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"A little love, a little work, a little
play— that's about all there is to it.
And if we can color these with the
rainbow of hope, the hues of fancy,
and the reflections of wisdom, we shall
findliie worth living."
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DEDICATION
TO OUR CLASSMEN,
WHO IN THEIR STRENGTH ARE EVER EAGER
TO FLIRTHER THE WELFARE AND
PROGRESS OF THE CLASSES.
WE DEDICATE THIS ISSUE OF
**TH]iE VIEeiNIAN'"
DEDICATION
MISS VIEGINIA EEDFOEE
FRESHMAN CLASSMAN
MISS eEACE WIOKAN
SOPHOMORE CLASSMAN
vHss viiBeiNiA poinirs
JUNIOR CLASSMAN
MISS OLIVJE T» IlLEIRo
SENIOR CLASSMAN
Tall columns .i^leaming cool and
white, bright sunlight flickering
through green leaves, i\-y clinging
to damp red lirick, shadow}' cor-
ridors—thus, we picture our alma
mater, a place of dignity, and
friendliness, and beauty.
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TO OUR
Faculty and Administrative Department
we give our thanks and appreciation
for making S. T. C. a stimulating
and pleasant place to live
. FACULTY •
A N JD
ADMINISTRATION
|)K. JOSEPH L. JARMAK
President
-MISS M.\R\' Will ri-: ii.)X
Head of the Home
Officers of Administration
John P. Wynne, Ph. D. Samuel AI. Holton, M. A.
Director of Teacher Training Principal of Training School and
Supervisor of Secondary Education
Grace E. Mix. M. A.
Assistant Principal of Training Schoo!
Jennie M. Tabb Mrs. Bessie Camper Jamison
Registrar, Secretary to the President, Dietitian
Secretary of the Faculty
Winnie V. Hiner
Treasurer
Mary :\IcCauley Snead, B. A. Susan W. Field, M. D.
Librarian Resident Physician
Willie R. McIvee, R. N.
Resident Xurse
Maud K. Taliaferro Samuel L. Graham
Postmistress and Manager of Snpfly Room Superintendent of Buildings and Grounds
ViRGILIA I. Bl'GG
Assistant Registrar
Frances B. Shelton Mrs. Laura Anderson Moss
Assistant Head of the Home Assistant to Treasurer
Mrs. Emma Bugg Blanton
NiglU Matron
Catherine M. Diehl Mrs. Mary W. Watkins
Clerk in Registrar's Office Clerk in Registrar's Office
M. \'iRGiNiA Potts
Secretary to the Head of the Home
Mrs. Eva Heterick Warren AIrs. Hallie K. Laing
Assistant in Home Department Assistant in Home Defartment
Mrs. Nettie D. Hurt
Assistant in Home Department
Houston Blackwell Mrs. Annie Farrar Shelton
Assistant in Home Department Assistant to Dietitian
Mrs. AIary AIorgan Province Mrs. Lillian \'. Xunn
Supervisor of Pantry Supervisor of Laundry
[20]
Officers of Instruction
Mary Barlow, B. S., M. A. Mary Helen Barnes, B. S., M. S.
Professor of Physical and Health Associate Professor of English
Education
\'irginia Bedford, B. S., "Si. A.
Assistant Professor of fine and
Affiled Arts
Leon E. Bell, B. A., M. A. Ada Randolph Bierbower,
Associate Professor of Education B. S., J\I. A.
Superi'isor, John Randoll^h Rural Training
School
Pauline Camper, B. S.. M. A.
Supervisor of Rural Education
Alice E. Carter, B. S., ]\I. A. Eleeta Cooper Gray, B. S., 'SI. A.
Supervisor of Grammar Grades, Assoemte Professor of History
Campus Training School and .Social Sciences
Martha W. Coulling, L. I.
Professor of Fine and Applied Arts
M. Boyd Coyner, B. A., M. A. Ottie Craddock, B. A.
Professor of Education Assistant Professor of Fine and Applied
Arts
Helen Draper, B. S.
Assistant Professor of Modern Languages
Louise R. Eitzpatrick, B. S., M. A. Xancy Eoster, B. A., M. A.
Assistant Professor of Physical Education Assistant Professor of English
Raymond Holliday Erench, B. S., M. S.
Assistant Professor of Chemistry
and Physics
James M. Grainger. B. A., M. A. Mary Burns Haynes, B. S., M. A.
Professor of English Primary Education and Supen'isor of
First and Second Grades. Campus
Training School
[21]
Sibyl Hexry, R. A., M. A. Mary Clay Hinek. B. S., M. A.
.-issislaiil Siitcrristir. Primary Grades. Professor of Ein/lish
(.'aniens Traiiiiii/i Scliool
Sami-el M. Holtox. B. a., M. A.
Priiicifal of Cninptis Training School and
Associate ProfesS(<r of fidncation
Olive T. Iler, B. S. CiEOROE W. Jeffers,
Associate Professor of Physical Education B. S.. M. A., Ph. D.
Professor of Biology
E. LuciLE Jennings, B. S., M. S.
Assistant Professor of English
Bessie H. Jeter, B. S., M. A. Bessie Gordon Jones, B. S.
Associate Professor of Home Economics Snlyerrisor, Rice Rural Training School
Mary Phillipa Jones, B. S.
Associate Professor of Education
LiLA London, B. S., M. A. Wilhelmina Paleske London,
Professor of Mathematics B. S. AL A.
Associate Professor of English
Thomas A. AIcCorkle. B. A., M. S.
Professor of Chemistry and Physics
Grace Eldridge Mix. Grace B. Moran, B. S., ^[. A.
B. S., j\L A. Associate Professor of Geography
Assistant Principal, Camfns Training
School: Supervisor of Kindergarten
AL\RV XTciioLs, B. S., M. S.
Assistant Professor of EnglisJi
Georgie Xorris, B. S. AL\ry E. Peck, B. S., M, A.
Snperz'isor of Fonrth Grade. Campus Associate Professor of History
Training .Sclioid and Social Sciences
Ida W'ooduow Penney, B. A., A[. A^
.\'iiper:isor of Third Grade.
CampKs Training School
AfARv n. Pierce, R. A., M. A. . Af. X^ircinia Potts, B. S,
.-Issnfitilr I'rofcssor of l-.diu-ati,n, I'arl Time histniclor in Miisic
LlSABETII Plku(jm, B. Mus.
Assislanl Professor of Music
Minnie V. Rice Francis Bctler Simkins,
Professor of Latin B. A., M. .\., Ph. D.
Associate Professor of History
and Social Sciences
EsTELi.E Smithev, B. A.
Professor of }fodern Languayes
Georgiana Fliz. STEriTEXSON, Iu)rni Stevens,
B. S., M. a. B. a., A[. a., Pu. I).
Sufierrisor. H'orsham t<ural I'raiiiinij Associate Professor of Binlogv
School
Alfred H. Strick
Professor of Afusie
Florence Hamer Stubbs, Carrie B. Tallaeerro,
B. S., M. A. B. S., M. A.
Associate Professor of Ifistory l^rofcssor of Mathematics
and Social Sciences
StEI-LA P)()S\\()KTII Ta'iLOR.
B. A., M. A.
Assistant Professor of llnylisli
Sarah liovn 'I'ccker, 1!. A., AL A. Katharine Tcpi'er, B. S., M. .A.
Associate Professor of History Professor of Home F.conomics
and Social Sciences
Iames Iu.liott W'almsley,
1!. A,, M. A., Ph. D.
Professor of History and Social Sciences
Frances X\'aters, B. S., M. A. Leola Wheeler. B. A., AT. A.
Assistant Professor of Geoyrafhy Professor of Reading and Dramatics
lOHN P. WVNNE,
B."a., AI. a.. Ph. D.
Professor of fidncatio)i and Director of
Teacher Training
'Four tilings a man must learn to do,
If he would make his record true: _
To think without confusion clearly.
To love his fellow man sincerely,
To act from honest motives purely.
To trust in heaven and God securely."
—Van Dyke
A
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'Four tilings a man must learn to do,
It he would make his record true:
To think without confusion clearly,
To love his fellow man sincerel)'.
To act from honest motives purel}'.
To trust in heaven and God securely.
—\'an Dyke

Senior Class
As we sift the four years of college life and sepa-
rate the gold from the dross, we find left friend-
ships, love of the beautiful, a will o' the wis]) called
culture, a knowledge that will enable us to meet the
demands of the da}', and a faith which makes us
desire to lix'e according to the highest standards
which we are able to visualize.
Xow, wistful, we go to take a silent farewell of
the campus, of the siiots we ha\'e lo\ed best at S. T.
C.—the colonnade with its Jeanne D'Arc, the tall
white columns, the clinging ivy, the sun dials. And
filled with lo\e and reverence, we whisper a vow:
"All hail. Alma Mater! Dear Mother, to thee
Thy daughters true, faithful, and lo}-al will be."
—S.-\RAH R()W'Ei,L, '33
S ]IE N I O ]IRd
•T H E V I E G I N I A N
MISS OLI\K T. ILER
Hojiorarv Mciiibcr of llw Sciiinr Class
V O L U M E XXX I I
Margaret Gathrigiit
DUMBARTON'. VIHGI.VIA
Elementary Edneation
Alpha Kappa Gamma; Fi Kappa Sigma: .\lpha Phi
Sigma; Cotillion Club: "14" Club: Class President.
'3i-'32. '32-'33 : Palette, Secretary-Treasurer. '30-'3i :
Association of Childhood Education : Granddaughter's
Club: y. W. C. A.. Cabinet. '30-'3i : Athletic Asso-
ciation.
Senior Class
Motto: "To stri\e. Id seek, tn tiiul. and not to yield"
Margaret Gati-iright President
Alice Moore Vice-President
Sarah Rowell Secretary
Henrietta Taylor Treasurer
T ]H[ E V I E <e I N I A N
Fraxces Elizabeth Armistead
FARMVILLE, VIRGINIA
Englisli
Sigma Pi Rlio : Alpha Phi Sigma ; Sodalitas
Latina. '2g-'so: El Circiilo Espahol. '2g-'30 ; Y.
W. C. A.. Town Girls' Committee: Athletic
Association.
Margaret \'irgixia Armstrong
FARMVILLE, VIRGINIA
History
Alpha Phi Sigma: Sigma Sigma Sigma: Dra-
matic Club, Vice-President, '3i-'32 ; Cotillion
Club, '14" Club: El Circulo Espanol ; Debate
Club: Tunii.r Choral Club.
Theodosia Mary Beacham
HOLLAND, VIRGINIA
Illslory
Alpha Phi Sigma : Debate Club : Mission Band
:
Cunningham Literary Society: Monogram Club;
\'arsitv Hockey Squad, '29-'30 : Class Hockey.
'30-'3i': Class Volley Hall. '32: Class Baseball,
3i-'32: Blazer Winner, '32: Y. \V, C. A.; Ath-
letic Association.
V O IL U M E XXII
JNIargaret 1')1;i,i,
BIRDS .NEST. VIKCIXIA
Primary Education
Cunningham Literary Society. '31-32; Eastern
Shore Club ; Association of Childhood Education :
Junior Choral Club. '31-32: V. W. C. A.: Ath-
letic Association,
]\1adi:e Blalock
BASKERXILLE, VUiGINIA
linglisli
Alpha Phi Sigma: Le Cercle Frangais; Cun-
ningham Literary Society, Vice President. '32-'33 ;
El Circulo Espanol : \'. \\". C. A.. Service Cimi-
mittee. '32-'33 : Athletic Assnciation.
DoR( IT II ^• Bl(jo.m field
FAUMVU.LE, VIK(n\IA
Muthciiiatics^.-irt
Palette. Treasurer. ' },2- ^i . \. \\ . C. A.. Chai
man Publicity C'onunittee: Athletic Associatii
*»f ^»-.-
T H E I E e I N I A N
Ida Mildred Booker
AXDERSONVILLE, VIRGINIA
lilcini'ufary Educalion
\. : Athletic Asso-Alpha Phi Si.ynia; V. W
iation.
Laurie Lin'ingston Boush
OCEAXA. VIRGIXIA
Mallirmatics
Monogram Chili; El Circulo Espanol ; Le Cercle
Frangais : Cunningham Literary Society : House
Council. '30-'3i : Mathematics Cluh : Hockey Class
Team, '29-'33 ; Volley Ball Class Team. '29-'3i ;
X'arsity Volley Ball Team. '30-'3i ; Baseball Class
Team. '2()-'3i ; Archery Champion, '3i-'32 ; Arch-
ery Manager. '3i-'32; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
Le Cercle Frangai
Association.
Cora Lee Briggs
WHALEVVILLE. VIRGINIA
History
V. W". C. A.
V O ]L U E XXX I I
Margaret Gould Browx
PORTSMOUTH. VIRGINIA
Elementary Education
Cunningham Literar.v Society ; Cotillion Club
;
"14" Club: Junior Basketball Squad; ^', W.
C. A. ; Athletic Association.
JosiE Virginia Bryan
SUFFOLK. VIRGINIA
Biology
X. B. B. O. ; Mathematics Club; V. W. C. A..
Social Committee. '30-'3i. Fellowship Committee,
3i-'32; Athletic Assuciation.
;\Iarv Custis Burwell
FLOYD, VIRGINIA
English
Mu Omega; Cotillion Club; N. B, B. O. ; Cam
pus League, '31 ; Treasurer Pan-Hellenic Coun-
cil.
'i2-33\ V. \V. C, A.; Athletic Association.
T H E V I E G I N I A N
Winston Cobb
SEBRELL, VIRGINIA
Biology—English
Choral Club. '2q-'30-'3I ; Cunningham Literary
Society, '29-'30-'3i ; Rotunda Staff, Proof Reader,
'30-'3i : Secretary, Student Standards Committee;
Chairman, Class Council ; Debate Club ; Business
Manager, The I'oice. '30-'3i ; Alpha Phi Sigma;
Pi Kappa Delta ; Mu Omega ; Alpha Kappa Gam-
ma ; Kappa Delta Pi ; X. B. B. O. ; Cotillion
Club ; Student Standards Committee, '32-'33
;
Freshman Advisory Board, '30-'3i ; Ex-officio,
Student Government, '32-'33 ; V. W. C. A. Pres-
ident. '32-33, Treasurer Freshman Commission,
'29-'30, Membership Committee. '30-'3i. Under-
graduate Representative. '3i-'3.2: Athletic Asso-
ciation.
Frances Gilkeson Coleman
CL'LPEPER. VIRGINIA
History—Mafluvnatus
Dramatic Club. Assistant Business Manager,
'31-32. Executive Board, '32-33; Cotillion Club;
Granddaughter's Club, Secretary, '3o-'3i ; X. B.
B. O. ; Cunningham Literary Society ; Mathe-
matics Club ; Le Cercle Frangais ; V. ^\'. C. A.;
Athletic Association.
Helen ]\Iiller Cover
STAUNTON, VIRGINIA
Home Ecoi}0)nics
Alpha Kappa Gamma ; Gamma Theta ; Cotillion
Club. President, '30-'3i ; Virginian Staff, Adver-
tising Manager, '30-'3i ; Student Council. '30-'3L
Vice President. '32-'33 : De-Ho-Ec Club. "14"
Club; Pan-Hellenic. '30-'3i-'3-2 ; V. W . C. A..
Social Committee.
V O IL U M E XXX I I
Lois A'irgixia Cox
XORFOLK. VIRGINIA
Matliciiwtics
Pi Gamma Mu ; Sigma Pi Rho : Alpha Phi
Sigma: House Council. '29-'30 ; Sodalitas Latina:
Debate Club; Cunningham Literary Society, Sec-
retary, '3i-'32; Mathematics Club, Vice President,
'^o-'3l^, Editor, "Tributum." '3i-'32; Freshman
Advisory Board, Chairman, '32-33 ; Wesley Stu-
dent Association, President, '32-'^'^ : Y. W. C. A.,
Chairman Church Cooperative Committee, '32-
33 ' Athletic Association.
Helen Mettoner Crute
F.\RMVILLE. VIRGINI.\
History
Choral Club, '29-'3i : Senior Choral Club, '31-
'32
: Choir of the College, '32-'33 ; Granddaugh-
ter's CUib: Y. W. C. A.: .-Vthletic .Association.
Lucille Crute
B.ASKERVILLE, VIRGINI.-\
Matliciiiatics
Granddaughter's Club, Secretary, '3i-'32-'33;
Mathematics Club ; Student Standards Commit-
tee ; Cunningham Literary Society ; Varsity Hock-
ey, '29-'30-'3i-'32-'33 ; Class Hockey Team, '29;
Varsity Basketball Squad, '29-'3i ; Class Basket-
ball Team, '29-'3i : Class Volley Ball Team, '29-
'31; Honorary Varsity, '30-'32 ; Field and Track:
.Vrchery : Tennis: Blazer Winner; Y. W C. .\.;
Athletic .Association, Treasurer, '3i-'32.
T H E V I E G 1 I A
Carrie Hardawav DeShazo
SUTHERLAND, VIRGINIA
English
El Circulo Espanol, Chairman of Program
Committee. '30-'3i, Secretary. '32-'33 ; Choral
Cluli; Cunningham Literary Society; Debate
Club. \'ice President. '32-'33. Chairman of Coun-
cil. '3i-'3-2. Varsity Debate Team, '30-'32 ; Alpha
Phi Sigma ; Pi Kappa Delta ; Oratorio Society
;
A Capclla Choir : Choir of the College : Rotunda
Staff. '3i-'33; V. W. C. A.; Athletic Association.
May Cokxki.us \'an Tromp Downs
1!A I.TIM (IRE. MARVLAXI)
History
Granddaughter's Club : Dramatic Club, Execu-
tive Board, '33 ; Freshman Hockey ; Junior Hock-
ey ; "14" Club; Y. W. C. A., Sing Committee;
Athletic -Assiiciation.
/'ff
4> Palette: VAthletic .\s!
Elizabeth Doyne
FARMVILLE. VIRGINIA
English
.
\\\ C. A.. Town Girls' Committee;
ociation.
V O L U M E X X I I
Ruth Allex Ihjrd
LYNCHBURG, VIRCIXIA
Music
Delta Sigma Chi; Alpha Phi Sigma; Cotillion
Cliih ; Choral Cluh, '2g-'so-'ii ; Choir of the Col-
lege, President, '33; Dramatic Club, Manager of
Make-up; "14" Club: Palette, Secretary, '31; Y.
\V. C. A. ; Athletic Association.
Helen R. Galev
CKEWE, VIRGIXIA
History
Transfer from Atlantic L'ni\ersity, '32; Gam-
ma Phi Upsilon; Debating Council, '2g-'3o
;
Women's Division Student Council, '30-'3i-'32;
Resident Hall Council, Secretary-Treasurer, '30-
'31-32
; Vice President, Junior Class; Secretary
Student Unit of Atlantic Unit of Atlantic Uni-
versity -\ssociation ; Glee Club; \'. \\ . C. A,;
Athletic Association.
Catherine Gannawav
IlELTOX, VIRGIN"I.\
Matliciiialics
Cunningham Literary Society; Mathematics
Cluli; V. W. C .\. ; .\thlctic .-\ssociation.
T H E V I E G I N I A N
Hattie Gilliam
WISE. VIRGIXIA
Latin
Sigma Pi Rlio ; Alpha Kappa Gamma ; Alpha
Phi Sigma ; Sodalitas Latina. Le Cercle Frangais
;
Cunningham Literary Society : Student Council,
Sophomore Representative, '30-'3i. Treasurer, '31-
'32, Ex-officio, '32-'33 : President House Council,
'3i : Chairman. May Day, '2i ; Student Standards
Committee: ^'. W. C. .\.. Freshman Commission.
29-'30.
Mary Louise Gregory
AMHERST. VIRGIXIA
English
Le Cercle Franqais. '29-'3o; Rotunda Staff, Cir-
culation Manager, '31-32; College Orchestra, '29-
'32
: Monogram Cluh, Secretary, '32-'33 : Blazer
Winner, '3i-'32: Class Hockey Team, '30-'32
Varsity, '3i-'33: Class Basketball, '29-'32 ; Var-
sity, '29-'3i ; Captain, Class Team, '30-'3i ; Class
Volley Ball, '29-'32, Honorary Varsity, '29-'3o;
Class Baseball Team, '29-'32 : Field and Track.
'29-'32, High Point Winner, '30 and '^2; Y. W.
C. A.. Sing Committee. '31 -'32: Athletic Asso-
ciation.
Frances Margaret Grubb
rcrrsDAM. new york
lilcnicniary Education
Transfer from Potsdam Xormal School, 1931 :
Choral Club. '3o-'3i : V. W, C. A.: Athletic Asso-
ciation.
V O L U M E XXX I I
JNIartha Boswell Guxter
EVIXGTOX, VIRCIXIA
History
Alpha Kappa Gamma; Pi Gamma Mu; Pi
Kappa Delta; Alpha Phi Sigma; KoUtiida Staff,
Athletic Editor, '31, Associate Editor, '22, Editor-
-in-Chief, '33; Monogram Club, '30-'3i-'32-'33
;
Cunningham Literary' Society ; Debate Club, In-
tercollegiate Debate Team, '3i-'32; Le Cercle
Frangais ; Class Hockey Team, '2^-2,2, Captain,
'32; Basketball, '2g-'32 ; Volley Ball, '29-'32 ; Base-
ball, '29-'32; Varsity Hockey, '30-32; Basketball,
'30-32
; Student Standards Committee, '32-3^ ;
Y. W. C. A., World Fellowship Committee ; Ath-
letic Association.
Janet Harris
MADISON HEIGHTS, VIRGINIA
Lati)l
Mu Omega; Pan-Hellenic, '3i-'33; X. B. B. O.
Cotillion Club ; Student Standards Committee
Mathematics Club ; Sodalitas Latina ; Y. W. C.
A. : Athletic Association.
M-\RGARET HlX
WISE. VIRGI-VIA
English
Pi Kappa Delta ; Zeta Tau ; Pi Gamma Mu
:
Debate Club, '29-'30, Treasurer, '30-'32, Varsity
Debater, Ex-officio, Council, President, '32-'33
Alpha Phi Sigma ; Ruffner Literary Society ; V.
W. C. A., Service Committee, '30-'3i ; .\thlctic
Association.
T H E AV I E e I N I A N
\'l<)I,ET HOFFA
BAUTdX, MARVLAXD
lilcnicniary liditcation
Class Basketliall Squad, '31-32; Class \'olley
Ball Team, '32: Class Baseball Team, '22; Y. W.
C. A. ; Athletic Association.
Kh
Lucille R. Ingram
nfXDAS. VIRGINIA
Bioloyy
Pi Gamma Mu ; Alpha Phi Sigma ; Choral
Club, '3i-'32; Mathematics Club, '30-'3i-'32; As-
sistant Biology Laboratory Instructor, '3i-'32-'33:
Cunningham Literary Society, Secretary, '3i-'32;
Y. W. C. .\., Reporting Committee, '3i-'32,
Treasurer, '32-'33 ; Athletic Association.
Margaret Jack
PORTSMOUTH, VIRGINIA
Frcncli
Sigma Pi Rho : Sodalitas Latina, '3i-'32-'33;
Le Cercle Fran(;ais, President. '32-'33
;
Zcta Tau
:
Y. \V. C. A., Chairman World Fellowship Com-
mittee, '32-'33-
V O L U M E XXX I I
Sara ^I. James
DENDRON, VIRGINIA
Latin
Kappa Delta Pi; Sigma Pi Rho ; Alpha Phi
Sigma; Pi Gamma Mu : El Circulo Espafiol,
President, '32-'33 : House Council. Secretary. '32-
'33 ; Sodalitas Latina : Freshman Advisory Board.
'32-'33
; Y. W. C. A., Chairman Prayer Commit-
tee. '32-'33 ; Athletic Association.
Ruth Jordax
HAMPTON, VIRGINIA
Elementary Education
House Council. '29; Student Standards Com-
mittee. '29: Junior Basketball. '31; Choral Club.
'3i-'32; Rotunda Staff, Summer, '32; Y. W. C.
A., Sing Committee, Summer, '32 : Athletic Asso-
ciation.
JEXILEE KXICHT
BIG STONE GAP, VIRGINIA
Music
Pi Kappa Sigma ; Dramatic Club, President.
32-33. Secretary, '31; N, B. B. O. ; Alpha Kappa
Gamma; Freshman Advisory Board: Choral
Club ; Primary Council : El Circulo Espafiol
;
Leader of Cotillion Club. '33.
T H E V I E G I N I A N
AxxA Kxox
NORFOLK, VIRGINIA
English
Cotillion Club: X. B. B. O. ; Y.
Athletic Association.
\V. C. A.
Doris Cabler Laxe
ELBERON. VIRGINIA
English
El Circulo Espanol. Treasurer. '31-32: Le Cer-
cle Fran^ais
: Junior Volley Ball, '31: Junior Bas-
ketball, '3i-'32; Sophomore Vollej' Ball, '30-'3i :
Sophomore Basketball, '30-'3i : Y. W. C. A.;
Athletic Association,
Mildred Lancaster
FAR.MVILLE, VIRGINIA
Chemistry
Mathematics Club : College Orchestra, '20-'3o-
'3r-'32-'33: Le Cercle Franqais ; Y. W. C. A.;
Athletic Association.
V O L U M E X X I I
DoKUTiiv Bkiggs Leoxard
KICHMONU. VIRGINIA
Biology
President Freshman Class. '30-'3i : Gamma
Tlieta : Alpha Phi Sigma: Chora! Club; Student
Handbook Committee, '32-33 ; Class Council. '30-
'31; "14" Club; Varsity Hockey, '30-31: Y. \V.
C. A., Publicity Committee, '31 -'32-33, Freshman
Commission ; Athletic Association,
Virginia Shields JMarchant
URBAXXA. VIRGINIA
Eiiglisli
Sigma Sigma Sigma: Cotillion Club; "14"
Club : Chi ; Granddaughter's Club : Le Cercle
Franqais ; Y. W. C. A., Freshman Commission
;
Athletic Association.
Marguerite ]\Iassev
POST OAK, VIRGINIA
Mathcinatics
Kappa Delta Pi; Pi Gamma Mu ; Alpha Phi
Sigma: House Council, Secretary, '3l-'32; Mono-
gram Club : Ruffner Literary Society, Vice Pres-
ident, '3i-'32 ; Mathematics Club, Secretary, '31-
'32: Rotunda Staff, Athletic Editor, ''3i-'32.
World News Editor, '32-'33 : Varsity Hockey,
'30"'3i"'32 : Honorary Baseball Varsity, '30; Class
Hockey Team, '29-'32 ; Class Basketball Squad.
'29-'32
; Class Volley Ball Team. '29-'3i ; Class
Baseball Team, '29-'3i ; Field and Track, '30-'33
;
Blazer Winner, '31: \'arsity Hockey Team, '32:
Y. \\'. C. A. : .Athletic Association.
T H E V I E e I N I A N
txAcriEi. McIJaxiel
MAM I'l'dX. VIKCIXI A
Matlu-inalin
Le Cercle Frangais, '3n-'3i
; Kuffner Literary
Society. '31-33, President, '32-33; Class Hockey
Team, '3i-'32: Varsity Hockey Team, '32-'33
;
Mathematics Club; B. S. U. ; Y. W. C. A.; Ath-
letic Ass( .elation.
Ci..\R.\ AIlstr
un'H Mdxn, viK(;i
I'rinnirv lulmal
\.\
Jnnior Choral Clnb. '3 1 -'32; Senior Choral
Clnli, '32-'33 ; Choir of the College, '32-'33, Treas-
urer, '32-33 ; .Association of Childhood Education,
'30-'33. Secretary, '^2-'^}, : ^. W. C. .\. ; .Athletic
.VssDciatiim.
I I .\ R K I i:i .S I .M M X .s A 1 00M .\W
Ull.WllKK. VIHIII.VIA
in.<t„ry
Delta Sigma Chi: Cniillu.n ( luh ; X, B. B. O.
:
Student Council, Jnninr l\cprcsentati\e, '3i-'32;
\. W. C. .\., Cabinet, '30-'3] ; .\thletic .Asso-
ciation.
AV (ID L U E XXXI I
Alice Lee [NIoore
HAMPTON. VIRGIXIA
Elementary Education
Chi; Vice President Class. '32-'3ji ; College
Cheer Leader; House Council, '32: Cotillion
Club; Class Cheer Leader, '3i-'32-'3,^ : Junior
Hockey Team; "14" Club.
Elizabeth jMorriss
FARMVILLE, VIRGINIA
Biology
Freshman Chorus, '29-'30 ; De-Ho-Ec Club,
'29-'3o; Granddaughter's Club; Y. W. C. A.;
Athletic Association.
Evelyn Coleman Pearcv
WVTHEVILLE. VIRGINIA
Primary Education
Association of Childhood Education ; Y. W,
C. A. ; Athletic Association.
T n E V I E G I N I A N
Le Cercle I'raiic,
Association.
Sarah I'lunu Pittman
GATKS. XORTH CAKOLIXA
H islory
Y. W. C. A.; Athletic
Alph:
Mu; V
Kate Tiickmax Puktek
PORTS^tOLTH. VIRGINIA
Elementary Education
I'lii Sinma: I'.eta Pi Theta : Pi Gamma
\\ . C. A., Cliainnan Service Committee,
Athletic Association.
I""ranci-:s P(jtts
PORTS IIOL'T H
.
\ I H(il X I ,\
i/usic
Sigma Sigma Sigma; Cotillion Clul): Dramatic
Club: X. Pj. B. O. : Rotunda Stat¥, Business Man-
ager, '32-'33; Choral Club. '29-'30-'3i-'32-'33
:
Choir of the College, Business Manager. '32-'33
Basketball, Class Sciuad, '2^-32 ; \'arsity, '3i-'32:
l-"rcshman Advisory Board ; V. ^^'. C. A. ; Social
Committee: Athletic .\ssociation.
V O IL U H E XXX I I
Anne Pritchard
WARM srUIXGS, VIRGINIA
Le Cerclf I-'rancais, Secretary, '32-'3j ; El Cir-
culo EspafKil: ^^ W. C. A.; Athletic Association.
St TART ()l-.\IXTANCF.
CIIARI.OITKSVILI.K. VIRGIXIA
I'riiiiary liiiucatioii
Alpha Phi Sigma; Association of Chiklhoot
Education. Treasurer, '32-'33 ; "^'. W. C. A.; Atli
letic Association.
4>
Cornelia Taylor Quarles
STAUNTON, VIRGINIA
lilciiu-iilary Hd neat ion
Delta Si.iinia Chi; "m" Club: Cotillion Club:
Association of Chililliood Education: ^. W. C.
A.; Athletic Association.
T H E V J E (IE I N I A N
Frances Alice Ratcliffe
STAUNTON, VIRGINIA
Home Economics
Mu Oiiu'ga: X. B. B. O. ; Cotillion Clul>; Dra-
matic Club. Executive Board, '3]-'32-'33: Palette:
De-Ho-Ec, President. '3i-'32 ; Shenandoah Club
:
El Circulo Espanol. '29-'3o; Y. W. C. A., Chair-
man Social Committee,
'i^-'a: Athletic Asso-
AlAin' TiioviAs Raw I.S
IVOR, VIRGINIA
MathciDcifics
Zeta Tau ; Alpha Kappa Gamma : Kappa Delta
Pi: Beta Pi Theta : Alpha Phi Sipma: Cotilhon
Club: X. B. B. O.: Virginian Stal^'. Editor-in-
Chief,
'i:i. Business Manager, '32 : Associate Edi-
tor, '31: Rotunda Staff, Proof Reader. '31:
Granddaughter's Club : Debate Club : Dramatic
Club. Chairman of Lighting Department, '32
;
Cunningham Literary Society: Mathematics
Club: Student Standards Committee, '32-'33
:
Choral Club, '30-'3i-'3-' ; V, W. C. A.: Athletic
Association.
(iAY Athena Ricuard.son
CHAHLOTTE COURT HOUSE, VIRGINIA
English
Alpha Phi Sigma : V. \\\ C. A. : Athletic Asso-
ciation.
VOLUME XXX I I
AIary Jess Richmond
JOXESVILI.K, VIK(;iXlA
F.iiglish
rranst'er frcjiii \'irginia Intcnnont. '31: Hmis
Council. '3J-'33 ; Rofiiiida Staff, '32-33 : Assucia
tion of Childhood Education, President, '3J-'33
Student Assistant, '32-'33 : Choral Club, '3i-'3^
Choir of the Cnllese, '32-'33 : Freshman Advisorv
Board: Y. \V. C. A.: Athletic Association,
Di'VAin. BooxE l\iL)(;\\A\-
ROANOKE, VIRGINIA
Mathcjiuitirs
.Monogram Club. '30-'33 ; Ruffncr Literar.\ Sci-
ciety : Mathematics Club; \'arsity Hockey. '30-
33', \'arsity Hockey Team. '3i-'32: Class Hockey
Team, '30-'33 ; Varsity Basketball Squad, '30-'3i
;
Class Basketliall Team, '30-'3i : Class Volley Ball
Team. '30-'32 : Class Baseball Team. '3o-'32 : l'"ieUI
and Track. '30-'33 : Blazer Winner, '3i-'32.
Luis ]\I. Rhodes
ROA.NOKE. VIRGINIA
English
Transfer from HoUins. '31 ; Student Council.
'32-'33 ; Kappa Delta Pi ; Roanoke Club ; Fresh-
man Advisory Board: Le Cercle F'rangais: Vir-
ginian Staff. Literary Editor; Choral Club. '31-
'32; Choir of the College. '32-33: V. W. C. A.:
Athletic Association.
T H E V 1l[ E e I N I A N
Marian NA Robinson'
("II \KL(1TTKS\II.I.K. \IH(1IX1A
I'nwary luliualion
Chi>ral Cluli. '.fd-'ji-'.i.' ; Lli.iir nl" lliu College,
'32-'3j: Dininatic Lliili: Associatiun cif Childhood
Education; ^^ \\ . (_'. A.; Athletic Association.
^^ J^
Alice Rodgers
HAMPDEX-SVnXhA', VIUGINIA
lilciiicniiiry liihiciilinii
Choral Chill, '30 '32 : Ihoir i.t" the C.llcge, 'jj-
'3.3: ^. W. C. A.; Athletic Association
C". Hii.Di'.cAUDh; Ross
AI.F.XAMINIA, \ IliCIXIA
Mallu-iiialUi
Alpha Kappa Gamma: Student Council; Senior
Representative, '32-'33 : Ruffner Literary Society,
Treasurer, '3i-'32-'33; Monogram Club, Vice
President, '3i-'32; Mathematics Club; Rotunda
Staff, Assistant Circulation A-Ianager, '3i-'32;
Varsity Hockey, '29-'30-'3i-'32 ; Varsity Basket-
ball, '30; Freshman Hockey; bVeshman Field and
Track; Blazer Winner, '32; Manager, Volley Ball,
'29-'3o; Manager, Archery, '30-'3i ; Manager, Bas-
ketball, '31-32; Mana,ger, Hockey, '32-'33: Y. VV.
L'. A.; Athletic Association, Vice President, Ath-
letic Criuncil. '32-'33, Secretary, '3l-'32.
V O L U E XXX I I
Sarali Smith Roweli.
SL'KKV, VIKC.IMA
Beta Pi Theta ; Aliiha I'hi Sii;nia ; l':i Circul..
Espanol, Secretary. '3i-'3J, \'ice President, '^2-
'33: Le Cercle l-'rangais ; Chora] Club, '30-31;
Rotunda Staff: Secretary of Class, '32-'33 ; V. W.
C. A, : Athletic Association.
Ja.xk 11()\\I';.\ l\()^,\l.l.
T.\Zi;\VKl,I., V1R(,IX1.\
Jlnglisli
Student Body President, '32-'33 ; Student Coun-
cil Secretary, '3i-'32: Campus League Chairman,
30-'3i ; Student Council, Freshman Representa-
tive, '29-'30 ; Pi Kappa Sigma ; .-Vlpha Kappa
Gamma; Alpha Phi Sigma; Virginian Staff, '30-
'31
; Rotunda Staff, '30-'3i ; Pan-Hellenic Council
President, '30-'3i, Representative, '3i-'32-'33; Col-
lege Orchestra ; Student Standards Committee,
•32-33; CotiUion Club; Y. W. C. A., Cabinet,
'.^2-'33
; -Athletic .Association.
ls.ATllRVX RoVSTEK
LYNCHBURG. VIRGIXI.\
Elementary lidn col ion
Pi Kai)pa Sigma; \"ikgi.\ia.\ Staff. .\rt Editor,
'32-33: Association of Childhn.id Kdiicati.m ; Co
tillion Club; N. B. B. O. ; Rolnnda Staff. An
Editor, '3i-'32: Palette, President. '31 -'32; \". \\
C. A.; Athletic Association.
T H E V I E e I N I A N
A1ar-]iia J^cjrraine Sanders
RICH MOM). VIRGINIA
J.atill
Alpha Phi Sigma: Sigma Sigma Sigma: Dra-
matic Cluh. Stage Manager: CotilHon Ckib, Pres-
ident: Sigma Pi Rho ; "14" Club; Pan-Hellenic
Council.
\"irl;ima Sanford
lARMVII.I.F.. VIRGINIA
L lie III islry—li is to ry
Sigma Si.enia Sigma; Class Baseba
•31
; Class Basketball Team. '32
Cotillicn Club: ^^ W. C. A.
n cam. '30-
14" Ckib:
\thletic .\sS(iciation.
4^'
x#
.\r.\K\' ['"bizABETti Scales
lirKXA VISTA. VIRGINIA
Home ru-oiioiiiirs
Shenandoali Club: Dc-Ho-Ec Club, Treasurer.
'31-3-: Cotillion Club: Cunningham Literarv So-
ciety ; \'arsity Hockey Squad, '29. Class Team,
'29; Class Basketball Team, '29-31: Class Vollev
Ball Team. 29: Class Baseball Team. 29: V. W.
C. A.: .-\tlik-tic Association.
V O L U E XX Y I I
s s-"^'S,ViS'J\'"|
E\'ELVX LrciLLE SlIAW
BRACEV. VIRGINIA
Mathematics
Alpha Phi Sigma; Mathematics Chib ; ^. \\'
C. A.. ; Athletic Association.
Leah Jane Shaw
ROANOKE, VIRGINIA
English
Cunningham Literary Society, t'rt'sident. '32-
'33: El Circulo Espanol ; Roanoke Club; V. \V.
C. A. ; Athletic Association.
Emily Mildred Sheltox
CHl^RCH ROAD. VIRGINIA
History
.\lpha Phi Sigma ; Cunningham Literary So-
ciety ; Debate Ctub ; Mathematics Club; Y. W.
C. .\. ; Athletic Association.
T H E V I E G I N I A N
Agxes Smith
MII.I-IXS, SOUTH CAROLINA
French
Beta Pi Theta : Cunningham Literary Society
;
Granddaughter's Cluh, N'ice President. '3i-'32; Le
Cercle Franqais : Mathematics Club : Y. W. C.
.\. : Athletic Association.
Aik(JKA DoREEX Smith
CoI.f.MBUS, GEORGIA
.l/(7//lc'»;i7/i«
Alpha Kappa Gamma : Alpha Phi Sigma : Pi
Gamma Mu : Cotillion Club; N. B. B. O. : Col-
lege Orchestra, '31; Class ^'olley Ball. '31: Ro-
tunda Staff. Reporter, '31, Business Manager, '^2.
Social Editor, '33 ; President, Virginia Intercol-
legiate Press Association,
':i2 '• Varsity Tennis,
'2,2
; Manager Tennis, 'a ; Class Treasurer, '30-
'31, '3i-'32 : Mathematics Club; Freshman .Advi-
sory Board; ^^ W. C. .-X.. Chairman Conference
and Con\ entioiis Committee. '33 : Athletic Asso-
ciation,
Dorothy May Snedegak
l)o\XOKE. VIRGIXIA
Mathematics
Alpha Kappa Gamma ; Manager Field and
Track. '30 ; Manager Hockey. '32 ; Varsity Hock-
ev, '3i-'32; Varsity Basketball, '31-32; Varsity
tennis, '32; Debate Club, '3i-'3^-'33: Ruffner
Literary Society; Monogram Club; Rotunda
Staff, '30-'3i-'32-'33 ; House Council, '30-'3i, Sec-
retary, '31 : Student Council, Ex-officio Member,
32-'33 ; Tennis Championship Singles, '3i-'32; Y.
W. C. A., Freshman Commission, '29-'3o; Ath-
le'ic Association, President, 'H' ^'ice President,
'i2-
V O IIL U M E XXX I I
JosiE Woodson Spencer
LYNCHBURG, VIKGINIA
Primary llducalioii
Cotillion Club; X. B. B. (). ; StiKknt Standards
Committee, '2g-'30 ; Association of Childhood Ed-
ucation ; Granddaughter's Club ; Class Council.
'31; V. W. C. A.; Athletic Association.
AIarv Elizabeth Swift
F.ARMVILLE. VIRGI.M.A
Latin
Pi Gamma Mu ; Sigma Pi Kho ; .Mplia Phi
Sigma; Y. W. C. A.; Athletic .\ssociation.
Henrietta Taylor
H.ARBORTOX. V I RG I .\ I .-S
History
Class Treasurer, '32-'33 ; Manager Baseball, '29;
Cotillion Club ; Debate Club ; El Circulo Espanol
;
De-Ho-Ec Club, '29; Freshman Basketball;
Freshman Hockey ; Eastern Shore Club ; Sopho-
more Basketball; Y. \V. C. ,-\. ; Athletic .Associa-
tion.
T H E V I E G I N I A N
\'lRGINIA ThORNHILL
BLUEFIELEl, WEST VIRGINIA
History
Mu Omega ; Cotillion Club : Di-amatic Club
;
X. B. B. O.: Y. W. C. A.. Sing Committee; Ath-
letic Association.
\\'00DRITI1 Tow i,i:r
CHATHAM
,
\ IRCIMa
lilriiu'iilary Hduiatioii
Dramatic Club; Pittsylvania Club. 'Jij-'ji ; Clio-
ral Club, '29-'32 ; Vice President of Junior Choral
Club, '31-32; Choir of the College, '32-'33 ; Math-
ematics Club; B. S. U. ; Mission Band; Cunning-
ham Literary Societv ; Senior Choral (lub: Class
Hockey Squad. '-Vac; Y. W". C. A.; Athletic
Association.
I'^LIZABETII W'ALTHAI.I,
liAXTE. VIRGINIA
Mathciiialics
.\lpha Phi Sigma; Monogram Club. '30-33 ^
President, '33 : Debate Club, '29-'33 ; Cunningham
Literary Society, 29-33. Treasurer, 32-'33 ; Math-
ematics Club; kotunaa Statif, Circulation Mana-
ger, '32-'33; Class Hockey Team. '2g-'3i ; Varsity
Hockev, 3o-'3i ; Class Basketball, '29-'32 ; Class
\'olley' Ball, '30-'32, Honorary \''arsity, '30-'3i :
Class Baseball, 'zi-)-'32: Varsity Tennis. '3i-'3^-
V O IL U W E XXX I I
Helen A\'althall
FAEMVILLE, VIRGINIA
La I ill
House Council ; Sodalitas Latiiia ; El Circnlo
Espanol ; Le Ceixle Frangais ; Y. W. C. A. ; Ath-
letic Association.
Xelle Wampler
BIG STONE GAP. VIRGINIA
English—History
Dramatic Club ; Cunningham Literary Society
Sodalitas Latina : Choral CIuIj: ^'. \\'. C. A.
Athletic Association.
Gazelle Ware
BECKLEY, WEST VIRGINI.\
Home Ecoiioiiiics
Sigma Sigma Sigma; Alpha Phi Sigma: "14"
Club; Virginian Staff, Assistant Advertising Man-
ager. '32-'33 ; Pan-Hellenic Association, President,
32-33; De-Ho-Ec Club: Y, W. C. A., Social
Committee ; Athletic Association. i#
T H E V I E G I N I A
Katmervx A\'aters
OXLEV. VIRGIN- lA
Emjlish
Gamma Thcta ; Cotillion Club: "14" Club; Pan-
Helleiiic Council: Freshman Advisory Board. '32;
Eastern Shore Club: Dramatic Club: Y. W. C.
A. : Athletic Association.
Je.'^sie \A'atkixs
KMPORI.\. VIIiGI.\I.\
French
El (, irculu Espanol : Le
Hilda Staff. '28-'29 : V. \\'
iation.
Cercle Fraiiqais : Ro-
C. A.: .\thletic Asso-
Imogene West
F.-\RMVILLE. VIRGIX1.\
tUenicnIary Education—Ilistory
Pi Gamma Mu : Alpha Phi Sigma : Student
Standards Committee. '32-'33: V. W. C. A.. Chair-
man Town Girls' Committee: Athletic Associa-
tion.
V O L U E XXXII
Jennie Frances Wheeler
HOPEWELL, VIRGTXIA
French
Beta Pi Theta : Le Cercle Frangais. '30-'33.
Treasurer, '31 : El Circulo Espanol ; House Coun-
cil. \^ice President, '32: Senior Choral Club. '35-
'33: Choir of the College, Vice President. '32-'33
:
X B. B. O. : Y. W. C. A.: Athletic Association.
^^'ILMA Evelyn \Yilll-\ms
RO.-\XOKK, VIRGINIA
Malhciiialiis
Kappa Delta Pi ; Alpha Phi Sigma ; Pi Ganinia
Mu ; Mathematics Club. Vice President. '32: S"-
dalitas Latina. Treasurer, '3i-'32: Cunningham
Literary Society, '32-'33 ; Roanoke Club: "N'. W.
C. A., 'Publicity Committee. '32-'33 ; Athletic .\s-
sociation.
Ann Wingo
JETERSVII.LE, VIRGINIA
English
Alpha Phi Sigma: Sodalitas Latina, '2q-'30 :
Mathematics Club, '3i-'32: Y. W. C. A.. Alumnae
Committee. '3i-'32: Athletic Association.
T H E V I E G I N I A N
Mary Edna W'instox
llnPKWEI.L. VIRGINIA
l-.n<ilish—Ilisloyy
Alpha Kappa Gamma: Le Cercle Frangais : \.
B. B. O. ; Granddaughter's Club ; Dramatic Club.
'30-'3i-'32, Vice President. '32-'33 ; Y. W. C. A.;
Athletic Assciciaticin.
I.TI.l.IAN WOMACK
KEVSVILLE, VIRGIXIA
llncilish—lMtw
Pi Gamma Mu : Sigma Pi Rho ; Aliiha Phi
Sigma; V'irgi.nmax Staff. .Assistant Business Man-
ager, '3i-'32, Advertising Manager, '32-'33 ; Stu-
dent Standards Committee, Secretary, '3i-'32,
Chairman, '32-'33 : Dramatic Club ; Debate Club
;
Cunningham Literary Society ; Sodalitas Latina
:
'14" Club: Senior Chaperon: Y. \V. C. A.: Ath-
letic .\ssociation.
Josephine Brumftei.d ^^'ooDING
IIVI.IFAX, VIUGIXI.V
Latin
Sigma Pi Rho ; .Associate Editor of Tributum
'3i-'32: ^^ W. C. .A.: Athletic Association.
V O L U E XXXII
Lillian May W'oodley
DUMBARTOX, VIKGIXIA
Home Ecoiwiiiics
Cunningham Literary Society : Le Cercle Fran-
gais. '29-'30 : Mathematics Club. '30-'3i ; De-Hn-
Ec Club, President, 's^-'SS- Choral Club, '3i-'32;
Y. W. C, A., Prayers Committee, '3i-'32, Social
Committee, '32-'33 ; Athletic Association.
Dorothy A\'oottox
FAR^rVILLK. VIRGINIA
Science
El Circulo Espahol ; Y. W. C. A.. Church Co-
operative Committee: .Athletic Association.
Marc.vret Youn'g
BLOXOII. VIRGINIA
History
Mu Omega: "14" Club: Secretary Junior Class:
Cunningham Literary Society. President. '3i-'32:
Eastern Shore Clul). President. '30-'3i : House
Council. '3i-'32: Cotillion Club: Chapel Commit-
tee. '31-32: Y. W. C. A.. Church Cooperative
Committee, '3i-'32: Athletic Association.
.\s Juniors, we break ste]) tn ponder over the tra-
ditions of our colleti'e—traditions that lia\e twined
and intertwined tlieniseh es aliout our liearts. We
feel their twist, their \m\\—their force that makes us
Iv'uow tliat lhe\' will e\er hind us. Im'oui these tra-
(htions we catch and hold before us the challenge
which jean d'.\rc has left us. In the sjjirit of old,
with banners, red and whhe, or green and white, we
blazon to the world our l"hanl<sgi\ ing battles and
triunii>hs. .\gain, the traditions ot our college lay
hold of our hearts as we see our capped and gowned
Seniors take their places in chajiel. Thus silentlx'
the threads of tradition interlace themseh'es with
oiu" dee]. est emotions, bringing to us old and hazily
patterned thoughts as we hang the greens at \ ule-
tide. Then b'oundcr's l)a\', the most re\ered of all
traditions, comes with its cords of ropedike strength,
binding us to the ]iast and pointing us liopefull}' to
the future.
So closeh- have these threads ol time-honored
custom hound our heaits that the\ ha\e made of us
a cable ot lo\e, strength and reverence,—a cable that
we Could not—would not—breal<.
—Alice Rowell, '34
[60]
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T H E V I E a I N I A N
MISS VIRGINIA POTTS
Honorary Member of the Junior Class
V O L U Ml[ E X I I
Margaret Parker
"This lass has a heart to resohe. a head to contrive,
and a hand to execute."
Junior Class
Motto: "Work our niottn. success our aim"
ATargaret Parker Fresident
]\Iarv Shelton I'icc-President
Elizabeth Kelly Secretary
ElmA Raw'lixgs _ Treasurer
[63]
T H E V I E e I N I A N'iV
Helen Allen
"The bond of union between Life and Joy.'
.Vnnie Anderson
"Her little nameless, unremeniliered acts
( )f kindness and of Love."
Xedr-\ B.\1K
'Love framed with mirth a yay fantastic round-
\'lKGINL\ B.MKD
"Joyous natured—mischievous, fond nf thought-
Enjoying things not cheaply bought."
Pl':.\RL B.\RKSD.\LE
"My wealth is health and perfect ease,
Aly conscience clear, my chief defense,"
Ie.xnallen B(J\\LE.S
"A smooth and steadfast wind.
Gentle thdughts and calm desi
l.OLS Rk.vdsilaw
'Then 1 saw her eye was bright,
A well of love, a spring of light."
\'|RGL\L\ IjRIN KLEV
"Simple joys, the natural growth
Of your childhood and vour youth
l^.urage, innocence and truth."
V O L U M E X I I
Louise Bullock
"She is as gold.
Lovely
— "'
Alice Collins
'As one whom secret slofy fills
She walks—
"
Fannie AIae Colonna
She holds her little thoughts in sight.
Though gay they run and leap."
Margaret Copen haver
— As fresh young Beauty gleams,
From coffee-colored lace
—
So peeped from its old-fashioned dreams
The fresher modern trace."
Helen Rose Cunnin(;ii.\.\i
She is all so slight
-And tender and white
As a May morning."
Phyllis Denit
"I think this gaiety would make
A spiritual land,"
AIary Diehl
"Thou bringest unto me a tale
Of visionary hours."
AFargaret Elev
Her eyes as stars of twilight fair
Like twilight too. her dusky hair.'
T ]H[ E V I E G I N I A N
Alma Foster
"God who created me
Nimble and light of limb.
In three elements free.
To run, to ride, to swir
r.I.MEK 1h)STER
"The artless, ageless things you say
Are fresh as May's own Howers."
A1aR\- BfRGESS I'^KASEK
"Oh TIkju, my nature taught
To breathe her genuine thought."
Ruth Gaines
'Whose armour is her bravest thought
And simple truth her utmost skill."
Nan Gilbert
"There she weaves by night and day
A magic web with colors gav."
Mildred G\\ALT^E^
"One who never turned her back but marched
breast forward."
Margaret Hamlet
"She started to sing as she tackled the thing that
couldn't be done—and she did it."
\'irginia Hamilton
.\n inbiirn charm of graciousness
Made sweet her smile and tone."
V O L U M E X I
Nancy Harrison
"A poet could not hut be gay
In such a jocund company."
1 llLDA 1 lAR\l•:^
'\ou will say, 'How kind she was,'
You will sav, 'How true she was'.
Martha IIiggins
'.\n inrtuence luminous and serene,
.A shining peace.
"
AIary Easley Hill
"Seeing only what is fair.
Sipping only what is sweet.'
Bessu-: Hix
'And gentle in her manner, they
Do hold things in a quiet way.'
!'"rances HdUToN
'lier mirth the world required.'
Mary Howard
'If she worried, she hid it."
Margaret Hi"Nter
"She doeth little kindnesses
\\'hich uK.ist lea\e undone or despise.'
4
i
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T H E V I E G I N I A N
Uk ^ ~ 5
'^^^^^^^^/
i'J.IZAHETlI I\E1.LV
"A smile amid dark frowns—a gentle tone
Among rough voices."
RaRHARA KllSTKR
'I will sing. I will go, and never ask me, '\\ hy'
J was born a rover and a passer-by."
\'lU(;i.\'i.\ Laxiicr
' The face of mankind was built for smiles.'
T.i'.i.i.A L(i\-i-:lace
'lilue were her e\es as the fairy da:
Her cheeks like' the dawn of day
(il.dUI.V ]\I.\XX
'.A perfect woman, nobly i)lanned
Tu warn, to comfort and ci>nnv,and.'
AJakv AIcCarx
'Music is love in search of a word.'
Alice ^IcKav
"Tbere was a distance in her li.ok
Thai maile us look again ;
--\ud if she smiled we might believe
That we'd not limked in vain."
EmILV AJlCADOWS
'It takes life to love Life.'
V O IL U M E XXX I I
Ida ]\Iason Miller
'It was her thinking of others made you
think of her."
Jacqueline ^Ioktox
A friendly heart has plenty of friends.'
Margaret AILRRA^"
'A stately maiden she. and ever strong
Making the world liappy with her song
AJarv p.. XeL.S(JN
"Trne to her friends.
True to herself.
And true to duty always."
Charlotte Parrisii
'Her voice was eyer soft, gentle and 1<
an excellent thing in Wduian."
Katherixe Petree
A merry heart niakcth a cheerful countenance.'
Dorothy' Prescott
-Around her radiates the warmth of friendship.
lU-MA RawLINGS
'She is sweet in temper,
Calm in soul, and will never give up
Till she reaches the goal."
T H E V I E e I N I A N
Retsv Ross
Always happy, always gay. slie trips along lite':
ru.u.ged way."
.\l.IClC Row ICI.I.
'.-^loni for succfss she sremcil
With .gracf t(i win an.l heart to hold."
( iR.vfi-: I\(i\\ 1:1.1.
It is the mind that maketh the hodv rich.'
M.\Rt;.\Ki:T RlCKER
"\\ hat dehyhtful Imsts are thev
Life and i,,,ve."
KlTll UfCKER
.A pardlike .Spirit he.intitiil and swift-
Kdittt Sh.vxks
"To know her is t.. love her
For nature n'er made such another.'
Hei.ex Siiawex
"Content to li\e
—
I seek no more than niav suffice'
M.ARV SHELTON
"True as steel, sincere, and independent.'
Irw IX S'lWRLES
"'.-\ face with gladness overspread,
Soft smiles hv hiniian kindness bred.'
V O IL U M[ E XXX I I
Joyce Sturm
"The \vav to gain a friend is be one.'
Gertrude Suc.den
"True merit is like a river;
The deeper it is. the less noise it make
Gladys Taylor
"Xever too careless, nor too sad.
Never too studious, always glad.'
Sarah Hyde Thomas
"So would I softly
Da\" long, night long.
Change my sorrow
Into song.''
Louise Van Le.\r
"The same yesterday, today, and forever."
]\Iartha Scott W'atkixs
"Trouble weighs but lightly on her shoulder
Helen Westmoreland
"True to her word, work, and friends
Dorothy Wingeield
"Good humor is like a summer day,
It sheds brightness on everything,'
Sue Yeaman
'Give me true friends and music,
And life will be a pleasure."
'Kacli tor the otlier, and all for success!"
Stuhhorn determination to reach the linal i^oal,
llilarit}- a])olo,qized for with a shamefaced smile,
Superllcialities o\ershado\\ ed h\- ambition,
Lo\es for lieethoven and Ir\inj; Merlin;
Admiration for the more learned.
Likes prondl)- hidden 1)\- nonchalance,
l.ijnorance hidden with a lift of the chin
—
Mental confusions in a world too full to he well or(
Thus are we, the sn]ihoniores of S. T. C.
\\ ho w ill e\er he
d^ach for the other, and all for success."
-Bei,li-: Lo\"]".i.aci-:
]1P]HI[(OMO]B]
T H E V I E C I N I A N
MISS GRACE MORAN
Honorary Member of the SopIwDiorc Class
tT4]
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Mary Drew kv IIuud
NORFOLK, VIRGINIA
President Sophomore Class, '22-33; Choral Club, '31-
'32; Virginian Staff: N. B. B. O. ; Y. W. C. A.. Fresh-
man Commission, Treasurer, '3i-'32 : Athletic Associa-
tion.
Sophomore Class
Motto: "Each tor the other, all for success"
Mary Hood Presl(tciit
Jestine Cutshall J'icc-Pri-siiii-iit
Laeta Barham
_ Si'crctary
Dorothy Davis Treasurer
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T H E V I E <e I N I A N
ISABELLE 'M. AlLEGREE
CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA
Student Council, '31-'32-'33 : Alpha Phi Sigma;
X. B. B. O. : Le Cercle Frangais ; Class Hockey
Squad, '3i-'32; Chapel Committee, '32-'33 ; Y. \V.
C. A., Prayer Committee, '32-'33 : Athletic Asso-
ciation.
Lucy Emily Anderson
ARVONIA, VIRGINIA
House Council ; Y. ^\^ C. A. : Athletic Associa-
Laeta Barham
RICHMONDj VIRGINIA
AIu Omega; Cotillion Club; N. E. B. O. ;
Granddaughter's Club; Class President, '3i-'32;
Class Secretary, '32-'33 ; Y. W. C. A., Freshman
Commission, '3i-'32; Sing Committee, '32-'33
;
Athletic Association.
AJ-\k(;ARET BeaR[)
BI.rKFIKI.n, VIRG1XI;\
Field aiul Track, 32: Y. W. C. A.; .\thletic
.Association.
S.\RAH Beck
BUTTERWORTH , VIRGI X I A
Sigma Sigma Sigma ; X. B. B. C). ; Cotillion
Club; Varsity Basketball Squad, '3i-'32; Class
Basketball Team, '3i-'32; Class Hockey Team,
'3i-'32; Y. ^^^ C. .\.: ,\thlctic .\ssociation.
Alice Roberta Blaxkixsiiip
LVXCHBVRG, VIRGINIA
Choral Club; Orchestra; X. B. B. O.; Y. W. C.
.. : .Athletic Association.
V O L U E XXXII
I'\\KNv Campbell Boswoktii
1! U( )W X SB U UG , V I RC I X I A
Zeta Tau: X. II. B. O. ; Alpha Phi Sigma:
Sodahtas Latina ; (irandchiuolner's CUili: I.t' Cer-
cle Frangais; Chural Clul). '3i-'32; Rasketliall
Squad, '^i-'.v: ^^ \\'. C. .\, : Athletic Association
Virgin LA Brown
FISHERSVILLE. VIRGIXI.^
De-Ho-Ec Chib, '32''33 ; Y. W. C. A. ; Athletic
Association.
X.\X(,V BlReAN'VX
RICHMOND. VIRGIXT.\
Delta Sigma Chi ; Pan-Hellenic Cuinicil, Sec-
retary, '32-33: Cotillion Club: ^^ B. B. O. : De-
Ho-Ec Club, Vice President. '3i-'32; Dramatic
Club: Palette: V. \V. C. A.; .Athletic .Association.
b^RANCES Bl'RKS
BEDFORD, VlRGlXI--\
Y. W. C. .A, : .Athletic .Association.
ClIRLSTINE FraYSER CiIILI)KI-A
nrMH.-\RTO.X. VIRGIN I.\
Zeta Tau; Cotillion Club: K. B. B. O. ; House
Council : Granddaughter's Club, Treasurer, '32-
'33: Student Standards Committee, '3i-'32: \'. W
C. A., Church Cooperative Committee; .\thletic
Association.
Carmen Ercell Clark
COLLIERSTOWN, VIRG1NI.\
-Alpha Phi Sigma : Sodalitas Latina : Business
Manager of Trihutuin. '32-33: Le Cercle Fran-
gais
: Y. \V. C. -A,, Prayer Committee, '32-'33
;
-Athletic -Association.
T H E V I E e I N I A NhJ
Louise Coleman
BUFFALO. VIRGIXIA
Cotillion Club; Alpha Phi Sigma: Dramatic
Club; V. W. C. A.; Athletic Association.
]\1artha Cross
SUFFOLK, VIRCIXIA
Gamma Theta ; Cotillion Club; Alpha Phi Sig-
ma; "14" Club; Y. \V. C. A.; Athletic Associa-
tion.
Thelma Jane Croye
PEARISBCRG. VIRGIXLA
Club: ^". W, C. A.: Athletic Association.
Jestine Cutshall
ROAXOKE, VIRGINIA
\'ice President Freshman Class. '3i-'32; Vice
President Sophomore Class, '32-'33 ; Cotillion
Club; K. B. B. O. ; Choir of the College
;
Roanoke Club ; House Council ; Y. W. C. A.,
Chairman Sing Committee, '32-33 : Athletic As-
sociation.
Catherine Davis
ROCKY MOU.XT. VIRGINIA
14" Club; Choral Club. '3i-'32: Granddaugh-
ter's Club; Freshman Hockey Squad; A". W. C.
A., Social Committee, '31-32; Athletic Associa-
tion.
Dorothy Davis
ROANOKE. VIRGTNIA
Choral Club; Dramatic Club, '3i-'32-'33: Treas-
urer of Class, '3i-'32-'33; Class Hockey Team,
'3i-'32-'33; Varsitv Hockey Squad, '32; Varsity
Baseball. '3i-'32; Manager of Baseball; Y. W.
C. A.: Athletic .\ssociation.
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Frances Dillon
INDIAN ROCK. VIRCIXIA
Gamma Tlieta ; "14" Clulj ; Cotillion Club: Y.
W. C. A. : Athletic Association.
Lottie Dixon
NORFOLK. VIRGINIA
Choral Chib. '3i-'32: Choir of the College:
Class X'olley Ball. '3i-'32: Class Orchestra. '31-
'32-33 : Debate Club, Secretary. '32-33 : Y. W
C. A. : Athletic Association.
France-s Dor in
RICHMOND. VIRGINIA
Gamma Theta : Cotillion Club: Dramatic Club:
X. B. B. O. : Y. W. C. A., Freshman Commission:
.\thletic Association.
Evelyn A^iolet Drvdex
POQUOSON. VIRGINIA
Y. W. C. .\. : Athletic Association.
Elizabeth B. 1'"eild
RICHMOND. VIRGINIA
Gamma Theta: "14" Club: V. W C. A.
letic .Association.
LouLSE Floyd
BIRDS NEST. VIRGINIA
Transfer from ^\'illianl and Mary: "14" Clul)
:
Le Cercle I-jangais : Eastern Shore Club ; Grand-
daughter's Club: V. W. C. A.: Athletic Associa-
tion.
T H E V I ]IB e I N I A N
Natalie Francis
IKINKIXS, VIRGINIA
\
. \\ . C. A. ; Athletic Association.
Lena .Mac (jArdxer
Sll AUSVILI.K. VIRGINIA
Alpha i'lii Sigma ; Orchestra, Secretary, '32
Dramatic Club; Campus League Committee, '32
'33; V. W. C. A.; Alumnae Committee, '3i-'32
Athletic Association.
M AKCARET r,I E.MICK
IIU; sT(i.\K (;AP. VIRGINIA
Sigma Sigma Sigma; .\. B. P.. (). ; Cntilli,.n
Club; Y. W. C. A.; Athletic Association
AIaKV (llEMER
BIG STONE GAP, VIRGINIA
"14" Cluli; Sigma Sigma Sigma; Sodalitas Lat-
ina; Le Cercle Fran(;ais ; Y. W. C. A.: .Athletic
Association.
Li;Lr Gravely
MARTINSVILLE. VIRGINIA
Choral Club: Y. W. C. A.; Athletic Associa-
Rosa ]\Jae Gunter
l-UANKTOWN, VIRGINIA
Transfer from William and Mar\-, '32: "14"
Club; Eastern Sh..ire ( lul); V. \\\ C. A.; .\thletic
.Association.
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A^iRGiNiA Guy
NORFOLK, VIRGI.VIA
Delta Sigma Chi; Cotillion Club; \. B. B. O.
:
Dramatic Club; Y. W. C. A.; Athletic Asso-
ciation.
Edith Haii.ey
GLADYS, VIRGIXI.V
House Council ; V. \\". C. A, ; Athletic Asso-
ciation.
Lois Eliz.vbeti! II.xkd^'
WATTSBORO, VIR(;i.\IA
Alpha Phi Sigma; Class Willev Ball, '3i-'32
\\ W. C. A. ; -Athletic .Association.
Judith Hardy
KENBRinCE. vrRGINL\
N, B. B. O.: Y. W. C. A.; .Athletic Association.
Alice Lubbock Harrison
BRAXDOX, VIRGIXIA
Y. W". C. .\. ; .\thletic .Association.
Esther Haskins
MCKEXNEV, VIRGINIA
Choral Club. Vice President, '32-'33 ; Debate
Club. Treasurer. '32-'33 ; Ruffner Literary Socie-
ty : College Orchestra. Treasurer. '32-'33 ; Fresh-
man Orchestra, '3i-'32; Sophomore Orchestra,
'32-33; .Alpha Phi Sigma; Y. W. C. .A.; Athletic
-Association.
T H E V I E e I N I A N
Ruth Haskixs
MCKEXNEV. VIRGINIA
Chciral Club, Secretary, '32-'33 : Alpha Phi Sig-
ma: Class Volley Ball, '3i-'32 ; College Orchestra;
Freshman Orchestra, '3i-'32: Sophomore Orches-
tra, '32-'33 ; V. W. C. A.; Athletic Association
Elizabeth H. Hendrick
PALMER SPUING, VIRGINIA
V, W. C. A., Alunmae Committee, '32
letic .\ssociation.
Margaret Herndon
RICHMOND, VIRGINIA
Transfer from \\'illiam and Mary, '32; Le
Cercle I'Van(;ais ; \'. W C, A. : Athletic Associa-
tion.
Garnet Hodges
ROANOKE, VIRGINIA
G>tilli<.n Club; X. B. B. O. ; Roanoke Club;
V. W. C. .A.. Freshman Commission, Sing Com-
mittee ; Athletic Association.
\'irgixi-\ 1). Hudnett
SCTHERLI.N, VIRGINIA
32; Y. W. C.Class Basketball Squad
-Athletic .Association.
Hazel Hollaxd
WINDSOR, VIRGINIA
C. A. : .Athletic .Association.
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Avis Hunt
HAMPTON. VIRGINMa
Y. VV. C. A.; Athletic Association.
Lucille Hunt
POQUOSON. VIRGINIA
Y. W. C. A. ; Athletic Association.
]\fARY Hurley
ATLANTIC. VIRGINIA
Transfer from \\"illiani and Marv. '32; East-
ern Shore Club; Granddaughter's Chili; ^, ^'\'.
C. A. ; Athletic Association,
Jennie Hurt
KENBEIDGE. VIRGINIA
N. B. B. O.; Varsity Basketball, '^i-'^^: \'ollev
Ball, Captain, '31-^2: Tennis, '^i-'.^j; V. W. C
A. ; Athletic Association.
Ruth Hutchison
NEWPORT, VIRGINIA
Alpha Phi Sigma ; Class Basketball Squad, '32 ;
Class Volley IBall Team, '32 ; Class Baseball
Team, '32 ; Varsity Hockey Squad, '32 ; V. \\'.
C. .A. ; Athletic Association.
Louise Schwartz Hyde
BUCHANAN, VIRGINIA
Choir of the College; "14" Club; Choir Quar-
tette; Alpha Phi Sigma; Y. \\\ C. A.; Athletic
Association.
;»* « »f' \i
T H E V I E e I N I A N
LiLA Jacob
MACHTPOXGO, VIRGINIA
Alpha Phi Sigma: Sodalitas Latina. Treasurer,
'3^-33; Junior Choral Ckib. '3i-'32; Choir of the
College. Apprentice, '32-'3.3 : Choral Club, '32-'33
:
Le Cercle Frangais : Y. W. C. .\. : Athletic As-
sociation.
Ella Grey Johxsox
.\I.BERTA, VIRGINIA
W. C. A. : .Athletic .Association.
Jessica Ann Jones
Gt.EX ..VLLE.V, VIRGINIA
Le Cercle Frangais ; .Alpha Phi Sigma : Y.
C. .-\. : .Athletic .Association.
Dorothy F. Jtstis
EX MORE, VIRGINIA
Transfer from Stratford Colle.ae, '32: Choir
of the College : College Orchestra : Granddaugh-
ter's Club: Y. W. C. A.: .Athletic .Association.
Katie Kidd
ANDERSOXVII.LE, V1RGIXI.\
.Alpha Phi Sigma: Y. \V. C. A,: Athletic As-
sociation.
Evelyn Knai-b
RICHMOXn, VIRGINIA
Gamma Theta : Cotillion Club: "14"
W. C. .A : .Athletic .\ssociation.
V O IL U H E XXX I I
Emma Littleton
BI.OX0.M, VIRGINIA
"14" Club: Eastern Sliore Club; Cotillion Club;
Choral Club; Y. W. C. A., World I'dlowsbip
Committee; Atbletic Association.
Mildred Lipsiomb
CHASE CITY, VIR(;i.\IA
Mu Omega; X. B. B. O. : House Council;
Cotillion Club; Y. W. C. A., Freshman Commis-
sion ; Athletic Association.
Belle Lon^elace
soi;th bosto.x. virgi.ma
Gamma Theta ; X. B. B. O. ; Cotillion Club;
House Council; Rotunda Staff, Joke Editor. '32-
'33 : Y. W. C. A., Sing Committee ; Athletic
.Association.
Ella Mallory
lawrexceville. virgi.xia
Alpha Phi Sigma; Cotillion Club; X. B.
Y. W. C. A.; .Athletic .Association.
IxEZ Martix
ROAXOlvE, VIRCIXI.A
N. B. B. O. ; Y. W. C. A.; Athletic .Association.
Elizabeth Mason
ROANOKE, VIRGINIA
Cotillion Club; X. B. B. O. ; Pi Kappa Sigma;
Roanoke Club; Y. W. C. A.: Athletic Association.
T H E V I E e I N I A
Audrey ]\Iattox
LVXCH STATION, VIRGIXIA
Choral Club ; Class Hockey Team : Class Base-
ball Team : Class Volley Ball Team : Archery ;
House Ciumcil : V. W. C. A. : Athletic Associa-
Clixtis AIattox
ROAXOKE, VlUC;i\IA
\arsitv Hockey Squad, '32: Class Hockey
Squad. '32: X. B. B. O. : V. W". C. A.; Athletic
Association.
Leli.a AIattox
ALTAVISTA. VIRGINIA
.\lpha Phi Sigma; Monogram Club. Treasurer.
'32-'33
; Rotunda Staff, News Editor, '32-'33
:
Choral Club : Sodalitas Latina ; Varsity Hockey
Team, '31. Varsity Squad. '32. Class Team, '31,
.Assistant Manager, '32 ; Class Basketball Team.
'32; Volley Ball; Baseball; Tennis. \"arsity
S(|uad. '32
:
^. W. C. A. ; .Athletic Association.
Jeax McClure
POTTSWOOD. VIRl.I.MA
V. \V. C. A.: Ath-"14" Club; Cotillion Clul
letic -Association.
Margaret Huston McCue
STAUNTON. VIRGINIA
Mu Omega; Cotillion Club; X. B. B. O. ; Y.
W
. C. .A.; Athletic Association.
P^RAXCES McDaXIEL
HAMPTON. VIRGINIA
Choral Club: Le Cercle Frangais : Varsity
Hockey Squad. '32; Field and Track. '32: Class
Hockev Team. '22; Class Baseball Team. '32;
\\ W' C. A. ; .Athletic Association.
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LuciLE McGhee
GLADYS. VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
lOLA ;\lcL\TIRE
MOUNT HOPE. WEST VIRGINIA
Cotillion Club; Dramatic Club; X. B. B. O.
;
Mu Omega ; Y. W. C. A. ; Athletic Association.
K.\THERIXE McLeMORK
COURTLAXn. VIRGINIA
Gamma Theta ; Cotillion Club; "14" Club; Y.
U'. C. .'\. ; .Athletic .Association.
]\T.-\RGARET McX.AM.AR.A
RICHMOND. VIRGINIA
El Cercle Espanol. Treasurer. '32; A'. ^\^
.A. ; Athletic Association.
Marian Moran
SALEM. VIRGINIA
Choral Clnb. '32; Y'. W. C. A.; Athletic Asso-
Virginia AIoses
NORFOLK, VIRGINIA
Cotillion Club; X. B. B. O. ; Granddaughter''
Club ; A'. \V. C. A. ; Athletic Association.
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T H E V I E C I N I A
AFary Elizabeth Norman
MARTINSVILLE. VIRGINIA
Dramatic Club. '3i-'32-'33; Choral Club. '31-
'32
: Choir of the College, '32-'33 ; House Council
:
Sophomore Orchestra ; Y. W. C. A. ; Athletic
Association.
June Yetiye Oney
ROAXOKE. VIRGINIA
Transfer from New Jersey Woman's College,
'31: Roanoke Club, Treasurer; Primary Council;
Choral Club ; Y. W. C. A. ; Athletic Association.
Rebecca 0\yen
JARRATT, VIRGINIA
Y. W. C. A. ; Athletic Association.
Emily Ellen Payne
COLCMBIA, VIRGINIA
Y. W. C. .\. : .Athletic -Association.
Sarah Mildred Perdue
CHESTERFIELD C. H., VIUCINLV
Choral Club; I'.ilklore Society; \'. W.
Athletic .\ss(iciatinn.
Annie ItEvll Perkins
PETERSBURG. VIRGINIA
W . C. A. ; .Athletic Association.
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IMargaret Perkins
VIRGILIXA. VIRGINIA
Y. ^\. C. A. ; Athletic Association.
Evelyn Phillips
PLEASANT VIEW, VIRGINIA
V. W. C. A. ; AtlileticAlpha Phi Sigma
Association.
Mildred Annie Phillips
WIXTERPOCK, VIRGINIA
Varsitx- Basketball Squad, '3i-'3^: Class Bas-
ketball Team, '3J-'32: Y. \\'. C. .\. ; Athletic
Association.
Marguerite Poole
RE.\MS, VIRGINI.\
Granddaughter's Club: ,-\lpha Phi Sigma;
W. C. .A. ; .\thletic .Associatiim.
A'iRGINIA PUCKETT
M.\RTINSVI1.LE, VIR(;iNI.\
Choral Club, Librarian .\ssistant : V. W. C. .\.
.\thletic .Association.
Winifred Jackson Pugh
CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA
Student Covmcil, '32-'33 : .-\lpha Phi Sigma
:
Rotunda, Reporter; Sodalitas Latina. Secretary;
Chapel Committee; Mathematics Club; Class
Hockey Squad, '32 ; Y. W. C. .-\.. Prayer Commit-
tee ; .Athletic -Association; N. B. B. O.
J^'
T H E V I E e I N I A N
Anne R. B. Putney
FARMVILLE. VIRGINIA
Choral CI11I5 ; Choir of the College : Le Cercle
Frangais, Reporter, '32; Sodalitas Latina ; Alpha
Phi Sigma: V'irginian Staff; Mathematics Club:
Y. W.\'. A.: Athletic Association.
Ia'cy Read
PALMKK SPRINGS, VIRGIXIA
Alpha Phi .Sigma: House Council: Choral
Clul). Treasurer ;^\ W. C. .A.; Athletic Assncia-
tinn.
IIeI.E.X I.OflSE RlDG\\'AY
RO.WOKK, VIRGINIA
Alpha Phi Sigma: El Cercle Espanol : Y. W,
C. A.: .\thletic .Association.
LUCII.I.E BrRFORI) RoCKE
NORFOLK, VIRGINI.\
Choral Cluh: Cotillion Chih: X. B. B. O.
Y. \V. C. .A.; -Mhletic .\ssociation.
Mariu'ekitI': Rou.ixs
MESSUK. \1RG1 Xl.\
.\lpha Phi Sigma: Kl Circuit, Kspanol : Y, \Y,
.\.: . Mhletic .\ss<,ciati..u.
Neli.e ().\kev Ryan
s H Aw s\' I i.i.i; , \' I m: I X I a
Alpha Phi Sigma: Cranddaughter's Cluh: Dra-
atic Club: Y. W. C. A.: .\thletic Association.
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Alva Sawyer
PETERSBURG. VIRCIXIA
Granddaughter's Club; X. B. B. O, : Y. W. C.
A. ; Athletic Association.
WvcLiF Scott
OR.WCE, VIRGIM.\
Sigma Sigma Sigma; X. B. B. O. ; Cotillion
Club ; Le Cercle Frangais ; Y. W. C. A. ; Athletic
Association.
Christine Seav
DILI.WVX, VIRGIXI.V
Choral Club; Orchestra; Choir of the College;
Library Assistant; Y. W. C. A., Music Commit-
tee; Athletic .Association.
Ruth Showalter
KEXBRIDGE, VIRGINIA
Cotillion Club; X. B. B. O. ; Choral Club:
Choir of the College; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
]\Iavxie Showalter
KEXBRIDGE, VIRGIXIA
Cotillion Club; X. B. B. O. ; Y. W. C. A.; Ath-
letic Association.
Georgiana Sinclair
HAMPTOX, VIRGINIA
.\lpha Phi Sigma ; Y. W. C. A. ; .Athletic Asso-
ciation.
T H E V I 13 e I N I A N
( iranddaughtcr
Association.
Audrey Smith
JEFFS. MRGIXIA
Club: V. \\\ C, A.: .\thletic
Helen Smith
ROANOKE, VIKGINIA
Clmir of tlie College; House Council: \'. B.
B. CI.: Ruffuer Literary Society: Student Stand-
ards Committee. '3i-'32; Debate Club, Varsity
Debater, '32-33 ; Y. W. C. A., Freshman Com-
mission, Chairman, '31-32. Membership Commit-
tee, '32-'33 : .\thletic Association.
AxNE Eliz.\betit Steptoe
I.VXCHRrRG, VHiGIXIA
^. W. C. .\.; .\thletic .Association.
l'"i-()RicNCE Tankard
l''R.\ X KTOW X
.
\'l RG I N I
A
Transfer from Hollins Colleyc. '32: Grand-
daughter's Club: X. B. B. O. :" V. W. C. A.:
.Athletic .\ssociation.
Jl'ditii Beverley T.wlor
KIXG AXn IJL"EE.\ C. H.. NMRGIM.V
"14" Chib ; Cotillion Club; .Assistant Manager
of Baseball ; House Council : Y. W. C. .A., Fresh-
man Commission, Secretary, '32-'33, Service Com-
mittee: .Athletic .Association.
Dorothy \\'ilson Tiio.m.\s
I-EXIXGTOX, VIRGI.XIA
ehoral Club: .\". B. B. O. : Y. W. C. A.
letic .Association.
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Lucille Tillkk
RICHMOND. VIRGINIA
Gamma Theta ; "14" Club; Cotilliim Cluli
W. C. A. : Athletic Association.
A'lOLA Tl'TTLE
NORFOLK. VIRGINI.X
Choral Club; Y. \V. C. -A.; Athletic Associa-
I^LIZABETII \'aSSAR
KEVSVII.LE. VIRCINI.A
.\lpha Phi Sigma; Rotuiula Staff, Proof Read-
er, '32-33; Virginian Staff, Typist, '32-'33 ; So-
dalitas Latina
; Junior Choral Club, '3i-'32; Y.
W. C. .A., Service Committee. '3i-'32. Mem1iershi]i
Committee. '32-'33 ; Athletic Association.
Katherine Walton
CI.IFTOX rORGE. VIRGINIA
Alpha Phi Sigma ; Le Cercle Frangais ; Grand-
daughter's Club; RotU}idii Staff; .-\ssociate Editor
of Tributitiii : Y. \\". C. .\.. Prayer Committee;
.Athletic .Asscciation.
Dorothy XA'aynick
ROANOKE. VIRGINIA
Cotillion Club; N. B.
Roanoke Club; Y. W.
tion.
O. ; Pi Kappa Sigma ;
A. ; .Athletic Associa-
Neli. W'kavkk
MARTINSVILLE, VIRGINIA
Choral Club, '3i-'32. President, '32-'33 ; Choir
of the College; Student Standards Committee;
Student Council, Campus League Chairman, '32-
'33- Y. W. C. -A., Freshman Commission; .-\thletic
Association.
^^^d^^jjjjj^^
T H E V 'I E <e I N I A M
Hkooks Wheeler
AURIXGTUX, VIRGINIA
Alpha Phi Sigma: X. B. B. O. ; Choral Cluh,
31-32: Mathematics Club: Y. W. C. A.: Athletic
Association.
IlLIZABETH ^VHEELER
JAHRATT. VIRGIXIA
\'arsity Hockey Team, '31 : Class Hockey. '31 :
Class Volley Ball, Assistant Manager. '31 : \'ar-
sity Hockey Squad. '32 : V. W. C. A. : .\tliletic
Association.
Bessie ^f.\E \\'inTE
OCEAXA. VIR(,IX1A
X. B. B. O. : Choral Club: Choir of the Col-
lege: V. W. C. A.: Athletic Association.
Janice Roper White
OAK HALL. WEST VIRGIXIA
Alpha Phi Sigma ; Choral Club : Granddaugh-
ter's Club, Treasurer. '3i-'32: Y. \\'. C. A., Pub-
licity Committee. '32-'33 ; Athletic Association.
Eleanor W^ickline
COVIXGTOX. VIRGIXIA
Y. W. C. -\., Poster Committee : Athletic Asso-
Catuerine Wilbourxe
BUEXA VISTA. VIRGIXIA
Y. W. C. A.: Athletic Association.
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Janice Williamson
XELSOX, VIRGINIA
Honorar_v Varsity Squad, '32 ; Class Volley Ball
Squad; Class Baseball Squad. '32; Field and
Track; Varsity Hockey Squad. '32: V. \V. C.
A.; Athletic .Association.
Ethel Winder
.^TL.a.XTIC. VIRGIXI.\
Transfer from William and Mary. '32; Eastern
Shore Club; Y. \V. C. .A.: Athletic Association.
Pauline Woodhouse
PRINCESS ANNE. VIRGINIA
Y. W. C. A. ; Athletic Association.
Ch.VRLOTTE ^A^\RRINER YoUNG
CREWE, VIRGINIA
House Council: Le Cercle Francais ; El Circul
Espafiol ; Y. W. C. -\. : .Athletic .Association.
|?% A
Katherine Lee Yol'ng
NATHALIE, VIRGINIA
Pi Kappa Sigma; X. B. B. O.; Alpha Phi
Sigma ; Cotillion Club ; Y. W. C. .A. ; .Athletic
-Association.
-\ little awed 1)\- the greatness of it all, a little
amazed at tlie strangeness of it all. a tritle homesick,
lonel\-, and discouraged I Then, sud<lenl\- we are in-
spired 1)\ the hope of it, the fun ot it, the laughter,
the excitement, and the possihilities of it.
At last the spirit gri])s us, and we take hold,
eager to shape oui' destinies, to learn t(.) play, to ac-
<|uire knowledge, and to live.
— ILvzici. Smith. '36
F E E Sn W[AN
T H E AV I E e I N I A N
MISS \-IRGINIA BEDFORD
Honorary Member of the 1-reshniaii Class
V O ]L lU M E XXX I I
Itasca Waters
Freshman Class
Motto: "To seek and gi\e the l)est"
Itasca Waters President
Mattie Lula Cooper J'lee-President
Grace Eubank Secretary
Lula Windley ..Treasurer
199]
T H E V I E G I N I A N
first Row
Helen Cnncjiiest, Alattie T.ula Cooper, Jane C'oulbourn, Rebecca Consins,
lone Co\ert, Frances Craw ford, Agnes Crockett.
Second Rozi'
Caroline TSx'rd, Katherine Chappell. Margaret Clark, An(lre\' Clements, Doris
Coates, Sarah C(.)lenian.
Thini Roic
Louise Brown, Irene l'>r\ant, Marion P>r\ant, llelle l.uracker, Alae [lurch.
Fourth Rozu
Claudia Barleon, Agnes Bondurant, Oph.elia Booker, Louise Briggs.
Fifth Roiv
Mary I^lizabeth .\lexander, Louise Bailey, Betty Barleon.
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rirst Row
Chester Hubbard, Margaret Hurtt. l-^lizabeth Huse, Addie Lee Jarnian, Mary
\'irginia Jolmson, Jeanette Jones, Rachel Joyner.
Second Rozc
Sarah Goodwin, Susan Gresliani, X'iri^inia TlaU, ATary Harris, Eileen Howard,
Katherine H(i\'le.
Third Rozv
Winnie Frances Ruhank, l,il\- b'arrar, ]\largaret Farrar, Ruth Fleet,
Rouise ( lathright.
Fourth Row
Marv Denny, Xan Ivlnniiids, X'iriiinia l^dmunds, Doris Flev.
rifth Roz.-
Anne Darden, Fli/.alieth Darden, Alaude Deekens.
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T H E V I E e I N I A N
I'irst R(i7c
Ernestine Payne, Sallie Perrow, l-Hizabeth Phillips, IMary Lee Powell, Domthy
Ransom, Elizabeth Ren fro.
Second Rim'
Doris Moore, Addie Xorfleet, ]\Iartha Nottingham, E\a Owen, Helen Owen,
Nancy Parker.
Third Ru-a'
Victoria jMcGalliard, Onrotlu' McNamee, Lucille Meacham, Mar-\- \'irginia
Alilicr, Alarv 11. .Mitchell.
Fdiirtli Ri}-:^'
Katherine Malnne, Ellen Mason, hAelyn Massev, Jean AlcClung.
Fifth Ko-a'
Betsy Long, Leonora Long, Jane Main.
V O IL U M E XXX I I
h'irst Rd:,'
Elizabeth U'elch, X'lroiiiia WidgCdU, Lula Windley, Elizabeth Worrell,
Alarimi Wright, b'rances Yester.
Second Roic
Elsie Truly, Marion I'mberger. Sue Waldo. INIary Virginia AA'alker, .Maude
Watts, Susie Webb.
Third Rozv
Jessie Lee Swisher, Sarah S_\'kes, Ruth Talboth, Bett}- Tice, Beulah Travis.
Fnitrfli Rozv
Ellen Simmerman, Hazel Smith, Elizabeth Spitler, Lucille Story.
'
Fifth Roz,'
Elizabeth Rodgers, Edith San ford, Aillene Saunders.
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O college, O comrade,
'Laugh th)' giiiisli laughter"
That couies froui athletes strong
Feel that ileej) emotion
From out the I'hoir's song:
Dance in pure enjoyment
And thrill with Cotillions all.
But step without a sound
D-o-w-n the I'ouncil Hall.
\\ rite a line, wise and cle\'er.
For ViRGiNi.\x and Rotunda.
Thus,
On, and on, and on we go
Filled w itli life and ser^ice.
Wdiat joy—What delight!
O conn-ade, O college, ever serve
And "Laugh th_\- golden laughter."
—ALartha Gt'XTER, '33
AIF
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O college, O C(jnirade.
'Laugh th\' girlish laughter"
That cuuies t'rdui athletes strong
Feel that deep emotion
From out the Choir's song;
Darce in pure eni()\-ment
And thrill with Cotillidus all.
But ste]) without a sound
D-o-w -n the Council 1 lall.
\\'rite a line, wise and cle^•er,
For Virginian and Katimda.
Thus,
On, and on, and on we go
h'illed with life and ser\-ice.
What j.iy—\Miat delight!
O comrade, O college, e\'er serve
And "Laugh thy golden laughter."
M.XRTIT.A GUNTER, '33


JANE BOWEN ROYALL
President of Sludent Bod\
^
fT H E V ][ 13 G I N I A N
The Honor System
To Vw't (lur lite at its liest. to grow into richer Ireedom, to make ami
accept the ])er\asi\e college sjiirit. t(T lea\e l-arni\ille a little stronger than we
found it— fur this the I hmor S\ stem came into its being, and f(ir this the
Student ( Inx crnnienl Associatinn exists.
THE STUDEXT COl'XCIL
Jane Royall President
Helen Cover... J'iee-Presideiit
Alice McKay Secretary
^^ARY SHELTON Treasurer
Xell \\'ea\'er Cainl^iis League Cluiiniiaii
SI'.XioR REPRESEXT.\TIVES
Lois Rhodes
HiLlJEGARDE RoSS
JUXTOR RI':PRESEXT.\TIVES
\'lRGINIA BRINKLE^
Sarah Hyde Thomas
S()PH(.)M()RE REPRESI':X r.\Ti\ i':s
Winifred Pi gh
ISABELLE .\lLEGREE
FRESH M.\X REPRESEXT.\TI\d-:S
Hazel Smith
Helen Bosweli
EX-OFEICIO
Winston Cobb /'resident ]'. IT. (.'. .-/.
Dorothy Snedegar President Athletic Association
Hattie Gilliam President House Council
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The House Council
OFFICERS
Hattie Gilliam President
Jennie Wheeler J 'ice-President
Sara James - Secretary
HALL PRESIDENTS
Lucy Anderson Audrey Mattox
Christine Childrey Mary Elizabeth Norman
Jestine Cutshall Lucy Read
Edith Hailey Mary Jess Richmond
]\Iildred Lipscomb Helen Smith
Belle Lovelace Judith Taylor
}ilARGUERITE MaSSEY MarY KaTHERYN TaYLOR
Charlotte Young
V O L U H IE X X X
THE HOUSE COUNCIL
^5^:^:=-
^
T ]H[ ]IE V I E G I N I A N
Young Women's Christian Association
Mottu: "Xot In- might, nor by puwer, but b\' Aly Spirit,
saith the Lord of Hosts"
i-:xb:cL'Ti\'b: ofi-icers
Winston Cobb I'n'sidciit
Sue Veaman _ J'icc-Prcsidciil
Edith Shanks Scere tary
Ll'cille Ingram Trcasiircr
\'iRGiNiA Hamilton - Freshman Counsellor
Crace Row ell _ I 'niieryrailiuite l^e/^resentali-ee
CHAIRMEN OF COALMITTEES
Lois Cox Church Cooperative
DOREEN Smith Conference and Coirrentions
Margaret Jack //'('/•/(/ l-ello:cship
Frances Ratcliffe Social
Rate Porter Ser:-ice
Sara James Prayer
Iestine Cctshall SlUiJ
Joyce Sturm Music
Imogene West 7 "ti'" Cirl
Dorothy Bloom field rnblicity
Sue Yeaman - Membership
EX-OFFICIO
L-VNE Royall President Student Body
V O L U M E X I I
\ >
Y. W. C. A.
T H E V I E e I N I A N
Freshman Commission
Louise Potter Chairman
Martha Nottingham Secretary
Jessie Lee Swisher Treasurer
Tag Waters Ex-Officin
Virginia Hamilton _ Freshman Counselor
Miss Moran Adviser
MEMBERS
Mattie Lula Cooper
BiLLiE Rountree
BiLLiE Morgan
Louise Walmsley
Sue Waldo
Marion Umberger
Evelyn Massey
Elizabeth Huse
Frances Crawford
V O ]IL U M E X X X I I
Student Standards Committee
Lillian Womack : Chairman
Grace Rowell Secretary
Miss Grace Mix Adviser
SENIOR REPRESENTATIVES
Imogene West Lillian Womack
JUNIOR REPRESENTATIVES
Grace Rowell Mary Berkley Nelson
SOPHOMORE REPRESENTATIVES
Nell Weaver Frances Dillon
FRESHMAN REPRESENTATIVES
Mildred Potter Maude Deekens
EX-OFEICIO
Jane Royall President Student Body
Winston Cobb President )'. If. C. A.
Dorothy Snedegar President Athletic Association
Hattie Gilliam President House Council
Mary Thomas Rawls Editor The Virginian
Martha Gunter Editor Rotunda
FACULTY REPRESENTATIVES
Miss Grace Mix Miss Estelle Smithey
Miss VVilhelmina London Miss Virginia Potts
Miss Carrie B. Taliaferro Mr. M. B. Coyner
/TT^
^
T H E V I E e I N I A N
The Virginian Staff
F.DrroRs
Mak'i' Thomas Rawls '. Editor-iii-Chicf
l'~LMA Rawi.ixgs Assistant Eilitor-iii-Chii'f
Lois Iviiodes Litrrtir\ Editor
Hazel Smith Assistant Literary Editor
BUSINESS STAFF
^^AR^• Burgess Frasek Business Mniuujcr
M \R^ I looD Assistant Business Manager
Lii.LiAX WoMACK Advertisiuf/ Manager
Gazelle Ware Assistant Adi'ertisint/ M onager
Virginia Brinklev Pliofogropliie Editor
Anne Putney Assistant Pliotogra/^liie Editor
ART STAFF
Kathrnn Royster Art Editor
Gertrude Sugden Assistant Art Editor
Fi.izabeth Vassar Typist
]\[r. T. a. McCorkle Adviser
^Iiss LuciLE Jennings AdT'iser
Miss X'trginia Bedford Adz'iser
O L U krE X X
THE \'TRGIXrV\ STAFF
a>
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T H[ E V I E C I N I A
The Rotunda Staff
3iL\RTHA GuNTER. '
^2i Editor-iii-CIiicf
Mary Dieiil, "34 Associate Editor
BOARD OF EDITORS
Delia Mattox, '35 A^ezvs
Gertrude Mannes, '34 Literary
Mary Jess Richmond, '33 Athletic
^Marguerite Massey, 't^t, 11 'arid Xezi.'s
Dula W'ixdley, '36 Iiitercolleyiate
Doreen Smith, 't,t, Social
Gertrude Sugden, '34 Art
Mary Shelton,' is ) p,w,,,.,J^ 1, r eat lire
Birdie Wooding. '35 \
Belle Dovelace, '35 H 11 morons
Miss M. \'irginia Potts, '26 Alumnae
REPORTERS
Sarah Rowell, '33 Margaret Copen haver, '34
Carrie DeShazo, '2,^ Dorothy W'oolwine, '34
Winifred Pugh, '35 ' ' Hazel Smith, '36
Lottie WTiitehurst, '35 • Evelyn Massev, '36
PROOF READERS
Elizabeth Vassar, '35 Katherine \^'ALTON, '35
MANAGERS
Frances Potts, '33 Business
Virginia Brinkley, '34, Assistant
Elizabeth Walthall, '33 Circulation
Frances Horton, '34 Assistant
"VJ^
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THE ROTUNDA STAFF
T H E V I E G I N I A N
Kappa Delta Pi
Honor Society iii lidiicahoii
l-ouiidrd ion
Beta Epsilon Chapter
PrBi.icATiox ; Tin- Kadcll^iuii
^
STUDEXT MEMBERS
X'lRGIMA P.RINK1.K\
Winston Conn
LUCII.I.K IxCiKAM
Sara James
^^AI«,^|•;RITI; Massev
MAR^ Thomas K
Lois Rhodhs
Grace Roweel
Edith Shanks
Evelyn W'ieliamj
ACTI\T£ FACULT\ MEMBERS
Miss Helen Draper
Miss Mary Clay Hinek
Mrs. Anne Jefkers
Miss Bessie Cordon Jones
Miss Mary Xrhols
Miss Carrie B. Taliaferro
AFFILIATE I•ACL1.T^ MEMBERS
-Miss Aha Bierhowkr, Kappa
Miss Mary Haynes, Alpha Pi
Miss Sybil Henry. Alpha Tau
Miss Grace Moran. Alpha Pi
Miss M.\k\ Pierce, Xi
ASSOCl \TE MEMBERS
Mr. S. M. Holton
\1ii1ki Tan Chapter. Dnke Uni\crsity
Miss F^'rances Waters
Alpha I'j Chapter, George Peabody Collei^e ir.r \\ onicr
Dk, J. P. W VNNE
.\lpha L'psihm Lha|>ter, \\'est \'irginia L'ni\ersity
%,-
HOXORARY MEMBERS
Dr. J. L. Jarmax
Miss Jexxte ^L Tabb
V C IL U M E '<l>/' "^<I7'X I I
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T H E V I E G- I N I A N
Pi Gamma Mu
Social Science Honor Society
Virginia Gamma Chapter
Chartered 1924
Publication ; Social Science
Lois Cox
Martha Gumer
Margaret Hix
Lucille Ingram
Sara Jajies
MEMBERS
Marguerite Massey
DoREEN Smith
Mary Swift
Imogene West
Lillian Womack
Mr. S. AL Holtox
Dr. J. L. Jarman
Dr. J. P. Wyn.ne
Mrs. a. T. Gray
Miss Florence S. Stubbs
FACULTY MEMBERS
Miss Sarah B. Tucker
MEMBERS AT LARGE
Dr. J. E. Walmsley
Miss Grace Moran
Mrs. J. P. Wynne
ASSOCLATE MEMBERS
Miss Mary E. Peck
Miss M. Virginia Potts
Miss Mary Nichols
Miss Frances Waters
CHAPTER ROLL
.-Mabama .\Ipha—Birmingham—Southern
College
California Alpha—College of the Pacific
Illinois Alpha—Xorth Western College
Iowa Alpha—Iowa State College
Pennsylvania Alpha—Grove City College
Pennsylvania Beta—Gettysburg College
South Carolina Alpha—Furman University
South Dakota .•\lpha—Dakota Wesleyan
Kansas .\lpha—Southwestern College
Kentucky Alpha—Berea College
Minnesota Alpha—Colby College
Mississippi Alpha—Agricultural and Me-
chanical College
Missouri Alpha—Curoy College
Montana Alpha—Montana State College
Nebraska .Alpha—Nebraska Ebesleyor
New York .\lpha—Union College
Ohio .Alpha—.Akron L'niversity
Ohio Beta—Toledo LIniversity
Oregon Alpha—Williamette University
Te.xas .Alpha—Southwestern University
Texas Beta— Baylor University
Texas Gamma—Texas Christian College
Texas Delta—Texas Technological College
Virginia .Alpha—College of William and
Marv
Virginia Beta—Randolph-Macon Woman's
College
Virginia Gamma—State Teachers College,
Farmville
West Virginia .Alpha— Marshall College
Wisconsin .Alpha—Lawrence College
Io~
—
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Alpha Kappa Gamma
Joan Circle
lldiKirdry l-vatcrmt\ fur Leadership
Fuiiiidcd ni.JG
Stale Teueliers College, l-'arniville. i'irgintu
Winston Cobb
Helen Covicr
Margaret Gatii kicin
Hattik (Iii.i.iam
Martha (jlxter
Miss Olive T. Iler
Jenilee Kntcmt
Alice McKay
\CT1VI'; MICMI'.I'.KS
Miss Grace Mix
Miss Mar\' Nichols
m iss \'|r(;1nl\ pot'i's
MAR^ 'riio.\L\s Ra\\'LS
JAXI-; l\()\ALL
Hildegarde Ross
DoREEN Smith
Dorothy Snedegar
ASSOCIATE MEMBERS
Miss Florence Stubbs Miss Mary Clay Hiner
HONORARY MEMBERS
Miss Lcla Andrews Miss Ellen Glasgow
Miss Adele Clarke
Miss Mary \\'hite Cox
Mrs. Anna Hyatt Hi'Ntington
]\Iiss Jennie M. Tabb
V O L U H E X X I I
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Beta Pi Theta
Fondc lQ2(i
Pi Zeta
Fondc ioj;o
LES ^[F,:\IP>R1'.S
AkMF, AXDKRSnX M AIO I I i (i.M AS KaW LS
\'iRi;i.\rA l'KI^Kl.E^• Sarah I\(i\\ ijj,
M AR(;ARi:r ( )ttk\ Ac.xes Smith
C"ii ARI.OTII-. 1'arrisii Irwix Si' A I'I,I:S
Katf. P(irt?:r [exmk Wheeler
LES MI-:MP>RES HOXOK AlKl'.S
Mlle. Estei.i.e S.mitiiev Mlee. IIi-.eex Draper
Mlle. ]\Iary Xichols
V O L U M E XXX I I
T H E V I E G I N I A N
Sigma Pi Rho
JJonorar\ Fratcrnitx in Latin
Virginia Alpha Chapter
liistitiita Xorcnihri. MCM.WIX
SOCII
Frances Armistead
\'lR(',IMA r.RIXKl.EV
Lois Cox
Hattie Gileiam
IMarc.aret Jack
Sara James
Maktiia Sanders
Imiitii Shanks
Mar^' Swift
Lillian Womack
Josephine Wooding
AIiss Minnie V. Rice
Dr. J. K. Walmsley
SOCICS HOXORATUS
j\Ir. L ^r. Tirainger
V O ]L U ME XXXI I
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Alpha Phi Sigma
Delta Chapter
Honorary I-ratrrnily for Scholarship
Installed WW
Slate Tcarhcrs Collc(/r. l-arniiille. rirginia
Publication : The Xezvs Letter
\'irginia Brinkle
Carmen Clark
Carrie DcShazo
Winifred Pugh
ACTIVE MEMBERS
Master's Degree
An?ie Putney
Mary Thomas Rav
Maude Rhodes
Gav Richardson
Alice Rowell
Grace Rowell
Edith Shanks
Lois Tharrington
Katherine Walto
Evelyn Williams
Birdie Wooding
Apprentice Degree
Isabelle Allegree
Dorothy Allen
Frances Armistead
Gracie Virginia Bass
Agnes Bondurant
Fanny Bosworth
Louise Bird Brown
Mae Burch
Sara Isabelle Calhuun
Elizabeth Coleman
Katherine Coleman
Margaret Copenhaver
Lois Cox
Martha Cross
Mary Elizalieth Driscoll
Winnie Frances Eubank
Mary Alice Glass
Sara Goodwvn
Xell Harrell
Xirginia Hn,)k
Katherine Ilnyle
Addie Lee Jarman
Jeanette Jones
Julia Jones
Mildred Linlhicum
Gertrude Mannes
Marguerite Massey
Evelyn Kennty Phillips
Margaret Pollard
Kate Porter
Helen Louise Ridgway
Ruth Roberts
Sara Rowell
Edith Samford
Georgiana Sinclair
Doreen Smith
Gertrude Sugden
Mary Swift
Gray Switzer
Elizabeth Vassar
Imogene West
Lottie Whitehurst
Lucille Ingram
Sara James
Ann Wingo
Lillian Womack
Dorothv ^^'nolwi^e
Novice Decree
Katherine Adams
Margaret Armstrong
Theodocia Beacham
Madge Blalock
Lorena Bland
Ruby Blanton
Beulah Mae Brinkley
Margaret Buchanan
Margaret Clark
Kemper Cobb
Maude Deekins
Xan Edmunds
Margaret Eley
Ruth Ford
Elmer Foster
Fay Fuller
Jean Galey
Louise Gathright
Margaret Gathright
Ellen Gibson Lila Jacob
Hattie Gilliam Mary \'irginia Johnson
Martha Gunter Maude Jones
Bernice Marie Guthrie Dot Leonard
Elizabeth Hardy Evelyn Massey
Bessie Drue Hart Lelia Mattox
Esther Haskins Margaret Morgan
Ruth Haskins Mary Berkeley Xelson
Margaret Hix Grace Olgers
Ernestine Payne
>*
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Pi Kappa Delta
National Honor Fomisic Society
Virginia Alpha Chapter
Chartered rojS
Publication : I'lie l-'orensie
MEMBERS
Winston Cobb
Margaret Hix
Carrik DeSiiazo
MaKTIIA (iuNTER
FACULTY MEMBERS
Dr. J. i^^. Walwsley Mr. S. M. Holton
HONORARY ;\IE]\[BER
Dr. T- L. Jarman
V O L U M E XXX I I
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Ruffner Literary Society
Motto: "Pansies are ftir thoughts" Colors: Orchid and gold
OFFICERS
k AC 1 1 EI. ArcD.\xiKi President
Elmer Foster Vice-President
Marguerite AL-\ssey Secrctarx
HiLDEGARDE Ross Treasurer
Miss Barnes Faculty Adz'iser
ME.MBERS
Jeanallen Bowles Rachel Mi-Daxiel
Alma Foster .Mak(;aket Mckrv
Elmer Imjster Dcvaiil Ridgwav
Louise Hartxess Hildegarde Ross
Esther IIasklxs Helen Smith
\L\RGARET IllX IXiROTHV SXEDEGAR
Mildred Jjxthicum Sue Waldo
AL\RGUERITE AFaSSEY LOTTIE WUITEHURST
Faxie Williamson
"s*
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Cunningham Literary Society
Motto: "Carpe Diem" Culors: Green and white
OFFICERS
Leah Jane Shaw President
Madge Blalock / 'icc-Prcsidcnt
EvEi.vx \\'n.LiAMS Secretary
Elizabeth \\'althall _ Treasurer
Lillian Woodley Keeper of Memory Boole
Miss Mary Nichols Critic
Ml'.MIll-'.US
ThEOIIOCIA I'lEAtllAM
Laura Loush
;NL\rgaret Bell
Madge Blalock
Margaret Brown
Frances Coleman
Lucille Crute
Carrie DeShazo
Hattie Gilliam
Katuerine Gannawav
Frances Grant
Martha Gunter
Lucille Ingram
Mary Thomas Rawls
CJRACE RowELL
Alice Rowell
Mary Elizabeth Scale;
Leah Jane Shaw-
Mildred Sheltox
Sarah Hyde Thomas
woodruth towler
i^LizABETH Walthall
Nell W'ampler
l^vEi.YN Williams
Lillian \\'omack
Lillian Woodley
Dorothy VVoolwine
Margaret Young
w^yr*——
^
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a
Dramatic Club
OFFICERS
jEXILEE KXIGHT - Prcsidcilf
AIarv Wixston ricc-Prcsidcnf
Xelle Oakev 1\v.\n Secretary
AL\RTii.\ ScnTT Watkins Treasurer
M.\K^• S HELTON Head of Actinij
Mae Downs Head of Lic/litiiui
AL^RTLiA Sanders Head of Stof/iiKj
Frances Ratcliffe Head of Costiiiiiina
Si'E YEA^rAN Head of Music
Marv K. T avi.ok //('(/(/ of [ 'slieriii;/
Ruth I'ord Head of Mahe-uf
Miss Leola Wheeler Honorary Member
Frances Coleman - Room Keeper
.ME?^IBERS
Margaret Armstrong Xelle Oakev Ryan
Laurine Billings Marianna Robinson
LoRENA Bland Mary Elizabeth Xormax
Jean ALLEN Bowles ALartha Sanders
Xaxcv lliKGWYX Gertrude Sugden
Frances Coleman ;\r arv Shelton
Louise Coleman Xax (hlbert
Margaret Copexhaver \ irgixlx (ha
Dorothy Davis XAXtv 1 Iakrlsox
Frances Dorin .Mariiia IIiggins
Mae Downs MAR^• I'.aslev Hill
Ruth Ford MAR^ Howard
Lena AL\c Gardner 1e\h.i:i-, Kxkhit
]\L\rgaret Gathright Frances Potts
Dorothy Legare Mary Ratherine Taylor
Lelia Lovelace \'irgixia 'I'iiorni-iill
loLA McIntire W'oodruth Towler
Alice McKa\' Martha. Scoit W'atkixs
Margaret M^kRA^ Lilliax \\o^L\cK
Fraxces Rati-liffe Xell W'ampihcr
Mary Thonlxs Rawls ^NFary Wixstox
Sue Yea^iax
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Choral Club
OFFICERS
Nell Weaver President
Esther Haskins Vice-President
Ruth Haskins Secretary
Lucy Read Treasurer
Virginia Puckett Librarian
AIiss LisABETH Purdom Director
MEMBERS
Nell Boswell Martha Grainger Eva Owen
Helen Boswell Lulu Graveley Elizabeth Rogers
Ruth Cecil Mary Glass Elizabeth Ransom
Katherine Chappell Mary Harris Alice Belle Strock
Margaret Clark Margaret Herndon Alfreda Shields
Josephine Clayton Katherine Hoyle Marion Umberger
Sarah Coleman Lila Jacob Susie Webb
Catherine Davis Crenshaw Jones Nell Wampler
Vivian Davis Betsy Long Dorothy Wingfield
Grace Eubank Nancy Noel Janice White
Fay Fuller Addie Norfleet Mary Elizabeth Ward
Ruth Gaines Grace Olgers Margaret Wolfemberger
Lottie Whitehurst
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Choir of the College
Alfred Hosken Stkick, Director
OFFICERS
Ruth Ford President
Jennie Wheeler J'iee-President
Sarah Hyde Thomas Secretary
Clara IMistr Treasurer
Frances Potts Business Manager
Mary McCarn Librarian
aii<:mbfrs
JeanALLEN Bowles
Carrie DeShazo
Lottie Dixon
Ruth Ford
Edna Hatcher
Louise Hyde
Rut LI Jordan
Dorothy Justis
Barbara Kester
Mary McCarn
Clara ]\Iistr
Margaret Murry
Frances Potts
Anne Putney
Marian Raine
Lois Rhodes
Mary Jess Richmond
Marianna Robinson
Bernice Scott
AIartha
Christine Seay
Ruth Showalter
Helen Smith
Joyce Sturm
Sarah Hydic '^ll()^L\s
W'uodrlth Tow i,i;r
Xell Weaver
Jennie \\'heeler
Bessie AL-\e White
Lottie Wiiitehurst
Dorothy Woolwine
Sue Yeaman
^iLartha Scott Watkins
Helen Crute
Alice Belle Strock
Virginia Thornton
Jestine Cutshall
Alice Rodgers
Xancy Xoel
Anne Laino
^
T ]H[ E Av^ I E C I N I A
College Orche&tra
OFFICERS
GERTRUDii Mannes Pvcsidcnt
LuLA WiNDLEY ]'kc-Prcsidcut
Fay Little Secretary
Lena Mac Gardner - _ Corrcs[<ouduuj Secretary
Esther Haskins Treasurer
Christine Seay Librarian
yiiss LiSABETH PuRDOM Director
First J'ioliiis
Alice Blankinship Fay Little Gertrude Mannes Lula \\'indley
Mildred Lancaster Dorothy Justis Evelyn S. Thomas
Second J'ioliiis
Xellie Davis Martha McCorkle
Lena Mac Gardner Wh-i.iam Putney
Piano
>.Iary E. Moss (Gertrude Seay
Cello Xvlof^hone Flute
Dorothy Field Esther Haskixs Alice Grainger
TroudiQuc Clarinet Drums
W. H. McNamee Walter V. Lynn Ruth Haskins
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Monogram Club
Motto: "S]iortsmanship Ahvavs" Cnlors: llhu- rind W'liite
Miss Olive T. Iler, Adviser
OFFICERS
Elizabeth Walthall President
Nannie Ruth Cooper J'ice-President
Mary Gregory ,. Secretary
Lelia Mattox Treasurer
MEMBERS
Theodocia Beacham Marguerite Massey
Laurie Boush Lelia Mattox
Nannie Ruth Cooper Duvahl Ridgway
Mary Burgess Eraser Hildegarde Ross
Mary- Gregory Dorothy Snedegar
Martha Gunter Elizabeth Walthall
Ruth Hutchinson Janie Williamson
T H E V G I N I A N
Debate Club
OFFICERS
Margaret Hix President
Carrie DeShazo J 'iee-President
Fdttie Dixon S'eeretary
FsTiiER Haskins Treasurer
Grace Rowell Chairman of Conneil
Mildred Shelton Reporter
Mr. S. M. Holton Coach
FACULTY MEMBER
Dr. J. E. ^VALMSLEY
COUNCIL
Grace Rowell Chairman
Margaret Hunter Member
Alice Rowell Member
Margaret Hix Ex-officio
Mr. S. M. Holton Ex-officio
:mkmbi-:rs
Winston Cobb
Lois Cox
*Carrie DeShazo
*MaRTHA Cil'NTER
*Margaret Hix
*ViRGiNiA Hamilton
Margaret Hunter
*Nancy Harrison
Mildred Linthicum
Elizabeth March
Margaret Murry
Grace Rowell
Alice Rowell
Mildred Siielton
'^''DoROTin' \\
Dorothy Snedegar
Henrietta Taylor
Elizabeth Walthall
Cornelia Watts
Birdie Wooding
Josephine Wooding
Lillian Womack
Lottie Dixon
Theodocia Beaciiam
Sue Waldo
*Margaret Pollard
Helen Smith
Sallie Jennings
*Beverly Barksdale
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^
Gavetv and tun, tea-drinking" and dancino! The
tlirill (if tn_-l(in.!;ing to a gn>ui) we love, of having
sisters who will l()\e and stand li\- us always I Memo-
ries of long talks in the snugness of a eha\)ter room,
of thrilling exjieriences shared together, of autumn
walks, of spring frolics, and of borrowed linery
!
These and uiany (jther more poignant memories
flash upon that inward eye as we recall our days
at S. T. C.
—Mary Custis Bl'rwell, '33
v&.
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Sigma Sigma Sigma
Alpha Chapter
Founded iSgS
State Teachers College, Faniiiille. I'lriiiiiia
Publication : The Triangle
SOKORES IX COLLEGIO
Margaret ArmstkiiX(
Sarah Beck
Maude Beckham
Nedra Bair
Frances Crawford
Phyllis Denit
Margaret Farrar
Margaret Gilmer
Mary Gil Mia;
N'iRGiNiA Hamilton
Xancy Harrison
Katherine Hoyle
Anne Irving
Elizabeth Kelly
Gloria Mann
Virginia Marchant
LoiMSE McX^ulty
Charlotte Oakey
Xancy Parker
Frances Potts
Dorothy Preecott
Marion Raine
Edwina Richards
Martha Sanders
Martha S. Watkins
SORORES IX FACULTATE
Miss Pauline Camper Miss Virginia Potts
\'irgi\ia Sanford
Helen Siiawen
Alfreda Shields
Wycliff Scott
Mary Shelton
Jessie Lee Swisher
Elizabeth Wall
Gazelle Ware
Irving Armstrong
Harriet Boaker
SORORES TX URBE
Evelyn B. Broaddus Martha A. Lai
Elizabeth Crute Betty Shields
Mabel F Putney
HOXORARY AFFMBERS
Mrs. George Richari Miss Mabel Cltlkin
ACTIVE CHAPTERS
Alpha—State Teachers College, Farmville, \'irginla
Kappa—Miami University, Oxford. Ohio
Zeta— Buffalo State Teachers Collese, Buffalo, Xe%v
York
"
Hoys, Kan
Iota—Colorado State Teachers College, Greeley,
Colorado
Lambda—Indiana State Teachers College, Indiana,
Alpha Alpha—Concord Colle"e,
Alpha Beta—Kent State Colle
Alpha Gamma—Kansas St: Teache
Ohio
College,
vlv
Mu—Kifksville State Teachers College, Kirksville
Missouri
Nil—State Teachers College, Warrensburg, Missour
Xi—Northwestern State Teachers College, Alva
Oklahoma
Omicron—Michigan State Teachers College,
Ypsilanti, Michigan
Pi—State Teachers College. Emporia. Kansas
Rho—Florida State Teachers College, Tallahassee
Flo
Me Nor al School, Las \^ega
Upsilon—East Central State Teachers College, Ada,
Oklahoma
Chi—Kansas State Teachers College, Pittsburg.
Kansas
Psi—Marshall College, Huntington, West Virginia
Sigma—Western State Teachers College of Colo-
rado, Gunnison, Colorado
Mrs. v. p. Pailktte
Mrs. C. W. Watkins
Alpha Delta—Drexel Institute. Philadelphia,
Pennsylvania
Alpha Epsilon—Northwestern Missouri State
Teachers College, Maryville. Missouri
Alpha Zeta—Louisiana State Teachers College.
Natchitoches, Louisiana
Alpha Eta—State Teachers College, Indianapolis,
Indiana
Alnha Theta—Radford College, East Radford.
Virginia
Alpha Iota—Northeastern State Teachers College,
Tahleauah. Oklahoma
Alpha Kappa—Fairmont State Teachers College,
Fairmont, West Virginia
Alpha Lambda—Harris Teachers College, St. Louis,
Missouri
Aloha Mu—Southwestern Loui;
Lafa
Alpha N
Carbondale, 111
Alpha Xi—State
Wisconsin
the mil Nor
Institute.
lal Universi
Whitewater
Mrs. C. -\. .Allen
AIrs. C. B, Crute
V O L U M[ E I I
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T H E V I E a I N I A N
Gamma Theta
I'Oiiiulcd I (J I I
State Tcticlicrs ColU'(/c. I'linn-i'illc. J'iri/iuin
S(^RORI-:S IN COLLEGIO
Helen Cover
Martha Cross
Frances Dillon
Frances Dorix
lu.IZABETH I-'eH.D
jVxtoixette Joxes
Evelyn Knaub
Dorothy Leonard
Belle Lovelace
Lelia Lovelace
Katherine McLemore
Margaret Parker
Lucille Tiller
Kathryn Water '^
PLEDGES
Sue Hi'ME
Pa'cenia ;\IcClunc.
Jean AIcClure
Martha Xottixciiam
Elizabeth Phu.lii'S
Elizabeth Rawlings
Virginia Riddick
AL'\RV Banks Sullivan
Frances Terrell
Itasca Waters
ElIZABET H W I i IT i: H EAD
LULA AViNDLEV
Margaret Woodard
Katherine Woodson
SORORES IX URBE
Mrs. Ruth FIardixg Covxer Mrs. Mildred Dickixsox Davis
Mrs. Carrie Galusha McIlwaixi:
.\|)\ISER IN EACl'LT.VTE
Aliss Florence Stubbs
PATRON
Mrs. Tohn A\'illis
V C IL U E XXX I I
c.
T H E V I E C I N I A
Delta Sigma Chi
Founded IQIQ
State Teachers Colle(/e. l-anweille. J 'iri/inia
SCJKORES IX CULLl'XilU
Burnley Brockenbrol'gii Ida ]\Iiller
Nancy Burgwyn Harriet Moomaw
Margaret Eley Mary Berkeley Xelson
Ruth Ford Cornelia Quarles
Virginia Guy Elizabeth Steptoe
Mary Easley Hill Gertrude Sugden
Dorothy Legare Sarah Hy'de Thomas
Mary Elizabeth .
Caroline Byrd
Elizabeth Billups
Maude Deekens
Doris Eley
Dorothy Glover
PLEDGl'.S
\lexander Margaret FIurtt
Sallie Perrow
Lucy Potter
Mildred Potter
Louise Walmsley'
Susie "\\'ebb
SORORES n\T URBE
Claudia Anderson Claudia Fleming
Elise Anderson Frances Fleming
Elizabeth Bugg Laura Anderson Moss
Martha Wells Catlin A'irginia Wall
Emily Clark Carolyn Rankin
Mattie Rogers Sydnor
adx'iser in FACULTATE
Miss Grace B. Moran
patrons
Miss Mary Clay Hiner Miss Winnie Hiner
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C L U H E XXX I I
T H E V I E e I N I A NNJ
Mu Omega
I'oundcd lOJj)
Slate Icdchcrs L(illc(/i'. I'liriin'illc. I 'ir(/iiiiii
SORORES IN COLLEGIO
LaETA Bar II AM
Mary Custis Ik rwki^i.
Winston Cobb
Mildred Gwaltnev
Janet Harris
Mildred Lipscomb
M.\r(;aret McCue
loLA McIntyre
Frances Ratcliffe
\'lK(iIXL\ TtIORNIIILL
]')I:tsv Wilkinson
Margaret Young
Jestine Cuts hall
Ellen Gibson
PLEDGES
I'J.LEN ]\L\SON
liisiE Spencer
SOI'IOkl'lS L\ URB1<:
Mrs. James Fretwki.l
Margaret 11 up. hard
Mrs. 1',. 1\. Irbv
Paula Irving
ADVISER IN FACULTATE
Miss Leola Wheeler
HONORARY AHQIRI'-RS
Miss Helen Draper Mrs. W. C. Fitzpatrick
PATRON
Mrs. L. E. Hubbard
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J n E \v C I N I A N
Pi Kappa Sigma
Alpha Epsilon Chapter
Publication : I'lic Laurel
Lois Barnes
Margaret Copen haver
Margaret Gathright
SORORES n\ COLLEGIO
Martha Higcins
Jekilee Knight
Elizabeth Mason
Catherine Lee Young
Jane Royall
Kathrvn Rovster
Dorothy Waynick
Jane Couleourn
Grace Eubank
PLEDGES
Clai'dia Harper Mary ^'IRGIXIA Johnson
Elizabeth Huse Hazel Smith
Elsie Truly
SORORES IX URBE
Mary Diehi. Mrs. Archie I'aulette
FACULTY ADVISER
Miss Olive T. Iler
PATRONS
Rs. J. T. Thompson Mrs. H. T. Stoi
ACTIVE CHAPTERS
Dorothy Stone
Florence Tankard
AIpha^Michi:
Michii^an
Beta—Northw
Oklahoma
Zeta—State Teachers
sylvania
Eta—Miami Universit:
Iota—Kansas State
ite Normal College, Ypsilanti,
State Teachers College. Alva.
College, Indiana, Penn-
-mal School,
Kent, Ohio
Spearfish, South
Tea upon;
Kappa—Southeastern State Teachers College,
Durant, Oklahoma
Lambda—Central Missouri .State Teachers College,
Warrensburg, Missouri
Mu—Colorado State Teachers College, Greeley,
Colorado
Nu—East Central State Teachers College, Ada,
Oklahoma
Xi—University of Ohio, Athens, Ohio
Omicron—Marshall College, Huntington, West
Virginia
Pi—Northeast Missouri State Teachers College,
Kirkville, Missouri
Rho—State Teachers College, Buffalo, New York
Sigma—Drake University, Des Moines, Iowa
Tau—State Teachers College, Chico, California
Phi—Universitv of California, Los Angeles,
California
Chi— Spearfish Xo
Dakota
Psi—Kent College,
Omega—LTniversitv o
Angeles, California
Alpha Alpha—Alaban
Auburn, Alabama
Alpha Beta—Kansas
Pittsburg, Kansas
Alpha Gamma—Detroit Teachers College, Detroit,
Michigan
Alpha Delta—Louisiana State Teachers College,
Natchitoches, Louisiana
Alpha Epsilon—State Teachers College. Farmville.
Virginia
Alpha Zeta—Western State College. Gunnison,
California,
Polytechnic Institute,
State Teachers College,
Colorado
-J;
Theta-
Alpha Et;
lllino
Alpha
Land, Flor
Alpha Iota
—
apolis, Incli
Alpha Kappa
Missouri
Alpha La
Ohic
lies Millikin University, Decatur,
John n. Stetson LIniversity, De
itler College of Education, Indian-
Harris Teachers College, St. Louis.
bda—Wittenberg College. Springfield.
Alpha JIu—Fort Hoy
.^LUMXAE CHAPTERS
York Los Angeles. Califor
J Chicago. Illinois
est \-irginia St. Louis, Missouri
Colle Hoys, Ka
Greeley, Colo
V O L U M E XXX I I
T H E V I E e I N I A
Zeta Tau
Founded IQJI
State Tcachci-s College. Faniiville. Jlrginia
SORORES IX COLLl':r,TO
Fanny LIdswoktii Alice McKay
A'iRGlNIA BrINKLEY
Christine Childrey
Fannie Mae Colonna
Margaret Hix
Margaret Jack
Jac Morton
j\L\RY TlIOJFAS RaW'LS
AiJCE Rowell
Grace Rowell
Mary Kathryn Taylor
Louise Van Lear
PLEDGES
Ophelia Booker
Mattie Lula CoorER
Dorothy Eubank
Sarah Sykes
ADVISER IN FACULTATE
;\riss X'irginia Bedford
SOROR IN FACULTATE
Miss ]\Iary Nichols
SOROR IN URBE
Mrs. Waldon E. Smith, Jr.
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Pan'Hellenic Association
OFFICERS
Gazelle Ware President
Katherine Waters Vice-President
Nancy Burgwyn Secretary
'SiARY CusTis KrkWKM Trciisnrer
Jake Royall Chairman of Programs
Alice ^IcKay Chairman of Publicity
Sigma Sigma Sigma
Gamma Tiif:TA
Delta Sigma Cm
OFFICIAL ROLL
Mu Omega
Pi Kappa Sigma
Zeta Tau
REPRESEXTATIVES
Martha Saxders
Gazelle Wake
Helen Cover
Katherine Waters
AIary Berkley Nelson
Nancy Bcrgwyn
Janet Harris
Mary Custis Burwell
Martha Higgins
Jane Royall
A'iRGINIA BrINKLEV
Alice McKay
V o T M E XXX I I
^^ ^^ ^l^iiMp ^^ ^^
'Hiree cheers for our chilis! What dash and
s])arkle they add to our college life! AA'hat ex-
citement reigns here when hids are issued, for
not a single girl is oxerlt loked !
And after tliat. what? A girl may whirl
dizzih' ti> haunting nuisic ; she may startle her
felliiws with her gay or innddy songs; she
nia\- charm with the tone of \ iolin, cello, or
])iann : she ma\- argue \\itli I lampden-.'^Ndnew
(II- Kandcilph-Macon, or he the stage star of
her own dreams; yes, she may e\en sjieak in
foreign tongues
!
And, oh, those cheers for the girl who finds
herself the light of the campus, the idol of the
athletic field !
I'lUt our clubs add more than mere dash and
sparkle. The} give us lasting friendships and
help us find true college conn'ades.
So, again three cheers for our clubs!
—Helen Cover, '^t.
C L U IB S
E V ][ E G I I A
Palette
Flo'cver: Purple iris Colors: Purple and j^reen
Mottu: "All ])asses : Art alone endurinj^' stays to us"
. OFFICERS
Mary Easley Hill Frcsidoit
Kathryx Royster J'icc-Presidnit
Gertrude Sugden Secretary
Dorothy Bloom field '. Treasurer
JMEMBERS
Dorothy Rloomfield Margaret Gatiiright
Jeaxallex liowi.KS Naxxie Gilbert
Mary Dieiil Mary Easley Hill
Elizabeth Doyxe Kathryx Royster
Gertrude Sugdex
Betty Barleon
Jane Coulbourn
Martha Putney
PLEDGES
Alice Rowell
Christine Seay
JANICE White
FACULTY ADA'ISER
Miss \'irginia Bedford
HONORARY MEMBER
Miss Martha W. Coulling
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T H E I 112 G I I A N
The Mathematics Club
OFFICERS
Louise Van Lear President
Catherine Gannaway J'ice-President
Frances Horton Sccretary-Ref^orter
Nannie Ruth Cooper Ti-easiirer
Miss Carrie B. Taliaferro Faculty .Adiisei-
MEMBERS
Katherine Adams
Mamie Barnes
Dorothy Bloomfield
Laurie Boush
Virginia Bryan
Louise Coleman
Reba Collier
Alice Collings
Nannie Ruth Cooper
Lucille Crute
Jestine Cutshall
Elizabeth Fitzgerald
Catherine Gannaway
Frances Grant
Martha Gunter
Mildred Gwaltney
Mary Hardy
Janet Harris
Frances Horton
Estelle Jones
Jessica Jones
Ella ALvllory
Lelia ^[attox
Marguerite AIassey
F^rances McDaniel
Dorothy Prescott
Winifred Pugh
Anne Putney
Duvahl Ridgway
HiLDEGARDE RoSS
Alice Rowell
]\L-\rgaret Rucker
Evelyn Shaw-
Mildred SHELTON
Doreen Smith
Dorothy Snedegar
Louise Van Lear
Brooks Wheeler
Janice White
Evelyn Williams
^1
-^
V O IL U M IE X X I I
Le Cercle Francais
La Flciir: Fleur-de-lis Lcs dnilciirs: Rouge et 1)leu
La Dc-i'isc: "Noblesse oblige"
LE BUREAU
Margaret Jack Prcsidcntc
Annie Anderson ricc-Presidciitc
Anne Pritchard Secretaire
Alma Foster Tresoriere
Anne Putney Raf^f^ortear
Elizabeth \\'alton Pianist
e
LFS Mb:Mr,Rb:S HONORAIRES
Mademoiselle Draper Mademoiselle Smithev
Mademoiselle Nichols
LES MEMBRES
ISABELLE AlLEGREE
Annie Anderson
Madge Blalock
Agnes Bondurant
Fanny Bosworth
Louise Briggs
Margaret Buchanan
Carmen Clark
Louise PYoyd
Alma Foster
Mary Gilmer
Dorothy Glover
Susan Gresham
Margaret Herndon
Margaret Jack
LiLA Jacob
Estelle Jones
Charlotte
Jeannette Jones
Maude Jones
Barbara Kester
Doris Lane
Lucille ^NIeachum
Margaret Otten
Anne Pritchard
Anne Putney
V^LMA Ql'ARLES
Lois Rhodes
Maude Rhodes
Edith Shanks
Jessie Lee Swisher
Marion Umberger
Elizabeth Walton
Katherine Walton
Jessie Watkins
Young
T H F I E C I N I A N
Sodalitas Latina
Colors: Ivory and Gold
l\Iotto: Excelsior
Flotvcr: Laurel
Publication : Tributum
OFFICERS
Irwin Staples President
Mildred Linthicum
_ Vice President
Winifred Pugh Secretary
LiLA Jacobs Treasurer
Edith Shanks Editor of Tributum
Miss M. V. Rice Faculty Adiiser
MEMBERS
Katherixe Adams
Flora Bischoff
Fanny Bosworth
Margaret Buchanan
Carmen Clark
Hazel Clevinger
Katherine Coleman
Lois Cox
Frances Elder
Elmer Foster
Hattie Gilliam
Marv Gilmer
Iris Hart
Margaret Jack
LiLA Jacob
Sarah James
Lucy Johnson
Mildred Linthicum
Mary McDearmon
Lelia Mattox
Lltcille Meacham
Mary Xewcomb
Charlotte Parrish
Virginia Payne
Dorothy Prescott
Winifred Pugh
Anne Putney
Maude Rhodes
Elizabeth Showell
Edith Shanks
Irwin Staples
Joyce Sturm
Gertrude Sugden
Elizabeth Vassar
Katherine Walton
Nell Wampler
Evelyn Williams
Lillian Womack
V O L I E X X V" I I
El Circulo Espanol
/.(? Flor: El Clavel Rojo El Mote: V.\ <|ik- lucha. triumfa
LAS FUNCIOXARIAS
Sara James Prcsidente
Sarah Rowell Vice-Presidente
Carrie DeShazo Sccretaria
Margaret McNamara Tensareria
La Senorita Smithey Micnibra Houararia
La Senorita Nichols Micnibra lloiiararia
LAS MIEMBRES
Margaret Armstrong Anne Pritchard
Madge Blalock Louise Ridgwav
Katharine Coleman Marguerite Rollins
Carrie DeShazo Sarah Rowell
Margaret Hix Alice Strock
Sara James Louise Van Lear
Jenilee Knight Jessie Watkins
Doris Lane Jennie Wheeler
Mildred LiNTHicLnr Bessie White
Margaret McXamara Dorothy Wootton
Charlotte Parrish Kathryn Young
( i«v ]
T H E V I E e I N I A N
De-Ho'Ec Club
Flower: Spanish Needles Motto: Home is what we make it
OFFICERS
Lillian Woodley President
Sally Perrow Jlce-Prcsidcnt
Tac Waters Secretary-Treasurer
HoRTEXSE Miles Reporter
MEMBERS
Annie Anthony Mary E. Driscoll Martha Putney
Dorothy Billings Eleanor Holman Frances Ratcliffe
Virginia Brown Aileen Howard Mary E. Scales
Nancy Burgwyn Neva Martin Ava Simmons
Ruth Carlton Eugenia McClung Ellen Simmerman
Helen Cover Hortense ]\Iiles Gazelle Ware
Vennie Cralle Jac Morton Tac Waters
Agnes Crockett Sallie Perro\\' Susie Webb
Lillian Woodley
Faculty Adi'iscrs
Miss Katherine Tupper Miss Bessie Jeter
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V O L U M E XXX I I
Granddaughter's Club
Flowers
:
I, that's for rememljiance,
And there's pansies, that's for thoughts."
Motto: We strive for records "like Mother used to make"
OFFICERS
:.iCE Frances Rowell President
2LLE Oakey Ryan Vice President
JciLLE Crute Secretary
iRiSTiNE Childrey Treasurer
HONORARY .MEMBER
Miss Jennie Masters Tabb
members our mothers
Laeta Barham _ Louise Hamlin
Fanny Campbell Bosworth Grace Ann Wilson
Cornelia Ellen Bristow Cornelia Ellen Stiff
Lelia Marion Bryant Gertrude Lewis
Mildred Burfoot Miriam Verona H earring
Eleanor Butler _ Lucille Humphries
Christine Childrey Iva Pearle Vaughan
Margaret Clark Mary Elizabeth Taylor
Frances Coleman Mary Magill Gilkeson
Kathekine Coleman
_ Annie Louise Baker
Agnes Oglesby Crockett _.Jenn;e Lou Oglesby (Grandmother)
Helen Crute Ellen Ligon
Lucille Crute _ _ Sue Gordon
Katherine Davis Betsy Lemon
Mary Katherine Denny Anna B. C. Jolliffe
Mae Downs Sallie Willette Leache
Frances Elder Homie Estelle Monroe
Elizabeth Field Sadye Stokes Miller
Louise Godwin Floyd Louise Godwin
Mary Burgess Fraser Anna Lois Diehl
^L\RCARET Gathright Mary Sherman Ford
Katherine Reid Hoyle Amanda E. Edwards
Mary C. Hurley Mary Parsons
Estelle Jones Mary Elizabeth Daniel
Mary Hannah Jones Edna Venable Elcan
Pauline Jones
_ Edna Venacle Elcan
Dorothy Franklin Justis Sally Dennis Crowson
Gloria Mann Rosa Caldwell
Virginia Moses Fannie Hodnett
Martha B. Nottingham Sallye Bacon Rice
Maxine Perkinson Florence Clayton
Marguerite Poole Lula E=tflle Wonn
Mary Thomas Rawls Ruth Batten Cobb
Nelle Oakey Ryan Nelle Kenn Oakey
Alice Frances Rowell Grace Warren
Grace Warren Rowell Grace Warren
Edith Neblett Sam ford Edith T. Elmore
Alva Sawyer : Lucy Edith Davis
Christine Seay Myrtle Lee Steele
Helen Shaw^en Lois Leonard
Agnes Smith
, Kate Crutcher
Audrey Smith Emily Firth
Mildred Smith Mamie Noel
Jos IE Spencer Nancy Elizabeth Parky
Joyce Sturm Pearle Agnes Wingate
Florence Mabel Tankard _ Florence AL Roberts
Katherine Walton Marion Enos
Janice White Cari
Amanda Wilson Lora Scott
Mary Winston , Marie Woody
Dorothy Woolwine Mamie Groseclose
Sue Yeaman Maude Chernault
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T H E V I 13 G I N I A N
N B. B. O.
Colors: Pea Green and Bean Yellcn
l\Iotto:
Passz<.'oni : When do we eat?
"Eat and Grow Thin"
BOSSES
"Lib" Kellv Chief Boss
"Jo" Spexcer Moiu-x Boss
"Hell" Shawen Boss-al-Aniis
Margaret Eley Cheer Boss
"Little" Pottie Paddle Boss
A. McKay Stunt Boss
Belle Lovelace Program Boss
XO BOSSES
"Berxie" Love
"Chick" Mosey
"Dot" Prescott
"Marg" Eley
"Kat" Rovster
"Mill" Lipscomb
"Kitty" Young
"Little Put" PuTNE^'
"Navy" Jones
"Madajie" Burgwyn
"Rena" Bland
"Hel" Smith
"Cut" Cutshall
"Powee" Dorin
"Rivers" Wheeler
"Dot" Waynick
"Lib" Mason
"Lotta" Oakey
"Barney" Barnes
"Dottie" Thomas
"Jazz" Hodges
"Wyc" Scott
"Peggy" McClure
"Dot" Legare
"Immovable" Thomas
"Chirpy" McKay
"Empty'" Rawles
"Good" Cobb
"Leta" Barham
"Dizzy" Copenhaver
"Athlete" Beck
"Con" Conway
"Ell" ^L\LI.oRY
"Shaiiow" Xelson
"Fannie" Colonna
"Ginia" Lanier
"Ginger" Brock
"Good" Knight
'Jane" Royall
"Map" Diehl
"Sawed-off" Higgin
"Sugar Pi" Jones
"Lelia" Lovelace
"Shine" Rock
"Judy" Hardy
"Ruthie" Showalter "Eileen" Howard
"Kitty" McIntyre "Dot" Allen
"Janie" Main
"Helen" Westmorel.a
"Carolyn" Byrd
"Kitty" Hovle
"Ernest" Payxe
"Claudia" Harper
"ALaud" Deekins
"Grace" Eubank
"Jane" Coulbourn
"Ginia" Widgeon
"Dot" Stone
"Beulah" Travis
"Mattie" Cooper
'Harry" Harris
'Custard" Burw^ell
"Do Re" Smith
'Roomie" Gwaltnev
'Moo" MOOMAW
"Ginia" Thornhill
'Vocal" Denit
'Gum Shoe" Allegrfv
'Baggy" Gilmer
'Lib" Wall
"Ed" Hatcher
'Annie" Irving
'Billie" Wilkersi
'Sue" Gresham
'Elsie" Truly
"Ruth" Fleet
"Mary" Mitchell
"Aggie" Shaner
"Betty" Billups
'"J'lo' " Raney
"'Carol" Bibb
"Kat" Eggleston
""I'Ied" Barleon
""Aggie" Crockett
""Lib" Huse
""Hazel" Smith
"All" Saunders
"Lou" Bullock
"Louise" Van Lear
"Ginia" Hall
"Florence" Tankard "Ginia" Brinkley
""Ginia" Walker ""Lucille" Meacham
'"Stuart" Quaintance
"Marg" Clark
"Elmer" Foster
""Maymie" Showalter
""Jessie" \\'atkins
""Lib" Rogers
'"Louise" Whitehurst
""Susie" Webb
""Lotta" Whitehurst
""Betty" Barleon
""Marion" Wright
""Annie" Darden
"Mil" Fuller
"Betty" Tice
""Sara" Goodwin
""Weesie" McXulty
""Lucille" Story
""Mary" Powell
""Rachel"" Joyner
"Dot" Eley
"Gin" Hall
""X^ancy" Parker
""Hen" Taylor
"Mary" McCarn
""Gert" Sugden
'"Alva" Sawyer
"Virginia" Brian
"Ginia" Moses
"Mary" Harris
""Winnie" Richards
"Clintis" Mattox
""Mary Liz" Alexander
MA
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T H E I E G I N I A.
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The "14" Club
Colors: Red and Gold Day: February 14
Burnley Brockenhrougii
_ President
JMary S HELTON _ 4ctiiu/ President
OLD MblAIBERS
Alice Row i:li.
Grace Rowell
Martha Sanders
Gazelle Ware
Margaret Armstrong
Honey Hamilton
Mary Shelton
Nancy Harrlson
Martha S. \\'atkixs
Margaret Parker
Tootsie Marchant
Dot Leonard
Betsie Wilkinson
Connie Quarles
Lelia Lovelace
Kitty Waters
Helen Cover
Ruth Ford
Virginia Sa':ford
Margaret Gathrjght
Betty Shields
Mary Easley Hill
Judith Taylor
Mary Giljier
Nedra Bair
Ida Miller
Mary Mustard
Frances Dillon-
Helen Harris
Katherine Da\'is
Kitty McLemore
Elizabeth Feild
AL\rgaret Young
Martha Cross
Mildred Hope
Lucille Tiller
Emma Littleton
EvELY'N Knaub
Jean McClure
Alice MotiRE
Margaret Brown
Helen Boswell
Nell Boswell
Helen Conquest
Frances Crawford
Thelma Croye
Mae Downs
Mary B. Fraser
Lily Farrar
j\Largaret Farrar
Louise Floyd
Dot Glover
Louise Gathright
Rosa Mae Gunter
Harriet Hankins
Margaret Hurt
Lucy S
NEW MEMBERS
Sue Hl'me
Louise Hyde
Mary V. Johnson
Jean McClung
Hortense Miles
Frankie Minter
Addie Norfleet
Martha Nottingham
Sally Perrow
Elizabeth Phillips
Lucy Potter
Mildred Potter
Katherine Malone
Marion Raine
Elizabeth Rawlings
Red Riddick
Billie Rountree
hields Elizabet
Henrietta Salshury
Ellen Sim merman
Elizabeth Steptoe
Mary B. Sullivan
Sara Sykes
Jessie Lee Swisher
Frances Terrell
Marion Umberger
Tac Waters
Sue Waldo
Margaret Webster
Libba Whitehead
Lula \\^indley
Billy Wilkinson
Duckie Woodard
Kitty Woodson
Lillian Womack
it Renfro
<i^
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Cotillion Club
Marv CUSTIS B
Fran CES Colema
Ruth Ford
MargARET GaTH
Ianei Harris
Ienii ,EE Knighi
ViRGI NIA MaRCE
Fran CES Ratcli:
Mnf ROVAI-L
Kath ryn Royst
OLD .MEMBERS
V McLemore
lARET MCCUE
McClure
t- Mason
JIE Gilbert
Spencer
H Beck
Frances Dori
NEW AIEMBERS
An'toinette Tones HoRTENSE Miles Elizabeth Hart LiBBY Renfbo
JESTINE CUTSHAEL ^L^RY B. Mitchell Margaret Hurt Billy Rountree
Emma Littleton Louise McXulty Red Riddick Tac Waters
Lelia Lovelace Jean McClung Florence Rainey Virginia Widgeon
Alice Moore Mary Vifginia Miller Sarah Sykes Sue Waldo
Alice McKay Ophelia Booker Ellen Simmerman Florence Tankard
Virginia Moses Louise Bullock Mary B. Sullivan Elsie Truly
Mildred Gwaltnev Helen Conquest Lucy Shields Marion Umberger
Ruth Showalter Jane Coulbourn Freda Shields Lucille Wilkinson
Mamie Showalter Sarah Canada Hazel Smith Lr, X \\"iM,i IV
Henrietta Taylor Frances Crawford Dot Stone T -i W lURS-
Margaret Young Agnes Crockett Henrietta Salseury Kmm \\...i-..n
Mary E. Alexander Belle Buracker Elizabeth Steptoe L.z Wi. linn AD
Dorothy Billings ^LxTTiE Lula Cooper Frances Terrell Susie Webb
Elizabeth Billups Maude Deekens Anne Thomas Margaret Woodard
Betty Barleon Dot Eubank Lucille Meacham Elizabeth Wall
•Elizabeth Huse Grace Eubank Catherine Malone Mary V. Walker
Harriet Han kins Dot Ely Ellen Mason Billy Wilkinson
Sue Hume Margalia Ferrell M\rth\ Nottingham Margaret Webster
Virginia Hall Margaret Farrar Mildred Potter Katherine Harvey
O ]IL U M E XXX I I
Chi
X
THE ORDKR
Helen Cover
Virginia Marchant
Jane Royall
Alice AIoore
KA T H RY N WaT ]-:r S
?
?
?
?
?
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^
'And since }'iiu know
You cannot see yourself
So well as by reflection, I, your glass,
W"\]\ niodestl}- (lisco\'er to yourself
That of }'ourself which ynu \et know not of."
—Shakespeare: Julius Caesar, Act I, Sc. I!.
THE ^
CAWOPUS WtlEEOIRo
T H E I E C I N I A N
CO:\IMENCEArENT 1932
Just Ijetore the final commencement jirocession begins, one
pauses to catch a glimpse of the faculty in their academic robes.
[IVS]
O L U ME X^ I I
CLASS DAY EXERCISES
As the "little sisters" line up with their "big sisters" for the
last time, the seniors solemnl}- make read}" to receive their
diplomas.
[179]
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T H E AV I E C I N I A N
V O L U M E XXXII
The 1932 Circus
November 5 was a t^ala day at S. T. C, for the circus liad cnnic to tnwii!
The streets of Farnn ille were cleared for the parade. And soon loug-coated
elephants trudged wearily along; ferocious lions roared in their cages; and
Little Mickey Mouse, reared l)ack in his cart, was followed 1)\- a float filled
with old-fashioned athletes, which, in turn, was trailed 1)y a car literally
loaded with gum-shoes. Exj)ert bicycle riders and western cowboys attracted
much attention as they dashed down the street, h'ollowing close in their wake
was the queen's wagon elaboratel}- decorated, but manned only l)y a pink
ruffled dress stuffed into a shapely form with only a (piestion mark for a head.
Tt was well known now that the mysterious (|ueen would not make herself
known till the night jjerformance.
The gvm was now a big circus tent. Here prom])t]\- on the stroke of
eight, as Marv Shelton, the ringmaster, cracked her whip, the show began.
Each organization in school competed in tlie ring i)erformances for the
prizes. Mickey Mouse (Dot Waynick ) and his orchestra, featuring llett)'
Boop (Margaret Gilmer) started the show off with l^lriity of pe]>. Then there
was the mar-vel-ous magician who awed the audience by jiroduciug a "real
live S. T. C. rat." Margaret Parker, the stunning lion tamer, and four fero-
cious lions bewitched the judges into presenting the juniors with the first
prize. Soon, in romped the Music Club as brave cowboys on bucking broncos,
stealing the second ])rize. Now came the Seniors! \'ery gruesome were
these shining black canni])als as they ]iut ( )ld Man Dejjression into the caldron
and boiled him till naught was left but bones. And after this, nothing was
left for the Seniors but honorable mention!
By popular vote the "Who's Who" of the circus were as follows: Pretti-
est, Mary Shelton; cutest, Kathryn Koyster; funniest. Dot Davis: iiersonality
plus, Margaret Gathright ; most liabyish, Eucy .\nderson: fattest, Ruth Jordan ;
and best-all-round, Jane Royall.
But the climax of the whole circus came when the pink ruffled dress re-
appeared stuiTed this time with Alice Moore, the real circus queen
!
After the presentation of the (|ueen, the ring was cleared to give the side
shows full sway. Thanks to them, the coffers of the campus organizations
jingled with coins till Old Man Circus waved a farewell and shuflled off to his
tent to make plans for 1933.
—Jane Royai^l. '33
^
T H E V I E G I N I A N
.•^. I'.Ai'K ro Si iiuuLi sl;ptI':.\il;i-;r i(,3_'
I'liose first, lauyhing, care-free days when friendships are a
^rv
tritle dearer and lansihter a bit merrier!
[1S2 1
V C L U M E I I
THANKSGIVING DAY GAMES!
Friendly rivalrv, wild dashing, and then white and green and
red and white banners whipping in No\ember winds!
[183]
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T H E V I E e I N I A N
O L U H E Y X I 1
V. I. p. A.
On October 21-22, the annual meeting of
"Tlie Virginia Intercollegiate Press Associa-
tion," with Doreen Smith of S. T. C. as presi-
dent, was held in this college with Hanipden-
Sydney and S. T. C. as sponsors. The main
business of the conxention was to try to sohx
some of the problems confronting college pub-
lications.
On the evening of the twenty-first, 1)usiness
was suspended long enough for the members
to enjoy the bantpiet and the informal dance
gi\-en in the Recreation Hall at S. T. C.
After the banquet. Dr. bVeeman H. Hart,
professor of Political Science at Hampden-
S3^dney College, presented trophies to the col-
leges having publications of outstanding merit.
Beverly Britton, of University of Rich-
mond, was elected president for the following-
year.
T,H E V I E C I N I A
i>
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V O L U M E XXX I I
"The Ivory Door," by A. A. Milne, featuring tlie
chief dramatic talent of S. T. C, was presented in
the college auditorium, Ajiril 15, 1932, the leads
being played by Xancy Burg\v\-n and ]\lary Shelton.
THE WIENER SAEGNERKXABEN
( The Singing Boys of \'ienna, Austria )
Founded By Imperial Decree in 140S
These 1)oys from \'ienna a])peared in the S. T. C.
auditorium in the fall of 1932: their concert was
the chief musical e\ent of the year.
"Bird-throated and talented, they are the lirin;/
sviiibul of the best that ohi .Instna has produced in
art and scholarship."
The ga_\' l-'all C'otillidU was ushered in upon the
strains of music funnshed \)y W'eeile Meyers and
his Virginia Beach Orchestra.
a
T H E V I E G I N I A
O L U H E XXX I I
May Day'1932
A May Da\' celeliration of unusual grace and
charm was held on May 7 at Longwood. There in
the green amphitheater tlie Inchan legend, "The
Star Mower," was artistically ])<)rtraycil l)y three
lunidied and fit't}' S, T, C. girls. The se\'eral thou-
sand sjiectators wlm lined the sides of the amphi-
theater mar\eled at the lo\eliness of the setting and
at the beauty and lith.e grace of the Indian Ijrayes
and maids.
'I he AL'U' Queen, Medora h'ord, the darlc Indian-
like l)eaut\' from Lexington, \ irginia, was attended
by her maid-of -honor. Jeuilee Knight, and her court
train which was composed of the following: Grace
Virginia W'oodhouse, E'etty Watts, Jane Uoyall,
Doris Ewers, \'irginia h'o.x, Margaret (iathright,
\'irginia Hamilton, Xanc\' Harrison, Celia Jones,
Helen Co\'er, Ruth Mo\'d, and I,in(lsa\- Wliite.
<^
'S"j^
T H I V I B, G I I A N
8 •_ ? • /^
«^
Your Bid
(Hy l^cniiissioii of copyriyht 02i.'iicrs)
MENTAL TEST NUMBER 1313
Instructions : Look at the pictures above, and find the answer to the follow-
ing questions. When you have finished, compare your answers with ours ( see
advertisements), and coni])utc your score. ( Alean 7.) We do not claim that
our answers are right; \nur answer mav be more nearh' correct than ours.
Questions
1. What system of ])hil()so])hy (ir archeology was used to classif}' the foregoing?
2. Should we call for a new deal or a discard?
3. Where did we get the stray ace?
4. Find a pair.
5. Pick out the four that could be represented by (a) speed, (b) action, (c)
momentum, (d) a few million ergs.*
6. Pick out the three that could be best represented by (a) an objective, (b)
sarco contraction, ( c ) an antique.
7. Assign the following to the proper persons :
(a) two half notes in music, (b) an artist number, (c) a proper noun, (d)
an electron.
8. Find among the above an ethereal wind.
(). Do we have an}- jironouns in the facult\? If so, which ones?
10. Locate the antiiiodes.
*Erg, the force required tn give one gram an acceleration of one centimeter per second.
- [19C]
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Who's Who of 1933
Our pride and joy Jane Royali.
Our duchess Nancy Burgwyn
Our Josephine ! Rah ! Rah ! Chic Mosby
Our "best" girl Winston Cobb
Our walking hl)rary Gay Richardson
Our "Pepsodent" girl Jenilee Knight
Our biggest bluffer Belle Lovelace
Otu- quietest "schoolmarm" "Chub" Denit
Our "\\'inged \'ictory'" "Hildie" Ross
Our biggest yodeler Sue Yeaman
Our perjietual clown
_ Alice McKay
Our Hollywood "Double" Virginia Thorn hill
Our "It" girl Doris Eley
Our Idclen Wills jMary Berkly Nelson
Our cute girl Helen Conquest
Our official "husher" Hattie Gilliam
Our bride of yesterday Margaret Parker
Our red pejjper "Red" Riddick
Our dual personality Frances Potts
Our best athlete Dot Snedegar
Our rising young leader "Tac" Waters
Our chief chooser
.....Frances Dillon
Our best sport Martha Gunter
Oiu- nature dancer Ruth Jordan
Our Captain of the Chis Alice Moore
Our electric victrola Frances Grubb
Our perfection of absent-mindedness Margaret Gath right
Our credulous beauty Helen Cover
Our "heap big" athlete Harriet AIoomaw
Our Betty Boop Dot Davis
Our "government" girl Mary Shelton
Note
: We would have furnished pictures of these notables, but some of them are
"camera-shy."
—Mae Downs, '33
The oiit-ot-tloors calls! Laugliter, sunshine, and
])la_\' urge us to leave our cares and join the fun, to
run, to jump, to (lri])])le, to (lri\e, to pace the cinder
liath 1
The echo of gay voices lures us to tlie athletic held
where sportsiuan-like we win or lose. Tliere with
hrawn and hrain, we liuild tor ourselves a fortress
of stiength that we nia\' pla\' the game fair and
square.
DOROTIIV SXEDEOAK, '33
AT ]H[ ]IL ET ][G S
T H E I E G I N I A.N
Athletic Council
Dorothy Sxkdegar President
HiLDEGARDE Ross Vice-President
Mary Berkley Nelson Secretarv
AFiLDKED GwALTXEY Treasurer
ADA'^ISER
Miss Olive T. Iler
O L IJ E X I I
NAVY
BLUE mlh
S. T. C.
,\i ARv {.Gregory
1687!'^
GREEN AND WHITE
Dorothy Snedegak 1576^
Martha Gunter
duvahl r idgway 1472^
Lucille Crute 1275
Marguerite Masse
y
1 196J4
Elizabeth Walthall 1125
Laurie Boush 11 15
Theodocia Beacham 900
IllLbliGARDE Ross 86o
RED AND WHITE
Elizaiieth Burger loio
Mary B. Frasek 82154
Nell Clingenpeei. 800
Louise Clayton Soo
Ruth Wright 760
XvNx:^ RuT.i C>jrER.- 735
Nell Dickinson 7-o
Alma Foster 7 1 654
T H E V I E C I N I A N
V O L U M E XXXI I
Varsity Hockey Season, i932'i933
Westliampton 2 (here)
Harrisonburg 2 (Sweet Briar)
Farmville
VARSITY HOCKEY SQUAD
Miss Olive T. Iler Coach
Martha Gunter Captain
HiLDEGARDE Ross ; Manager
Lelia Mattox Assistant Manager
*Elizabeth Billups
Margaret Buchaxax
Audrey Clemexts
*Nannie Ruth Coopeu
*LuciLLE Crute
Ruth Fleet
Mary Burgess Eraser
*Martha Gunter
Ruth Hutchinson
Frances McDaniel
Rachel McDaxiel
*Marguerite Massey
*Lell\ Mattox
*Martha Nottingham
*Martha Putney
Kathleen Raxson
*Duvahl Ridgway
HiLDEGARDE RoSS
*Dorothy Snedegar
Gertrude Sugden
Gladys Tay'lor
Mary Jane Tay'lor
Louise Walmsley
Elizabeth Walthall
*Elizabeth Wheeler
Janie Williamson
*Varsity team.
Basketball Season, i932'i933
Richmond Xormal 3 (here) Farm\ille
Sweet Briar 10 (there) Farmville
Harrisonburg 25 (here) Farmville
William and Mary 13 (here) Farmville
Blackstone 15 (here) Farmville
Miss Olive T. Iler
Dorothy Snedegar
Mary Burgess Eraser..
Elizabeth Billups
Coach
Captain
Manager
Assistant Manaacr
VARSITY BASKETBALL SQUAD
*Sarah Beck
Fanny Bosworth
Margaret Buchanan
M.argaret Burnette
Mary Burgess Fraset
*Mary Gregory
Martha Guxter
Violet Hofka
*Jennie Hlirt
Margaret Hurtt
Belle Lovelace
Lelia Mattox
*Varsitv team.
*Margaret Parker
*Frances Potts
Martha Putney
Kathleen Ranson
Elizabeth Renfro
DuVAHL RlDGWA'i
Ruth Roberts
HiLDEGARDE RoSS
Willie Rountree
*Dqrothy Snedegar
Gladys Taylor
Louise Walmsley
T H E V I E G I N I A N
V C L U M E XXX I I
Tennis Season, 1931-1932
Blackstone (there) l'';irnuille
Singles matches i Singles matches 4
Doubles matches o Doubles matches 2
Blackstone (here) b'arnnille
Singles matches o Singles matches 5
Doubles matches o Doubles matches 2
Miss Olive T. Iler Coach
Mary Berkley Nelson Manager
Jennie Hurt Assistant Manager
VARSITY TENNIS SQUAD
*Frances Edwards *Mary Berkley Nelson
Mary Burgess Eraser *Dorothy Snedegar
*Jennie Hurt Gertrude Sugden
Lelia Mattox Doreen Smith
Elizabeth Walthall
MANAGERS OE SPORTS, 1932-1933
Hildegarde Ross Manager of Hoclcey
Mary Burgess Eraser Manager of Basketlnill
Nannie Ruth Cooper Manager of I 'ollexlmll
Dorothy Davis Manager of Baseball
Alice Collins Manager of Archery
Doreen Smith Manager of Tennis
Jennie Hurt Manager of l-ield and Track
Alice Moore I'arsitx Cl)eer Leader
*Varsity team.
-^^
^
T H E V I E C I N I A N
Senior Sophomore Hockey 5?- Senior Basketball 3"S
'*4
Senior Baseball 3'2-
CHAMPIONS
Senior Volley Ball '3Z
(r!i a/'
i^i
BousK — Mgfr of Arch«ry Crutc— Hurdles Burqei fle'r. Fields Track
Junior Relay Team
'^-^-
G regory
50 ><i. Dash Shot Put
Hi^h Ju.mp
fi
Hop, 5tep, a Jump h.^K Jump
Hund ley
Baseball TKrow
V O L U M E Y X I I
Varsity Songs
ONWARD FARMVILLE
Onwarrl I'^arnnille. onward l-"ann\ille.
Plunge right into the fra\-.
Hit tlie line e\er\' time.
\'ict(ir}- we'll sin'ely win toda}'. rah, rah, rah, rah, rah'
Show }'our pep, girls, keeji \-our "rep," girls.
One goal will make them \iel(l.
We'll keep old S. T. C. on top,
Back them right down the held.
All along the line— ( Rejieat. )
\'lRr.INI.\ PoTTS_, '26
ROOTING FOR FARMVILLE
\ es, we're rooting lor old l~arnnille.
Yes, we are, rah! rah!
We've the team and the hacking
That is known afar,
Let's go, team.
Watch our team work while we're winiung.
That's how I<"arm\'ille w ins her fame.
In fairness and in hacking
You know w ere never lacking.
So ra\- ! ra\' ! for S. T. C.
So ra_\' ! va.y ! rah ! rah !
!
hor Farmxille we are rooting
'Cause we know she's out to win.
—Etta Marsii.\ll. '29
?V irl
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EALIZING everyone's love of Beauty, "The Virginian"
presents here the 1933 Beauties ot State Teachers
College as selected by Russell Patterson,
the Art Editor of Qollege Humor UYCagazine
Dear Miss Rawles,
I hate to Judge beautiful girls from photographs as
color and personality are so important, but unfortunately
I am too far away from Virginia to meet the young ladies
personally. So, if by chance, some of them did not photo-
graph as well as usual on that particular day, ask the ones
after number seven to forgive me if I didn't do ri^t by them,
I feel very complimented that I have been asked to
select the photographs for the feature section of the
Virginian.
Sincerely yours,
^ji^;^ff»*.
EA
1
EALIZING everyone^s 1(
presents here the 1933
College as selected
the Art Editor of (
Dear Miss Rawles,
I hate to judge beautiful
color and personality are so
I am too far away from Virgin
personally. So, if tiy chance
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I feel very complimented
select the photographs for tfc
Virginian.


[AKCAEJET 1PAEK.EIRC)
^AIJLY PFJBJBOW
EMMA LITTLETON
KATJHEYN EOYSTEJIRo
JENILJEJE KNIGHT
MAEY CUSTIS JBUEWEIJL
VELYrS RNAUB
Our Theme
It has l)een our |)ur]i(>se in tliis issue of
The Vikcixiax to portra)- college life at
S. T. C. just as we have lixed it from day
to (law We ]ia\ e attempted to picture its
man\- phases—the gax , the solemn, the
intellectual, and the cultural. And so we
lio])e that when \-ou open \dur annual \iiu
w ill sa\', 'A es, this is college."
Appreciation to Advertisers
They, too, have helped— these
advertisers whom we have served,
and who m turn have served us
Fraternity, College and Class
J EW ELRT
Commencement Announcements
and Invitations
Jewelers to the Senior Class of Farmville
State Teachers College
L. G. BALFOUR CO.
Manufacturing Jewelers and Stationers
ATTLEBORO MASSACHUSETTS
"The Bank That Appreciates Your Business"
FIRST NATIONAL
BANK
FARMVILLE, VIRGINIA
EVERY CONVENIENCE OFFERED
WOMEN DEPOSITORS
HOTEL WEYANOKE
J. C. WooLLlNG, Manager
DIRECTLY ACROSS FROM STATE TEACHERS COLLEGE
FARMVILLE, VIRGINIA
BEST HOTEL WITHIN FIFTY MILES
Fire-proof and Modern in Ever)) Respect
rlA
SPECIALTY SHOPS
s^LYNCHBURG.VA.OURMAM.N.C.So.RICHMONg,
Ivrmvilleyd. 7&<
Dresses, Coats
Millinery
Shoes
and
All Accessories
EXCLUSIVE - Not Expensive
The Stvle Shop for College Girls
Prophecy of Class of 1933
Just haxini;^ returned from C'liina, where I ha\e heeii for the past ten
years, I asked Margaret. Gathritjht to tell me what the memhers of the
class of '^T, were doing. To my surprise, she rattled olT in doul)le-quick
time tlic iic-a's. as she called it, ahout each meniher of oiu' class.
"My dear," she hegan eagerly, "Winston Cohh is m.aking a huge success
as Editor-in-chief of /Millylwo! -\nd Theodocia lieacham and Laurie
Boush. 1 hear, are running an exclusive Beauty Shop on l';irk .\\enue.
"Of course, \ ou will be surprised to know that last night I heard
P'rances Coleman gi\e ;m excellent lectiu'e on the '\\'a\ s and Habits of
Fowls and F"ishes.'
"And right now, let me tell you about (iazelle Ware's good luck. She
has made millions on the life-time permanent wa\-er that she invented
accidentally while she was attempting suicide by electrocution!
"And Lois Rhodes, according to the Tiiiii's IJisf^alch. is doing a nice
piece of construction work between Dumbarton and Richmond. Yes, she
is taking out all the curx'es !
"Lid \()U e\er think Mar\ Jess Richmond woukl make a star comedian.-'
Well, she has ! The children must go to the mo\ies exery time she appears.
"I was at h'armxille last b'ounder's Lay, and I saw more ])et)ple : Dot
Bloomfield, Imogene West, and Mildred Lancaster! They have a darling
Chop Suey Shop on Third Street. Frances Ratclifte and 1 had lunch there.
(Continued on page .215)
Joseph E. Garland E. S. Marl.n
F. S. Blanton
Established 1868
Garland, Martin
^SJ' Blanton
INSURANCE THAT
INSURES
FARMVILLE VIRGINIA
Peoples National
Bank
FARMVILLE, VA.
G. M. Robeson, President
C. C. Cowan. Vice-President
J. T. BuCG, Cashier and Executive Mg
1. C. Glenn. Assistant Cashier
J. W. WatkINS, Assistant Cashier
PROI'HI-:C^' OF THE CLASS OF 1933
(Continued from page 214)
Frances is teaching natural dancing at S. T. C. She told nie that Custis
Burwell is now the 'lone hermit of Floyd County'—a result, I presume, of
her final K. A. love affair. Ann Pritchard, she said, is the Blondie of the
'Farmville Follies.' Oh yes, I did run into Jenilee Knight, also. My
dear, she is not onh' president of the 'Greek Drama Club,' but she is
president, also, of the 'Woman's Missionary Society .of Farmville.' I
never thought she'd turn out that way when she was a Freshman. Did
}'0U ?
"Jenilee said that Kathr\n I\oystcr has the Boy Scout organization
reallv on its feet again, and that Helen Crute has made all of Farmville
rich bv discovering a silver mine near Farmville.
"We tune in every night at seven to get Dot Snedegar. She is the
Gracie Allen of the radio world today. And we hear Rachel McDaniel,
the Kate Smith of the Monotones, every Monday night at 12:30 o'clock.
"Of course, you know that Jennie Wheeler and Frances Potts are noted
AJetropolitan Opera Singers. And Margaret Bell is the xylophone player
of the Boston Symphony Orchestra of which Hildegarde Ross is the
director.
"Elizabeth Doyne is the president of Mop and Broom Co., Shag-
more, Va.
"When f took the children to the Virginia State Fair last week, guess
who was the tight rope walker? Well, it was none other than Mary
(Continued on page 216)
Weyanoke Beauty
Salon
A Complete Beauty Service at
Moderate Prices
WEYANOKE HOTEL
FARMVILLE VIRGINIA
Just One Blocl( {roni Campus
G. F. Butcher &' Co.
THE CONVENIENT
STORE
/•or Good 7 kings to Eat and Drmlf
Southside Drug
Store
Elizabeth Arden Beauty
Preparations
Complete Line of
COLLEGE STATIONER-^- AND
SUPPLIES
Two Good Places to Eat—Al Home and
At Continental Restaurant
Hotel Continental
and Continental
Restaurant
J. 0. HardawaV, Manager
FARM\-ILLE X'IRGINIA
J'ROI'HECY OF THE CLASS OF 1933
(Continued from page 215)
Winston. And Margaret Brown was a famous juggler of dumbbells at the
carnival! 1 knew that Henrietta Taylor was head of the fancy work ex-
hibits
: so. I went to see her and the exhibits. To my surprise. 'Slutt Arm-
strong had won the iirst prize for the most beautifully crocheted counter-
pane—the American flag design.
"B}- the way, Jane, have you read Alae Downs' widespread hiograi>hy.
'Private Life of Alice Moore'? And the day it came out Alice took the
vows of a nun !
"Ruth Jordan, the}' say, is now the favorite dancer in 'Broadway Xight
Club.' owned by the multi-millionaire of our class, Margaret Jack. Mar-
garet is graciously helping jMary Swift with her 'back to nature' movement
:
also Evelyn Williams, Lucille Ingram. Sara James, and Kate Porter in
their effort to disprove Einstein's 'Theory of Relativity.' Some say she
was responsible also for Miss Tier's election as President of the L'. S. in
1940, but everybody knows ikjw that was due to Clara Mistr's electioneering.
"I suppose you know. Jane, that Martha Sanders is running- for Gov-
ernor of Virginia on the Anti-Prohibition ticket.
"Josie Spencer was recently appointed Chairman of the Ways and
]\Ieans Committee. And she is making g()(id. too!
"As Ambassador to England, Stuart Ouaintance is a howling success.
And Frances Grubb. I hear, is Director of Public ^^'elfare in East End,
New York.
(Continued on page 217)
MARTIN
The Jeweler
The Store with a Thousand
Cift Thoughts
Main Si. FARMVILLE. VA.
C. E. Chappell &' Co.
Dealer in
CONFECTIONERY. FRUITS
Blank Books, Stationery
School Supplies
FARMVILLE VIRGINIA
ANSWERS
choose to call it iiolitical.
2. Your opinion is cor-
rect.
3. Look on the front of
s. (a) Holton. (b) Gra-
ani. (c) Grainger, (d)
COLLEGE PRINTING
Printers of The Rotunda
THE FARMVILLE
HERALD
Norlh Street FARMVILLE, VA.
Ans' -Conlll
7. (a) Walmsley
McCorkle, (b) Strick,
Coyner, (d) French.
8. Now which do
think? It might be
rrect.
9. Your
have to go
10. Antipodes are diam-
etrically opposite: they
may he regions on the oit-
posite side of the earth,
or they may be persons
who are exactly opposite
in every way. The answer
is evident. Look at the
l-irtiirc.
PROPHECY OF THE CLASS OF 1933
"I am sure vdu will hu surprised to know that Virginia Thornhill is a
Private Detective in the V. S. Secret Service. Margaret Hix is represen-
tative in the \'irginia Legisl;iture from Wise County, Virgiiii:i, and our
Lucille Crute is Justice of the 1 'cace of Baskerville.
a\' that the pnenile L'ourt for
with Alil(h-e<l Shelton as the
"Speaking along executi\e lines, the\
Wayward Children is working wonders
Clerk and Carrie DeShazo as Judge.
"Gay Athena Richardson is doing well in China. Let me write it down
as I tell you about it, so that I can send it to the Alumnae Column of the
'Rotunda.' She is 'Plenipotentiary of Ostentatious Hallucinations of Col-
laborated Manipulations of Articulary Mandibles.'
"While on our honeymoon, whom should we see as liartenders at Agua
Caliente, Mexico, but Hattie Gilliam and Nell Wampler? We found Anna
Macon Ward running the Casino quite successfidly at Catalina Island.
But imagine my surprise when I saw Virginia Bryan caring for the gold
fish in the 'Golden Gate Aquarium,' Golden Gate Park. San P'rancisco
!
\Mien we got to New York, we found Doreen Smith conducting Sight-
Seeing Tours through China Town. Doreen said that Connie Ouarles
was in 'Frisco and that she had just got her divorce from her third hus-
band—maybe it was her fourth. ( >n our way back, we ran into Elizabeth
Morriss; she was thrilled with her work as keeper of wild animals in
Yellowstone National Park.
PROPHECY OF THE CLASS OF 1933
(Continued from page 217)
"Yes," Margaret continued, "we are scattered to the four corners of the
earth ! ]\Iargaret Young is head of the Expedition of Mountain Chmbers
in Alaska, and Ann Wingo is winging her way to still further fame. It is
ridiculous, but Virginia Marchant is an English Court Fool. Ruth Ford
and Anna Knox stay on the go most of the time. Ruth is traveling sales-
man for Henry Ford, and Anna Knox, for the Anti-knock Gasoline
Company.
"A few of the class of '33 became teachers ! Helen Cover is Principal
of the High School and Coach of Town Athletics of Jetersville. Lillian
Womack still holds the position as Assistant Principal of Keysville. The
high-salaried school teachers are, I hear : Marianna Robinson, Catherine
Gannaway, Dorothy Wooton, of Columbia Lhiiversity ; Jessie Watkins,
Josephine Wooding, of Smith : Patsy Watkins, Cornelia Watts, and Agnes
Smith, of Vassar. Some are teaching in Europe. Helen Walthall, Frances
Armistead, Madge Blalock, Mildred Burfoot, Evelyn Pearcy, Sarah Pitt-
man. Alice Rodgers, Lois Cox, Doris Lane, and Virginia Linthicum are
the fortunate few. 1 have been told that I^ois Cox is getting $5,000 a ^•ear
in a private school in Xaples !
"According to the A'. E. A. Journal, l-'lizabeth F'itzgerald is Xational
President of Chilclhood Ivlucation.
"Fay Fuller is. 1 am told, teacher of l",x])re^^si()n in a school for th^'
Deaf, Dumb and lilind, and Mary Scales is the proprietor of the 'Virginia
Balanced Institute.'
"Many of us have won many honors. Elizabeth Walthall is winner of
the National Non-Speaking Endurance Contest. Woodruth Towler is a
world known commercial advertiser. Harriet Moomaw is the Olympic
Basketball Champion. Judging by present records, Mary Gregor}' will be
the boxing champion of the world. And, my dear. Marguerite Massey
has Joan Crawford completely in the dark
!
"Last week I took a guest to the Jefiferson. Lillian Woodley is the
dietitian there, and she serves only foods that are guaranteed to make one
slim
!
"Duvahl Ridgway, \()U know, is making a success as hostess at White
Sulphur.
"Last summer, I was on the steamer, 'Fate,' and Kathryn Waters was
its captain ! It was there I saw Mary Thomas Rawls, who is now pro-
prietor of the 'Empty Rawls Tea Room,' Virginia Beach.
"To me the strangest thing about our class is that so few of us married !
And we've been out of school ten years ! Let's see—only Martha Gunter,
Leah Jane Shaw, Janet Harris, Sarah Rowell, Evelyn Shaw, Cora Lee
Briggs, and I married. Don't you think it is strange? But,—what price,
marriage ?
"I believe I've told you about everybody except Helen Galey, who is
the 'Pall and Hall Undertaker' of Richmond.
"It will be simply grand if all the girls can be at Founder's Day next
week, won't it? I've had a terrible time finding their addresses. But I
do hope they will all come!"
—Jane Royall, '33
o DREAMS COME TRUE
jm n^gTOMPui'ii fiip'ttiiiiiiig i|yj!rapt«iip
DESIGNERS AMD ENGRAVES^ OF BETTEa ANNUALS
Roll of Students, 1932-1933
Adams, Katherine... Charlotte Court House. Va
Agee, Estelle - Farmville, Va
Alexander, Marv Elizabeth,
"Woodlee," Staunton, Va
Allegree, Isabelle,
609 Locust Ave., Charlottesville, Va
Allen, Dorothy.
King and Queen Court House, \'a
Allen, Helen
2303 Orange Ave., N. W., Roanoke, Va
Alphin, Cora Louise Buchanan, Va
Altice, Katherine (S. S.) Wirtz. Va
Anderson, Annie Jetersville, Va
Anderson, Lucy Ore Bank, Va
Anthony, Annie Stella, Va
Armistead, Frances,
500 Virginia St., Farmville, Va.
Armstrong, Margaret,
loS First Ave., Farmville, Va.
Ayscue, Vernell Van R. 3. Petersburg, Va.
Bailey, Katherine Phenix, Va.
Bailey, Mattie Louise Jeffress, Va.
Bailey, Mildred Irene Rustburg, Va.
Bair, Nedra,
70 South Kanawha St., Beckley, W. Va.
Baird, Virginia Chester, Va.
Barham, Laeta,
211 West Sixteenth St., Norfolk, Va.
Barksdale, Beverley Sutherlin, Va.
Barksdale, Pearl Bryant Sutherlin. Va.
Barleon, Claudia,
1305 Armistead Bridge Road, Norfolk, Va.
Barleon, Elizabeth,
130S Armistead Bridge Road, Norfolk, Va.
Barnes, Lois,
627 Northumberland Ave., Virginia Hgts..
Roanoke. Va.
Barns, Mamie,
16 South Boulevard, Richmond, Va.
Barrow, Mrs. Faye M..
51.; Main St., Farmville, Va.
Bass, Anna Mav Rice, Va.
Bass, Grade Evington, Va.
Beacham, Theodocia R. i, Holland, Va.
Beard, Margaret Bluefield, Va.
Beck, Sarah Buttervvorth, Va.
Beckham, ^[aude....505 High St., Farmville, Va.
Bell, Margaret Birds Nest, Va.
Bibb, Carroll Jane Greenfield, Va.
Billings, Dorothy,
509 Appomattox St., Farmville. Vr.
Billings, Laurine,
509 Appomattox St., Farmville, Va.
Billups, Elizabeth R. 2, Box 19, Norfolk, Va.
Bingham, Emma,
1810 Bourbon Ave., Norfolk, Va.
Birdwell, Margaret..Second Ave., Farmville, Va.
BischoflF. Flora,
Box 4181, South Richmond, Va.
Blalock, Madge ...Baskerville, Va.
Bland, Lorena Boydton, Va.
Bland. Nancy Leigh Plain View, Va.
Blankenship, Alice,
Colonial Apts., No. 4, 600 Fifth St.,
Lynchburg Va.
Blanton, Ruby Hazel Guinea Mills, Va.
Bloomfield, Dorothy,
Serpen Heights, Farmville, Va.
Bondurant, Agnes Rice, Va.
Booker, Mildred Andersonville, Va.
Booker, Ophelia,
516 W. Franklin St., Richmond, Va.
Booton, Marjorie,
170 South Court St., Luray, Va.
Boswell, Helen Bracey, Va.
Boswell, Nell Bracey, Va.
Bosworth, Fanny Brownsburg, Va.
Boush, Laurie Oceana, Va.
Bowles, Jcanallan,
5J4 Elm Ave., S. W., Roanoke, Va.
Bradshaw, Lois Crewe, Va.
Briggs, Annie Louise Sebrell, Va.
Briggs, Cora Lee Whaleyville, Va.
Brinklev, Beulah Mae Cypress Chapel. Va.
Brinkley, Virginia... 3 10 Cedar St.. Suffolk. Va.
Bristow, Cornelia - Locust Hill, V:i.
Brock, Virginia Schuyler, Va.
Brockenbrough, Burnley,
213 E. Beverly St., Staunton, Va.
Brown, Louise Bland, Va.
Brown, Margaret,
612 Webster Ave., Portsmouth, \'a.
Brown, Virginia Fishersville, Va.
Brumfield, Hilda Level Run, Va.
Bryan, Virginia 547 Second St., Suffolk, Va.
Bryant, Irene. .225 Victoria Ave., Hampton. Va.
Bryant, Lelia Marion Carrsville, Va.
Buchanan, Margaret Raphine, Va.
Bulloch, Louise,
424 Hatton St., Portsmouth, Va.
Buracker. Bell Luray, Va.
Burch, Mae Boyce, Va.
Burfoot, Mildred Fentress, Va.
Burgwin, Nancy,
10 1 South Boulevard, Apt. 3, Richmond, Va.
Burks, Frances Hampton Ridge, Bedford, Va.
Burnette, Mrs. Margaret D.,
513 S. Main St., Farmville. Va.
Burwell, Mary Custis.... Floyd Court House, Va.
Button, Doris Rixeyville, Va.
Button, Eleanor Rixeyville, Va.
Byrd, Caroline Warm Springs, Va.
Calhoun, Isabelle Darlington Heights, Va.
Canada, Sara 510 Grove St., Farmville, Va.
Carlton. Hazel Dean Farmville, Va.
Carlton, Ruth Ophelia Farmville, Va.
Carter, Margaret Halifax, Va.
Carter, Custis.. ..ii Vista Ave., Lynchburg, Va.
Cecil. Ruth Pennington Gap, Va.
Chambers, Margery T Dinwiddle. Va.
Chappell, Katharine ...Drakes Branch, Va.
Chernault. Eunice Worsham, Va.
Childrev, Christine Dumbarton, Va.
Clark, Carmen Ercell Collierstown, Va.
Clark, Margaret Crozet. Va.
Clayton, Josephine Houth Hill, Va.
Clements, Audrey,
220 Chapel St.. Hampton, Va.
Clevinger, Hazel Box 74, Farmville, Va.
Coates, Doris... .1501 DeBree Ave., Norfolk, Va.
Cobb, Anna Laura Drewryville, Va.
Cobb, Winston Sebrell. Va.
Cobb, Kemper 401 Spruce St., Farmville, Va.
Coleman, Louise Buffalo Junction, Va.
Coleman, Elizabeth Irene Nelly's Ford, Va.
Coleman, Frances Culpeper, Va.
Coleman, Katherine.. ..R. 3. Box 46, Orange, Va.
Coleman, Sarah Murat, Va.
Collier, Reba LaCrosse, Va,
Collings, Alice Box 2421, Roanoke, Va.
Colonna, Fannie Mae,
Care Colonna Shipyard, Norfolk, Va.
Connelly, Elna Claire Gladys, Va.
Conquest, Helen Atlantic, Va.
Conway, Mary Orange, Va.
Cooke, Louise Andersonville, Va.
Cooper, Katherine Critz, Va.
Cooper, Mattie Lula,
1 70 1 Leighton Ave., Anniston, Ala.
Cooper, Nannie Ruth Critz, Va.
Copenhaver, Margaret Tazewell, Va.
Coulbourn, Jane Waverly, Va.
Cousins, Rebecca Wellville, Va.
Cover, Helen Edgewood Road, Staunton, Va.
Covert, lone Masonic Home, Richmond, Va.
Cox, Hethie R. i, Lynchbur.g, Va.
Cox, Lois 124 Poplar Ave., Norfolk, Va.
Cralle, Mary Venable,
502 High St., Farmville, Va.
Crawford, Frances,
66 North Kanawha St., Beckley, W. Va,
Crockett, Agnes Wytheville, Va,
Cross, Martha 215 S. Broad St., Suffolk, Va,
Crowe, Mildred Wellville, Va,
Croye, Thelma Jane Pearisburg, Va
Crute, Helen 106 Third St.. Farmville, Va
Crute, Lucille Baskerville, Va
Cunningham, Helen Rose,
1556 Dixie St., Charleston, W. Va
Cutshall, Testine,
iiig Patterson Ave.. S. W.. Roanoke, Va
Darden, Anne..7iS We.stnver Ave. Norfolk. Va
Dartlen, Elizabeth,
107 Maple Ave., O. V., Norfolk, Va.
Daiightrev, Viri^inia Emporia, Va.
Davidson,' Elizabeth Xuckols, Va.
Davis, Catherine,
216 Claiborne Ave., Rockv Jlount, \"a.
Davis, Dorothy,
422 Day Ave., S. W., Roanoke, Va.
Davis, Vivian Main St., Farmville, Va.
Dawley, Edna Princess Anne, Va.
Deekens, Maud Staunton, Va.
Denit. Phyllis,
67 Pennsylvania Ave., Salem, Va.
Denny, Marv White Post, Va.
DeShazo. Carrie Sutherland, Va.
Diehl, Mary 401 High St., Farmville, Va.
Dillon, Frances Indian Rock, Va.
Dinwiddle, Elizabeth Ann Moneta, Va.
Dixon, Frances Vernon Hill, Va.
Dixon, Lottie..400 Hampshire Ave., Norfolk, Va.
Dorin, Frances,
3215 Enslow Ave., Richmond, \'a.
Downs. Mae,
5004 Norwood Ave., Baltimore, Aid.
Dovne, Elizabeth Pine St., Farmville. Va.
DriscoU, JMary Elizabeth,
619 Broad St., Salem, Va.
Drvden, Evelyn Poquoson, Va.
Dudley, Edith Fishersville, Va.
Duke, Elizabeth,
607 S. Duke St., Durham. X. C.
Eckler, Bernice R. 2, Ilion, N. Y.
Edmunds, Harriet,
1408 Virginia St., Charleston, W. Va.
Edmunds, Nan McKenney, Va.
Edmunds, Virginia McKenney, Va.
Eggleston, Kathryn Box 230, Spray, N. C.
Elam, Sarah.... 12 Hodges St., South Boston, Va.
Elder, Frances... Brookneal, Va.
Ele Do
isoo Sewells Point Road, Norfolk. Va.
Elev, Margaret,
I ;oo Sewells Point Road, Norfolk, Va.
Eller, Marian Chilhowie, Va.
Eubank, Dorothy Madison Heights, Va.
Eubank, Grace,
1 1 29 Twenty-third St., Newport News, Va.
Eubank, Winnie Frances
309 Norfieet St., Franklin, Va.
Farrar, Lily Amelia, Va.
Farrar, Margaret,
Fir Av Far ille
Farrell, Marv
281 6 Monument Ave., Richmond, Va.
Fawbusb, Artense,
608 Spruce St., Appalachia, Va.
Feild, Elizabeth,
3406 Noble Ave., Richmond. Va.
Ferrell, Shelby Thaxton, Va.
Field, Dorothy R. 5, Lincoln, Neb.
Fitzgerald, Elizabeth,
423 Oak St., Black-stone, Va.
Fitzpatrick, Nell Curdsville, Va.
Fleet, Ruth Stevensville, Va.
Floyd, Louise Godwin Birds Nest, Va.
Ford, Ruth 914 Federal St., Lynchburg, Va.
Foster, Alma,
633 Harrison St., Portsmouth, Va.
Foster, Elmer Remington, Va.
Foster, Ida Belle....S3i Pine St.. Farmville, Va.
Francis, Natalie Boykins, Va.
Fraser, Mary Burgess Blackstone, Va.
Fuller, Fav Appalachia, Va.
Fuller, Mildred Louise,
233 Mount Vernon Ave., Danville, Va.
Gaines, Ruth,
^01 Avon Road, Raleigh Court, Roanoke, Va.
Gafey, Helen Crewe, \-a.
Galey, Jean Crewe, Va.
Gannaway, Catherine Delton, Va.
Gardner, Lena MacD Shawsville, Va.
Garnett, Harriet...500 High St., Farmville, Va.
Garnett, Margaret M Farmville, Va.
Gathright, Louise....Goochland Court House, Va.
Gathright, Margaret Dumbarton, Va.
Gibson, Ellen Columbia, Va.
Gilbert, Nannie 902 High St., Farmville, Va.
Gillespie, Ruby Falling Springs, \'a.
Gilliam, Hattie Wise, Va.
Gillispie, Hamner Enonville, Va.
Gilmer, Margaret Big Stone Gap. Va.
Gilmer, Mary Big Stone Gap, V,
Glass, Mary Alice.. 537 Main St., Farmville, V
Glenn, Elizabeth Ann Box 47, Prospect, V;
Glenn, Mabel Prospect, V,
Glover, Dorothy Arvonia, V,
Good, Lucille,
350 Allison Ave., S. W., Roanoke, V;
Goodwin, Sara Louisa, Va,
Gott, Jennie Bell Pulaski, Va,
Graham, Frances,
loos Patterson Ave., S. W., Roanoke, Va
Grainger, Martha Ann Farmville, Va
Grant, Frances Chester, Va,
Gravely, Lulu. ...82 Church St., Martinsville, Va
Graybill, Bessie Box 722, Buena Vista, Va,
Gregory, Mary Amherst, Va
Gresham, Susan.
518 Craford Place, Portsmouth, Va
Grubb, Frances Potsdam, N. Y
Gunter, Martha R. 3, Evington, Va
Gunter, Rosa Mae Franktown, Va
Guthrie, Bernice Brookneal, Va
Guthrie, Nadine Brookneal, Va
Guy, Virginia P. O. Box 134, Norfolk, Va,
Gwaltney, Mildred Windsor, Va
Gwathmey, Jeanne Beulahville, Va
Hailey, Edith Gladys, Va
Hall, Nell Virginia Mathews, Va,
Hamilton, Lucille,
310 Virginia St., Farmville, Va
Hamilton, Virginia,
1746 Westover Ave., Walnut Hill,
Petersburg, \'a
Hamlet, Margaret Phenix, Va,
Hankins, Harriet,
619 Grove Ave., Charlottesville, Va
Hardy, Judith Kenbridge, Va
Hardy, Elizabeth Wattsboro, Va
Hardy, Mary Pamplin, Va
Harper, Claudia,
St. Dennis Apt., Newport News, Va,
Harper, Ha Farmville, Va
Harrell, Nell R. I, Suffolk, Va,
Harris, Helen,
388 1 Peakland Place, Lynchburg, Va,
's, Janet Madison Heights, Va,
Ha JIa
erside Drive, Welch, V/. Va.
n, Alice Deal, Va.
Dartha Louise Waverly, Va.
Martha Lucile Waverly, Va.
Harrison, Nancy
411 Webster St., Petersburg, Va.
Hart, Bessie Dru South Hill, Va.
Hart, Elizabeth Sutherland, Va.
Hart, Iris,
428 W. Twenty-seventh St., Norfolk, Va.
Hartness, Louise Ettrick, ^'a.
Harvev, Hilda Concord Depot, \ a.
Harvev. Kathryn Curdsville. \'a.
Haskins, Esther McKennev, Va.
Haskins, Ruth McKennev, \'a.
Hatcher, Edna Martinsville, Va.
Hendrick, Elizabeth Palmer Spring, Va.
Herndon, Margaret,
519 Belmont Ave., Richmond, Va.
Higgins. Martha Waverly. Va.
Hill, I^Iary Easley Pearishurg, Va.
Hix, Bessie Prospect, Va.
Hix, Margaret Wise, Va.
Hoback, Martha,
408 Otterview Ave., Ghent, Roanoke, Va.
Hodges, Garnett,
406 Wellington Ave.. Roanoke. Va.
Hodnett. Virginia R. i, Sutherlin, Va.
Hol¥a, \'ioIet Barton, Md.
Holland, Hazel Windsor. \'a.
Holman. Eleanor Cartersville, \'a.
Hood, Marv,
109 West Princess Anne Road, Norfolk, Va.
Hooke, Virginia McDowell, Va.
Hope, Mildred Parksley, Va.
Horton, Frances,
404 Westover Ave., Ghent, Roanoke, \^a.
Howard, Frances Eileen.
33 Woodstock Apts.. Lynchburg. \'a.
Howard, Mary..204 Hampton Ave., Roanoke, Va.
Hovle, Kathe'rine,
36 Cedar Ave., Newport News, \"a.
Hubbard. Chesta Rice, Va.
Hume, Sue 622 Graydon Ave., Norfolk, Va.
Hundley, Mvrtle .Marie Sedley, \
Hunt, Avis R. 2, Box 149. Hampton, \
Hunt, Lucille Poquoson, \
Hunter, Margaret Evergreen, A
Hurley, Mary Atlantic, \
Hurt, Jennie Kenbridge, ^
Hurtt, Margaret Nassawaddox, \
Huse, Elizabeth,
609 Elm Ave., S.'W., Roanoke, A
Hutchison, Ruth Newport, ^
Hyde, Louise Buchanan, ^
Ingram, Lucille Dundas, \
Irving, Anne 26 Court St., Portsmouth, A
Jack, jlargaret,
1043 Naval Ave., Portsmouth, ^
Jacob, Lila Machipongo, \
James, Sara Dendron, \
Jarman, Addie Lee.. Stanardsville, A
Jennings, Sallie Republican Grove, ^
Johnson, Ella Grey Alberta, ^
Johnson, Mary Virginia,
119 Chestnut St,, Suffolk, ^
Jones, Anne Louis Boydton, A
Tones, Antoinette,
5 Delgada Apts., Colonial Ave., Norfolk, A
Jones, Beatrice Brown's Store, A
Tones, Celia....ii9 Linden Ave.. Lvnchburg, \
Tones, Estelle Dillwyn, \
Jones, Jeannette Smithfield, A
Jones, Jessica Glen Allen, A
Jones, Julia Spring Grove, \
Jones, Lois Crenshaw,
R. 23, Peakland, Lynchburg, A
Jones, Mary Sheppards, "N
Jones, Maude Blackridge, A
Jones, Pauline Sheppards, "N
Jordan, Ruth,
502 Victoria Ave., Hampton, A
Joyner, Rachel Box 6s, Capron, A
Tustis, Dorothy Exmore, A
Kelly, Elizabeth Big Stone Gap, \
Kent, Margaret,
620 Jefferson St., Pulaski, A
Kent, Sallie Josephine Amherst, A
Kester, Barbara,
96 Church St., Martinsville, A
Kidd, Katie Andersonville, A
Knaub, Evelyn,
2708 Seminary Ave., Richmond, A
Knight, Jenilee Big Stone Gap, A
Knox, Anna,
1308 Westmoreland Park, Norfolk, \
Lacy, Irene Sandy Hook, "S
Lancaster, Mildred,
605 High St., Farmville. A
Lane, Doris Elberon, \
Lanier, Virginia,
1240 W. Washington St., Petersburg, A
Lawless, Myrtle Tx>uise,
153 West Main St., Bedford, A
Lee, Virginia Alta \'ista, A
Legare, Dorothy,
Presbyterian School, Lvnchburg, >
Leonard, Dorothy,
3414 Noble Ave., Richmond, '^
Lewellyn, Odell JIanteo, (
Lewis, Elizabeth .....DeWitt, '^
Lewis, Ellen DcWitt, A
Linthicum, Mildred Montvale, ^
Linthicuni, Virginia Montvale, ^
Lipscomb, Mildred Chase City, '^
Little, Fay Simpsonville, S.
Littleton, Emma Bloxom, 1
TJvingstone, Mary Elizabeth.
400 South Seventh St., Clarksburg, W. 1
Long, Betsv Dante, 1
Long, Doris. 109 W. Church St., Edenton, N.
Long, Leonora 300 E. Main St., Lurav, ^
Love, Bernie May Kenbridge, '^
Lovelace, Belle.
1309 Wilkerson St., South Boston, ^
I^velace, Lelia Halifax, l
Luck, Elizabeth Page.
College Ave., Ashland, ^
McCarn, Marv,
24.S W. Sixth Ave., Lexington, N.
McClung, Elugenia,
113 White St., Lexington, ^
McClure, Jean Spottswood, >
McCue, Margaret R. 4, Staunton, ^
McDaniel, Frances Box 329, Hampton, ^
329,McDaniel, Rachel
McDearmon, Mary
MacGalliard, Victoria,
1428 Prentis Ave., Portsmouth,
.McGhee, Lucile Mae Gladys,
:\IcTntire, Tola Mount Hope, W.
McKay, Alice,
627 St. Johns Road, Roland F
Baltimore,
.McLemore, Katherine Courtland,
McNamara, Margaret,
Chamberlayne Ave., Richmond,
Dorothy,
208 Second Ave., Farmville,
JIcNulty, Mary Louise,
442 Walnut Hill, Roanoke,
Macom, Ruth Pocahontas,
Main, Jane,
1806 Powhatan Ave., I^etersburg,
Mallory, Ella Lawrenceville,
Malone, Katherine Atlantic,
McNa
2920
Ma Glo
Manistique Ave., Detroit, Mich.
Mannes, Gertrude Boykins,
March, Elizabeth Holland, Va.
Marchant, Virginia Urbanna, Va
Marshall, Mary Brookneal, Va
Martin, Evelyn Cullen, Va
Martin, Evelyn Madeline Critz, Va
Martin, Inez,
505 Westover Ave., Roanoke, Va
Martin, Neva Cullen, Va
Mason, Elizabeth,
716 Windsor Ave., Raleigh Court, Roanoke, Va
Mason, Ellen 2 Vista Ave., Lynchburg, Va
Massey, Evelyn Post Oak, Va
Massey, Marguerite Post Oak, Va
Mattox, Audrey Lynch Station, Va
Mattox, Clintis,
S40 Virginia Ave., X'ireinia Heights
Mattox,
Mayo, 1
Meacha
Meadov
Lelia Bedford Av
Roanoke, Va
303 W. Sec.
s, Emily,
825 Maide
nd Ave., Lexington, N. C.
Lane, tinia Heights,
Roanoke, Va.
Micou, Nancy Catherine... .R. 4, Farmville, Va.
Miles, Hortense Pastoria, Va.
Miller, Ida Mason Newport, Va.
Miller, Mary Virginia.
1577 Washington St., Charleston, W. \'a.
M inter, Eleanor,
2018 Washington St.. Charleston, W. Va.
Mistr, Clara R. s, Richmond, Va.
Mitchell, Mary Burnet Walkerton, Va.
Mitchell, Ma
Ha
..Dillwyn,
Ali(
07 Alii. ., S. W., Roanoke, V;
r Drive East, Hampton, V;
Moore, Dons .Masonic Home, Richmond, V;
Moran, JIarian .R. i, Salem, V;
Morgan, Billie Andersonville, V,
Morgan, Margaret Andersonville, V,
Moring, Mrs. Margaret M Farmville,
Morriss, Elizabeth Box 36, Farmville
Morton, Jacqueline,
610 Oak St., Farmville,
Mosby, Corinne,
Care Alpha Tau Omega House, Lexington, V;
Pauline Ebony, V
Va.
Va.
Mo Vii
104 Hanover Ave.. Norfolk, Va.
.Mottley, Blanche Burkeville, Va.
Murry, Margaret,
2227 County St., Portsmouth, \'a.
Mustard, Mary Cismont, \'a.
Nelson, Mary Berkley,
R. 5, Box 12, Richmond, \'a.
Newcomb, Bessie Mae Saxe, Va.
Newcomb, Mary Elizabeth Berryville, Va.
Noel. Nancy S3i Main St., Farmville, Va.
Norfleet, Addie....4'i9 N. Main St., Suffolk, Va.
Norman, Mary Elizabeth,
42.S Ellsworth St., Martinsville, Va.
Nottingham, Martha Eastville, Va.
Oakey, Charlotte 275 Broad St., Salem, Va.
O'Brien, Claudine Appomattox, Va.
Olg Aln ..Ri<
NAME ADDRESS
Onev, Imie,
SI I Giandin Road. Raleigh Court.
Roanoke, Va.
Otten, Margaret Covington. Va.
Owen, Eva St. Paul. Va.
Owen, Helen _ St. Paul, Va.
Owen, Rebecca Jarratt, Va.
Parker, .Alargaret-.^oi Bosley Ave.. Suflfolk. Va.
Parker. Nancy.
340 Fiftv-third St.. Newport News, Va.
Parrish, Charlotte,
2012 Elmwoort Ave., Lynchburg, Va.
Pavne, Emily Columbia, Va.
Payne. Emma Puvceville. Va.
Pavne. Ernestine Warm Springs. Va.
Pavne, X'irginia,
202 Hunton St., Petersburg, Va.
Pearcy. Evelyn Wvtheville. Va.
Peebles, Ann Elizabeth Lawrenceville, Va.
Perdue, Sarah Mildred,
Chesterfield Court Housff, Va.
Perkins, Annie Hall R. 1, Petersburg, Va.
Perkins. .Margaret Virgilina, Va.
Perkinson. Ma.xine Church Road. Va.
Perrow. Sallie.
,1106 Federal St., Lynchburg, Va.
Petree. Kathleen R. 2. Princess Anne, Va.
Phillips. Elizabeth Melfa, Va.
Phillips. Evelyn Pleasant View, Va.
Phillips. .Mildred Winterpock, Va.
Pittman. Sarah Gates, N. C.
Pollard. Margaret Sunnyside, Va.
Poole, Marguerite R. i, Petersburg, Va.
Porter. Kate... .1051 "B" St., Portsmouth, Va.
Potter. Mildred ...R. i, Petersburg, Va.
Potter, Louise R. i, Petersburg, Va.
Potts, Frances,
39 Aylwin Road, Portsmouth, Va.
Powell, Mary Lee Bovkins, Va.
Prescott, Dorothy Big Stone Gap, Va.
Price, Genevieve Meherrin, Va.
Pringle, Margaret Rocky Mount, Va.
Pritchard. Anne Warm Springs, Va.
Puckett. Virginia,
S7S Starling Ave.. Martinsville. Va.
Pugh, Winifred.
401 Park St.. Charlottesville. Va.
Purdv. Annetta Bordnax, Va.
Putney, Anne Farmville, A'a.
Putney, Martha.... 520 Main St.. Farmville. Va.
Quaintance. Stuart,
Box 94, Charlottesville, Va.
Ouarles, Cornelia..Beverly Hall, Staunton, Va.
Quarles, Margery,
1 1 1 1 E. Tefferson St.. Charlottesville, Va.
Ouarles, \"elma,
mi E. Jefferson St., Charlottesville, \"a.
Raine, Marion 219 Broad St., Danville, Va.
Raney, Florence Freeman, Va.
Ranson. Dorothy,
13S Melrose Ave., Hampton, Va.
Ranson, Elizabeth Dilhvvn, Va.
Ranson, Kathleen Farmville. Va.
Ratcliffe, Frances.
lii Churchvillc Ave.. Staunton. Va.
Kawlings, Elizabeth,
1342 Princess Anne Road. Norfolk, Va.
Rawlings, Elma Lawrenceville, Va.
Rawls, Mary Thomas ..Ivor, Va.
Read, Lucy Palmer Springs, Ya.
Renfro, Elizabeth i.Dorchester, Va.
Rennolds. Christian _ Center Cross, Va.
Rhodes, I^ojs Thaxton, Va.
Rhodes, Maude... .R. 3, Box 287, Hampton, Va.
Richards, Edwina,
^2o8 W. Grace St., Richmond. Va.
Richardson, Gay,
R. 3, Charlotte Court House, Va.
Richmond, Mary Jess Jonesville, Va.
Riddick, Virginia.
Nansemoud Hotel. Suffolk. Va.
Ridgwav. Duvahl,
625 Elm Ave.. S. E.. Roanoke, Va.
kiclgwav. Ixiuise.
62s Elm Ave., S. E., Roanoke, Va.
Roberts, Dorothy Farmville, Va.
Roberts, Ruth MadisonviUe, Va.
Robinson. Marianna,
423 Second St.. N. E., Charlottesville, Va.
Rocke. Lucille.
000 Brandon Ave.. Norfolk. Va.
Rodgers, Alice Hampden-Sydney,
Rodgers, Minnie,
50s Virginia St., Farmville,
Rogers, Elizabeth,
230 Fifty-fifth St., Newport News,
Rollins, Marguerite Messick,
Ross, Betsy,
109 Vermont Ave., Lynchburg,
Ross. Hildegarde,
1401 Russell Road, Alexandria,
Rountree, Willie Bo-x 309, Suffolk,
Rowell, Alice Smithfield,
Rowell, Grace Smithfield,
Rowell, Sarah Surry,
Royall, Jane Tazewel'l,
Royster, Kathryn,
57 Federal St., Lynchburg,
Rucker, Margaret Moneta,
Rucker, Ruth Moneta,
Ryan, Nelle Oakey Shawsville,
Salsbury, Henrietta,
620 North Road. Richmond,
Samford, Edith Alberta,
Sanders, Martha,
3401 Chamberlayne Ave., Richmond,
Sanford, Virginia,
514 High St., Farmville,
Saunders, Alliene....27 12 Leo St., Norfolk,
Sawver. Edith Alva,
724 Harrison St., Petersburg,
Scales, .Marv Elizabeth,
Box 527, Buena Vista,
Schwartz, Teanette Queen Farmville,
Scott, Bernice Carrsville,
Scott, Wyclif Orange,
Seay, Christine Dillwyn,
Shaner, Agnes Lexington,
Shanks, Edith,
1218 Rorer Ave., S. W., Roanoke,
Shaw, Evelyn Bracey,
Shaw, Leali Jane,
631 Laburnam Ave., Roanoke,
Shawen, Helen,
I 39 Chesapeake
Shelton.
Shelton,
Shields
Shields
Shields
Showalte
Showalte
Showell,
Mildred Church Road,
Mary Farmville,
Alfreda 128 Broad St., Salem,
Bettv 702 High St., Farmville,
Lucie 702 High St., Farmville,
er. Maynie Kenbridge,
r, Ruth Kenbridge,
Elizabeth Hughesville,
lan, Ellen Wytheville,
, Ava R. 2, Floyd.
iclair. Georgiana R. 2, Hampton,
ivton, Mildred Box 112, Crewe,
lellev, Nell Rose LaCrosse,
.ith, Audrev Jeffs,
lith, Doreen Box 114, Farmville,
Smith. Frances Buffalo Tunction,
Smith. Ha
404 Marshall Ave., S. W.. Roanoke.
Smith, Helen,
302 Richelieu Ave., Roanoke,
Smith, Lois Grundy,
Smith, Mildred 53s Main St., Farmville,
Smith, Muriel Dillwyn,
Smith, Sarah Agnes,
220 South Main St.. Mullins. S.
Snedegar, Dorothy,
407 Westover Ave., Roanoke,
Snodgrass, \^irginia Glade Spring,
Spencer, Georgia Barnesville,
Spencer, Josie,
806 Rivermont Ave., Lynchburg,
Spitler, Ruth Elizabeth,
,
144 South Court St., Lurav,
Stables, Elsie 3101 Hull St., Richmond,
Staples, Irwin Burkeville,
Steger, Nannie Warren,
Steptoe, Elizabeth,
701 Federal St., Lynchburg.
Stewart, Martha.
17 Center Hill. Petersburg.
Stokes. Lelia Nelson.
216 First Ave., Farmville.
Stone, Dorothy,
318 Fifty-third St., Newport News,
Storv. Lucille Newsoms,
Strick. Bessie 402 High St.. Farmville.
Strock. .Alice Belle Hampden-Sydney.
Sturm, Joyce Box 302, Appalachia, Va.
Sugden, Gertrude,
46 Marrow Court. Hampton, Va.
Sullivan, Mary Banks,
Daniel Ave., Lockhaven, Norfolk, Va,
Sutton, Elizabeth Plain View, Va.
Swift, Mary Elizabeth,
R. 4, Box I, Farmville. Va.
Swisher, Jessie Lee Bedford, Va.
Switzer, Gray Fincastle, Va.
Sykes, Sarah Smithfield. Va.
Talbott, Ruth Estelle,
239 South Third St., Clarksburg, W. Va.
Tankard, Florence Franktown, Va.
Taylor. Gladys South Richmond, Va.
Taylor, Henrietta Harborton, \'a.
Taylor, Judith..King & Queen Court House. Va.
Taylor, Mary Jane South Richmond, Va.
Taylor, Mary Kathryn State Farm, Va.
Terrell, Frances Ashland. Va.
Tharrington, Lois Drakes Branch. Va.
Thomas. Anne,
1303 Westover Ave.. Norfolk. Va.
Thomas. Dorothy,
318 South Jefferson St.. Lexington. Va.
Thomas, Sarah Hyde.
Woodlee Heights. Staunton. \'a.
Thompson, Mary Ella Chalk Level, Va.
Thornhill, Virgi'nia,
1020 Highland Ave.. Bluefield, W. Va.
Thornton, Virginia Milford, Va.
Tice, Betty Tazewell, Va.
Tiller. Lucille,
2801 Montrose Ave., Richmond, Va.
Towler, Woodruth Chatham, Va.
Travis, Beulah,
2219 Fairfax Ave.. Richmond, Va.
Truly, Elsie Box 344, Fayette, Miss.
Tuttle, Viola 827 Shirley Ave., Norfolk, Va.
Tweedy, Alice... Concord. Va.
Umberger, Marion,
450 South Church St.. Wytheville, Va.
\'anLear, Margaret Louise,
1302 Madison St., Lynchburg, Va.
Vassar, Elizabeth "Idlewild," Keysville, \'a.
Vick, Marcia Courtland, Va.
Waldo, Susan Churchland. Va.
Walker, Taue Guinea Mills, Va.
Walker, Linda Guinea Mills, Va.
Walker. .Mary Virginia Nassawaddox, Va.
Wall, Elizabeth Sullins College, Bristol. Va.
Walmsley, Louise..409 Beech St., Farmville, Va.
Walthall, Elizabeth Dante, Va.
Walthall, Helen Farmville, Va.
Walton, Elizabeth.
1024 McCormick St.. Clifton Forge. Va.
Walton, Katharine,
1024 McCormick St.. Clifton Forge, Va.
Wampler. Nell Big Stone Gap. Va.
Ward, Anna Macon Stoneville, N. C.
Ware, Gazelle,
83 North Kanawha St., Becklev, W. Va.
Waters, Itasca Onley, Va.
Waters, Kathervn Onley, Va.
Watkins, Anne Buffalo Junction, Va.
Watkins, Tessie North Emporia, Va.
Watkins. Martha Scott,
710 High St.. Farmville. Va.
Watkins, Martha Scott,
214 First Ave.. Farmville. \'a.
Watts, Maude Kevsville. Va.
Watts, Cornelia,
719 McCormick St.. Clifton Forge. Va.
Watts. Ruth Pleasant View, Va.
Waynick, Dorothv.
408 Seventeenth Ave.. S. W.. Roanoke. Va.
Weaver, Mildred Rice,
Weaver, Nell Martinsville,
Webb, Susie,
41 10 Kingcrest Parkway, Richmond,
Webster, Margaret Louise,
1413 Westover Ave., Norfolk.
Welch, Elizabeth,
5023 Sewells Point Road, Norvi
Norfolk,
West, ImogencSerpell Heights, Farmville,
Westmoreland, Helen,
122 Monroe St., Petersburg,
Wheeler, Brooks Arrington,
Wheeler, Elizabeth Jarratt,
Wheeler, Jennie,
Sixteenth Ave., Hopewell,
White
White
White
-Ma .Oc
Box 95, Oak Hil
abeth,
604 Grove St., Bedford, V:
Whitehead, Elizabeth,
1006 Cambridge Crescent, Norfolk, V:
Whitehurst, Mrs. Lottie Bacon's Castle, V:
Whitehurst, I^uise,
208 Winona Ave., Wasena, Roanoke, Vi
Whitley, Eleanor Smithfield, V:
Wicker, Marv....402 Buffalo St., Farmville, V:
Wickline, Eleanor Covington, V;
Widgeon, Virginia London Bridge, Vi
Wilbourn, Catherine Buena Vista, V:
Wilkinson, Alleine Beverley,
924 Court St., Lvnchburg, V:
Wilkinson. Beverly Lvnch Station, Vi
Wilkinson, Lucile Kathrvn Cloverdalc, V:
Wilkinson, Mary Elizabeth,
24 Court St., Lynchburg, \i
Willi: Ma
1504 Lecki, Portsmouth. Va
Ja
Fairfax Ave.. Roanoke. Va
..NelsiWil
Wilson, Amanda Forest,
Winder, Ethel Atlantic,
Wingfield, Dorothy,
103 Yeardley Ave., Lvnchburg,
Windley. Lula 214 Morgan St.," Suffolk,
Wingo, Ann Jetersville,
W'inston, Mary,
408 Spruance Ave., Hopewell,
Wolfenbarger. Margaret Appalachia,
Womack, Lillian Keysville,
Wood, Christine Geneva Wingina,
Wood, Mary Elizabeth Amelia,
Woodard, Margaret,
623 Retlgate Ave., Norfolk,
Woodhouse. Pauline Princess Anne,
Wooding, Birdie... Halifax,
Wooding, Josephine Halifax,
Wooding, Sara Worsham,
Woodley, Lillian Dumbarton,
Woodson, Kathryn,
2806 Montrose Ave.. Richmond,
Woolwine. Dorothy Cerres,
Wootton, Dorothy,
415 Virginia St., Farmville.
Worrell, Elizabeth Newsoms,
Wright, Marion Jean,
1900 North St.. Portsmouth,
Yeaman, Sue....Mulberry St.. Martinsville,
Yester, Frances,
411 South Seventh St., Clarksburg, W.
Young. Charlotte.
202 Virginia Ave., Crewe,
Young, Eula Katherine Boydton,
Young, Katherine Lee Nathalie,
Young. T^ura Margaret Bloxom.
THE IMPRINT^/ PRIDE
Bids for patronage on a basis of price alone
get small response from people who know the
true worth of good quality in PRINTING.
They prefer to pay the slight difference in the
cost of good printing over mediocre printing be'
cause of the vastly superior Results obtained
—and RESULTS, of course, are paramount.
BELL MADE AHNUALS are produced by
s\ilkd craftsmen to meet the most exacting
requirements. But, measured by the standards
of real service and satisfaction, they are, after
all, the least expensive.
J. P. BELL COMPANY, Inc.
816 MAIN STREET LYNCHBURG, VIRGINIA





